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SULEYMANIYE'DE 
BiR SADRAZAM SARAYI 
Tarihc;iler uzun siiredir Bab-1 Ali (Bab-1 Asafi, Sadrazam Kap1s1 veya Pa�a Kap1s1) olarak bilinen sadaret dairesinin Nev�ehirli Damad ib­rahim Pa�a'nm sadrazamhg1 suasmda (May1s 1718 - Eyliil 1730) �e­
killendigini kabul etmekteler. i lk olarak ismail Hakkl Uzunc;aq1h, Osmanh 
Devletinin Merkez ve Bahriye Te�kilau adh kitabmm ilgili bOliimiinde (1948) , 
hemen ardmdan da Tayyip Gokbilgin islam Ansiklopedisi ic;in kaleme ald1g1 
" Bab1ali" maddesinde (1949), ibrahim'in, devlet yonetiminin en iist maka­
m1 olan sadaret dairesini yeniden diizenledigini; bunu, Divan-1 Hiimaylin'u 
tamamen kendi denetimine ahp, mekan olarak da kendi sarayma ta�1yarak 
gerc;ekle�tirdigini savunmu�lard1.1 Bu baglamda ibrahim Pa�a'mn yoneti­
me "kendi adamlanm" (yani kap1jhane halkmdan ve ailesinden kimseleri) 
yerle�tirmesi usuliiniin de ba�m1 c;ektigi vurgulanm1�tlr. 1960 y1hnda Jean 
Deny, biiyiik olc;iide Uzunc;ar�1h ile Gokbilgin'den hareketle, ama Mehmed 
Siireyya'nm Sicill-i Osmanf'deki 1897 tarihli makalesine de atlfta bulunarak 
kaleme ald1g1 Encyclopedia of Islam maddesinde, "aym zamanda sadraza­
mm ozel ikametgah1 olan ve onceleri gezginci bir nitelik ta�1yan ( [bir sa­
raydan digerine] kolayca nakledilebilmesi ongoriilen) Kap1'nm, yan-ozel bir 
mekan olma ozelligini zamanla yitirdigini ve Pasarofc;a Antla�mas1'ndan 
soma, Nev�ehirli Damad ibrahim Pa�a'nm kaympederi I I I. Ahmed ile bir­
likte Edirne'den istanbul'a dondiigu 1718 tarihinden itibaren, artlk resmiyet 
kazanacak [Bab1ali] ad1yla tesis edildigi" gorii�iinii tekrarlam1�t1r.2 
KahCI bir sadaret dairesinin ne zaman ve nas1l ortaya c;1kt1gma clair, 
aym derecede yetkin bir ba�ka ac;1ldama tarz1 daha mevcuttur ve Dervi� 
Mehmed Pa�a'nm 17. yiizy1l ortalanndaki sadaret donemi (Mart 1653 - Ka­
S1m 1654) ile ili�kilidir.3 Nitekim, Uzun<;ar�1h da, sadrazam saray1 ve hane 
hallu konusunda daha once zikrettigimiz degerlendirmeleri c;erc;evesinde, 
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(Kas1m 1616 - Ocak 1619 ile Arahk 1626 - Nisan 1628 olmak uzere iki do­
nem sadaret gorevini ustlenen) Halil Pa�a'nm eski saraymm 1654'de Dervi� 
Mehmed'in kendi paras1yla yenilendigini ve sadrazamlar ic;in artlk gec;ici 
olmayacak bir ikametgah-makam kulliyesine donu�tiiruldugunu ileri sur­
mu�tiir.4 Bu saraym Alay Ko�ku'nun "kar�1smda", sonradan Kum Meydam 
adm1 alan yerde oldugu soylenir. 
Gene Uzunc;ar�Ih, KoprUlu Mehmed Pa�a'nm (Eylul 1655 - Ekim 
1661) ,  sadaret muhrunu ald1ktan soma Alay Ko�ku kar�1smda (oninde) ve 
(sonradan yilGlan) Sogukc;e�me Kap1s1 yakmlannda (kurbinde) diye tarif 
edilen aym mfri saraya ta�md1gma i�aret etmektedir.5 Bu ifade, hem Dervi� 
Mehmed Pa�a'nm kaho bir sadaret dairesi in�asmdaki rolunu, hem de sad­
razamm ikametgah-makam1 ile hane halkmm siyasi arenada (yeniden) agu­
hk kazanmasmm KoprUlu Mehmed Pa�a zamanmda gerc;ekle�tigi yolunda 
bir uc;uncu goru�u desteldeyecektir. 6 Gerek sultanlann altmdan gec;en tOren 
alaylanm seyretmek ic;in yerle�tikleri fevkani Alay Ko�ku, gerekse hemen 
yakmmdaki Sogukc;e�me Kap1s1, Topkap1 Saray1'nm kara surlan (sur-� sul­
tanf) uzerinde yer ahyordu. 
BAZI HisToRiYOGRAFiK SoRUNLAR 
ilk balG�ta bu saptamalarda i�aret edilen tarihler ve ki�iler, �uphe­
siz soz konusu ansildopedik makalelere de guvenilirlik kazand1rmaktadu. 
Oysa, sadece sadrazam kap1smm (hane halkmm) padi�ahmkinden aynlma 
zamam (daha dogrusu, sureci) degil, sadrazam saray(lar)1mn 1654'ten on­
ceki ve sonraki yer(ler)i de bugun belirsizligini korumaktad1r. Bu durum bir 
olc;ude sadrazamlara tahsis edilen saraylar konusunda yazan c;agda� tarihc;i­
lerin degerlendirmelerini s1k s1k 17. ve 18. yiizy1l vakanuvislerine, ozellikle 
Na'ima, Fmd1ldih Mehmed ya da Ra�id'e dayandmnalanndan kaynaklan­
maktadu. Problem �u ki, sozu edilen saraylar mfri saraylard1 ve yiiksek dev­
let ricali arasmda surekli el degi�tiriyorlard1. Bu nedenle vakanuvisler soz 
konusu saraylan ne gerc;ekc;i olarak tasvir etmeye, ne de bulunduklan yeri 
kesin olarak tarife fazla dikkat ve ozen gostermemi�lerdi. Dahas1, genellikle 
Topkap1 Saray1 ile AyasofyajHippodrom bolgesinde, Divanyolu uzerinde ve 
Suleymaniye c;evresinde yer alan bu gorkemli ah�ap yap1lar s1k s1k, �ehrin 
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biiyiik boliimiinii silip siipiiren korkun<; yangmlarla yok olup gidiyor; yer­
lerinde in�a edilen yeni saraylar ise genellikle o suada yUkselmekte olan 
ba�ka devlet gorevlilerine tahsis ediliyor ve artik yeni sahiplerinin adlanyla 
tammyorlard1. Aslmda bu yan gmlann bir<_;:ogu dogrudan sadrazam sarayla­
nnda ba�hyordu.7 Sadaret makam1 o snada her neresiyse etrafmda toplanan 
isyanc1 yeni<_;:erilerin ilk i�i, saray1 ate�e vermek olurdu. isyanCilar sadrazam1 
devirmeyi ya da bazen oldiirmeyi ba�ardiklannda, halefi civardaki bir ba�ka 
saraya yerle�ir, bu arada hasar goren saray da tekrar i�levine kavu�abilmek 
i<_;:in yenilenmeyi beklerdi. Bu yUzdendir ki, tespit edebildigimiz <;ok say1da 
sadrazam saraymdan ayakta kalabilmi� sadece iki yap1, imparatorluk sara­
ymm kara surlan boyunca sahile inen yolu Divanyolu'na baglayan kesi�me 
noktasmda bulunan bir Ta�oda ile Hippodrom'un bah tarafma in�a edilen 
ibrahim Pa�a Saray1, giiniimiize ula�abilmi� bulunuyor.8 
Bir sonraki boliimde, once Topkap1 Saray1 civarmda, <_;:ogu zaman 
sadece Alay Ko�kii'niin "kar�1smda" ya da "altmda" olarak tarif edilip 
daha fazlas1 belirtilmeyen sadrazam saraylarmm 1654'ten 173o'a kadar b1-
rakt1klan izlere i�aret edecegim. Bu eskiz, padi�ah saraymm yakmlannda 
bulunan sadrazam saraylarma deginen tiim birincil kaynaklarm kapsamh 
bir dokiimii olmad1gi gibi, donemin tiim sadrazamlanm ve herbirinin 
ikamet ettikleri saraylann mevkilerini burada eksiksiz olarak tespit etmek 
iddiasmda da degildir. Ote yandan, tarih<;ilerin bugiine kadar yararlan­
diklan 17. yUzyil sonu ve 18. yUzy1l ba�1 vekayinamelerindeki baz1 ipu<_;:la­
nm, 18. yuzy1lm ilk <_;:eyreginde Alay Ko�kii civarmda gen;:ekle�en <_;:e�itli 
resmige<;it alaylarma clair anlatlmlann sundugu baz1 topografik bilgilerle 
tamamlayarak Nev�ehirli Damad ibrahim Pa�a'nm makam1 ve ikametga­
hi olmu� saraylar i<;in nirengi noktas1 olabilecek sokaklan, meydanlan ve 
baz1 yap1lan belirleyebildim. Bu baglamda Ayasofya ve Hippodrom <_;:ev­
resini <_;:ah�an Bizans tarih<;ilerinin saptamalan da ozellilde yonlendirici 
oldu. Bir ilk tespit olarak, soz konusu sadrazam saraylanmn yer ald1g1 
yedi ana mevki, parsel ya da arsadan soz edebiliriz. Bunlarm tiimiinii 
a�ag1da s1k s1k ba�vuracag1m bir harita iizerinde belirttim (bkz. Ekrem 
H ald<I Ayverdi'nin yaymlad1g1 19. Asrrda jstanbul Haritasr'ndan (1978) 
yola <;1kan, Resim 1 'de, r-7 numarah parseller) . Elimizde daha eski ve gil-
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venilir haritalar olmad1gmdan, bu yorenin r88o'lerdeki halini gosteren 
bir haritadan yararlanmak zorunday1m. 
Elinizdeki makalenin ikinci bOlumiinde, Stephane Yerasimos'un 
ortaya <;1kanp 2004'de benimle payla�t1g1 bir vak1f belgesi uzerinde yogun­
la�acaglm. Bu belge, Sadrazam Siyavu� Pa�a (i:i. 1593) tarafmdan r6 .  yi.izy1l 
sonlannda in�a edilen ve r6so'lerde hala kullamlmakta olan amtsal bir sad­
razam saraym1 Suleymaniye (Ku<;ukpazar?) bolgesine yerle�tirmemizi sag­
hyor.9 Siyavu� Pa�a'nm varislerinden 17. yi.izyllm ortasmda Sadrazam [Kara] 
[Dev] Murad Pa�a'nm satm ald1g1 bu ah�ap saray, u<; avlu etrafmda duzen­
lenmi� yap1 gruplanyla, bilinen diger r6.  yi.izyll vezir saraylanyla kar�lla�tl­
nlabilir ozellikler ta�1maktad1r. ro Dahas1, soz konusu saray sadrazamm idari 
yard1molanna ait daireleri de i<;ermekteydi -ki bu geli�me bu gune kadar 
sadrazamm Divan-1 HumayU.n'u kontrolu altma alma <;abalanna ili�kin bir 
i�aret olarak yorumlanm1� ve bir yi.izy1l sonrasma tarihlenmi�tir. Bu belgeden 
hareketle, Dervi� Mehmed goreve gelmeden klsa sure once ve hemen soma 
olmak uzere iki kez sadrazam olmu� olan Murad Pa�a'nm (May1s r649 -
Agustos r6so ile May1s - Agustos r655) Topkap1 Saray1'na nispeten uzak bir 
yerdeki bir saraym sadrazamlara muhassas kahn bir Pa§a Kap1s1 olarak tahsis 
edilmesini gundeme getirmi§ oldugunu gostermeye <;ah§acag1m. Gelecekte 
benzer vak1f belgelerine dayandmlarak yapllacak <;ah§malar hem bu amtsal 
saraylara, hem de Bab1ali'nin olu§umuna daha fazla 1�1k tutabilecektir. 
I. iMPARATORLUK SARAYINA YAKIN SADRAZAM SARAYLARI 
1. Ayasofya ile Hippodrom (Atmeydan1) bolgesindeki sa raylar 
Gustav Bayerle, buyi.ik ol<;ude kendisinden yanm yi.izy1l once bu 
konuyu irdelemi� olan Uzun<;ar§lh, Gokbilgin ve Deny'e dayanarak, "as1l 
onemli konulann, daha fazla mahremiyet gerektirdikleri i<;in, sadrazamm 
[Koprulu Mehmed Pa§a] kendi ikametgahmdaki 'ikindi divam'nda gori.i­
�i.ilebildigini, [Topkap1 Saray1'ndaki] olagan Divan'm ise goreve atama ve 
gorevden uzakla�hrma gibi rutin meselelerinin tarh§1ld1g1 toplant1lara do­
nu�ti.igu" goru�unu ileri surer." Bu yo rum da, yukanda soz ettigimiz, sad­
razam saray1 ve kap1halkmm siyasi arenaya (yeniden) kahhmmm Koprulu 
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Mehmed Pa�a zamamnda gerc;:ekle�tigi du�uncesiyle uyum i<;:ersindedir. 
Evet, Topkap1 Saray1'ndaki divan toplant1lannm ikindi ezamyla sona ermesi 
adettendi.'2 Divan toplant1s1 dag1ld1ktan soma, sadrazamlar arza gerek du­
yulmayan konulan kendi makamlannda hallederlerdi. Diger yandan, sah 
ve per�embe gunleri d1�mda ikindi ezamndan soma sadrazam saraymda 
yap1lan bu toplantllann ikindi divam olarak bilinmesi, Koprulu'nun goreve 
gelmesinin ytiz ki.isur y1l oncesine dayamr. I. Suleyman, gozdesi ( Makbill 
ve Makrul) ibrahim Pa�a'ya Divan'1 kendi ikametgahmda toplama ayncahg1 
tamm1�; o suada "bu yenilik herkesi �a�kma <_;:evirmi�ti."'3 
Kald1 ki bu, ibrahim'in henuz padi�ahm ozel hizmetinde bir aga ol­
dugu zamanlardan ba�layarak kazand1g1 tek imtiyaz degildi. Her �eyden once 
saraym1 (Hippodrom'un batl kenannda) Atmeydam'na hakim bir mevkiye 
yerle�tirmesine izin verilmi�ti. 1521-22 y1llannda tamamlanan ibrahim Pa�a 
Saray1 khgir bir yap1 oldugu i<;:in bugune kadar ayakta kalabilmi�tir (Parsel 1). 
ibrahim sadrazam olduktan soma nikahm1 burada kutlamakla kalmam1�, 
saraym1 hanedanm zaman zaman sahneye <_;:Ikt1g1 bir tiyatroya donu�ilirme 
cesaretini de gostermi�ti.'4 ibrahim Pa�a olduriildukten otuz y1l soma, 1567 
y1lmda, saray1 Zal Mahmud Pa�a ile (II. Selim'in klZl) �ah Sultan'a tahsis 
edilmi�ti. <:;ift rs8o yllmda oldu; hemen somasmda ve 17. yiizyll boyunca sa­
raym bir k1sm1 acemi oglanlar ki�las1, bir k1smi da hanedana yakm yiiksek 
rutbeli askeri-burokratlann ikametgah1 ya da makam1 olarak kullamld1.1s r8. 
yiizyllm ilk <_;:eyreginden itibaren ibrahim Pa�a Sarayl'nm baz1 bolumlerinin 
dokumahane, boyahane, mehterhane, defterhane, ambar, ahu, hapishane, ti­
marhane ve hatta hayvanat bah<;:esi olarak kullamldigm1 goruyoruz. 16 
Diger yandan, ibrahim Pa�a Saray1'nm yamnda, hemen kuzeyinde, 
Antiochus Saray1 (vejya Euphemia Martirionu Kilisesi) ve onundeki kolonlu 
rotunda olarak tespit edilmi� Bizans kalmtllan uzerinde in�a edilmi� olan bir 
ba�ka Osmanh vezir saray1 oldugu anla�1hyor (Parsel 2) .  Civardaki Binbirdirek 
Sarmo uzerinde de baz1 amtsal saraylar, konaklar oldugu bilinir. Bunlardan 
bir tanesi Kapudan-1 Derya Damad Fazh Pa�a'mn (6. 1657) saray1 idi; bu yap1 
r66o yangmmda zarar gormu�, ancak baz1 b6lumleri kullamlmaya devam 
etmi�ti. Aradan bir yuzy1l ge<;:tikten soma, Jean-Baptiste Hilaire (1753-1822) 
ile Antoine-Ignace Melling (1763-1831) ,  ibrahim Pa�a Saray1'mn kuzeyinde, 
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ama c;evreye gore daha yiiksek seviyede amtsal saray yap1lan resmetmi§lerdir. 
Oysa r7oo-n y1llannda istanbul'da bulunan Cornelius Loos, Atmeydam'm 
resmettigi resimde bu yap1lann ondillerinin meydan ile hemzemin oldugunu 
gostermi§ti. Bu alana, yiizyll ortalannda, civardaki cami in§aatlan s1rasmda 
hafriyatlardan c;1kan topragm y1glld1g1 anla§llmaktadlr.'7 Bir muamma olmaya 
devam eden bu gorkemli ah§ap yapllar, sadrazamlar arasmda s1khkla el degi§­
tiren saraylar ile ili§kili olabilir mi? Bu ve benzeri sorulara ancak yeni c;ah§ma­
lar l§lgmda yamt verilebilir. 
157o'lerin ilk y1llannda Ayasofya semtinde in§a edilen c;ok say1da 
saraylarmdan birini, Hippodrom'un dogu tarafmda, ibrahim Pa§a Saray1 
kar§lSma gelecek bir alanda yaptuan Sokollu Mehmed Pa§a gibi, diger baz1 
vezirler de bu donemde Topkap1 Saray1'na c;ok yakm yerlerde, c;ogu Mimar 
Sinan tarafmdan in§a edilen saraylara yerle§tiler.'8 Sinan'm otobiyografik 
risalelerinde AyasofyajHippodrom bolgesinde in§a ettigi sadrazam saraylan 
arasmda Riistem Pa§a'mn, [Semiz] Ali Pa§a'nm ve [Giizel] Ahmed Pa§a'mn 
saraylan sualanml§tlr.'9 Baz1 ba§ka kaynaklara bak1hrsa, bu listeye Ay§e 
Sultan, Hanc;erli Sultan, Behram Pa§a, Kapudan Sinan Pa§a saraylanm ve 
belki ba§ka saraylan da eklemek gerekir. Freshfield Albiimii'nde yer alan 
Lambert de Vos'un 1574 tarihli bir suluboya resminde, biri Hippodromf 
Atmeydam'mn dogu kenannda (§imdi Sultan Ahmed Camisi ile tiirbesinin 
bulundugu yerde) , digeri de kuzeybatl ucunda (MesefDivanyolu'nun bir 
dirsek yaparak Ayasofya yoniine dondiigii noktada) olmak iizere iki amtsal 
yapmm baz1 boliimleri goriiliir (Resim 2) .20 �ok kath, karma§lk bir grup bi­
nadan olu§an ikinci yap1, dl§ cephesi mermer kaph tugla orgiilii bir Bizans 
yap1sma Osmanhlann ah§ap dikmeli, korkuluklu pkmalar eklediklerini dii­
§iindiirmektedir. Kiremit kaph c;atllarla ortiilii c;1kmalar, tek ya da iki kath 
tasvir edilmi§tir.2' Bu yap1 Matrakc;1 Nasuh'un 1537-38 tarihli i stanbul min­
yatiiriinde Ayasofya'nm hemen yanmda yer alan amtsal yap1 ile ili§kilendiri­
lebilecegi gibi, 1 58 2  tarihli Surname'de, ibrahim Pa§a Saray1'nm kuzeyinde 
resmedilen a§l boyah ah§ap dikmeli seyirci galerileri ile de ili§kili olabilir.22 
Ben biitiin bunlann Parsel 3'e i§aret ettigini iddia edecegim. Ancak bir son­
raki boliimde goriilecegi gibi bu yapmm hem fonksiyonu, hem de yeri ko­
nusunda Bizantinistler arasmda bir tartl§ma siiregelmekte. 
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Bu arada, yukanda soz edilen Ta�oda, bolgede bulunan sadrazam 
saraylanndan bugiine gelebilen bir yap1 parc,:as1 olarak dikkat c,:ekmektedir 
(Parsel 4). Giiniimiizde Alemdar Yoku�u ile Yerebatan Caddesi'nin ke­
si�tigi yere yakm bir noktada bulunan ve bir saklama odas1, depo oldugu 
anla�1lan bu Ta�oda, Bazilika SarmCI iizerine in�a edilmi� (ve olas1hkla 
Parsel 3'iin bir k1sm1 ile Parsel 4'iin biiyiik bir boliimiinii kaplayan) Ye­
rebatanjSuyabatan Sarayl'nm parc,:as1 olabilir mi?23 Bu saray miistakil bir 
yap1 m1yd1? Y oksa sarmc,: ve iizerindeki (muhtemelen Bizans kalmtllanyla 
dolu) geni� alan, sadece civardaki saraylann ah1r ve am bar gibi c,:e�itli mii�­
temilat binalan ic,:in mi kullamlm1�t1? Alma�1k bir duvar orgiisiine sahip 
olan Ta�oda'nm temelinde, Osmanhlann degi�ik donemlerde yeniledigi 
bir Bizans yaplSl bulundugu anla�1hyor; sivri uc,:lu hafifletme kemerle­
riyle tac,:landmlan dikdortgen pencerelerin goriildiigii iist yap1y1 tarihle­
mek ise dikkatli bir c,:ah�ma yapmadan oldukc,:a giic,:. Giiniimiizde Ta�oda, 
Nev�ehirli Damad ibrahim Pa�a'nm kans1 ve III. Ahmed'in klz1 Fatma 
Sultan'mn ilk kocas1 Silahdar Ali Pa�a'yla ili�kilendirilmektedir; ancak bu 
iddia belgelenebilmi� degildir.24 Donemin vekayinamelerinde ad1 ender 
olarak gec,:en Yerebatan Saray1 gibi Ta�oda da, soylu karlSl Fatma Sultan 
araC1hg1yla, sonunda Damad ibrahim Pa�a'nm ikametgah-makammm 
parc,:as1 olmu� olabilir.25 A�ag1da gorecegimiz gibi, Topkap1 Saray1 yakm­
lanndaki iki biiyiik i�lek caddenin birle�tigi noktada yer alan Parsel 4, ilk 
bakl�ta yeri tam olarak belirlenemeyen diger biitiin vezir saraylannm ta­
mmlanmasl ve haritaya yerle�tirilmesi ac,:lSlndan tayin edici onemdedir. 
ikametgahlanm kahCI olarak sadaret makamma donii�tiirdiiklerine ina­
mlan Dervi� Pa�a ile ibrahim Pa�a'mn saray(lar)1 bu noktadan pek uzakta 
degildir. Peki, ama tam neredeydi bu saray(lar) ? iki de gil, iic,: sa ray m1 soz 
konusuydu? Y oksa tek bir saray m1 vard1? 
Sadrazam saraylanmn yeri olabilecek diger iki parsel (yani Alay 
Ko�kii'niin kaq1smdaki ya da altmdaki Parsel 5 ile kara surlanna paralel 
yoku�un altmdaki Bab-1 AhenjTemiirkapu'nun kar�lSlndaki Parsel 6) iize­
rinde yer alm1� yap1lan donemin vakaniislerinin verdigi c,:e�itli ipuc,:lan ara­
ohg1yla ara�t1rmay1 siirdiiriirken Yerebatan Saray1'na tekrar donecegim. Bu 
saraym 17.-18 .  yiizy1llardaki tarihi, biiyiik olc,:iide zamanm sisleri ardmda 
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Resim 2. 1574 tarihli, Lambert de Vos'a atfedilen desen. 
Fresh field Album, Cambridge, Trinity College Library lnv, MS 0.1],2, y. 20, 
gizli kalmaya devam etse de, siirekli degi§en sahipleri araC1hg1yla civannda­
ki diger saraylann tespiti i<_;:in ilgin<;: baglantllar sunmaktad1r. 
2. Alay Ki:i�ku'nun "kar�1s1" ya da "alt1ndaki" saraylar (ve Arslanhane[ler]'e, 
Naill Mescid'e, Temurkapu'ya gi:indermeler) 
Dervi§ Mehmed Pa§a'y1, sadaret dairesine kahCl bir saray in§a eden 
ilk sadrazam olarak tespit eden geleneksel kam, Na'ima Mustafa Efendi'nin 
RavzatU'l-Huseyn fi hulasat-i ahbari'l-hafikayn (Tarih-i Na'ima) adh eserine 
dayamr. Si:iz konusu saray1 Temurkapu Saray1 olarak belirleyen saptama da 
gene Na'ima kaynald1dir. Ancak, bu saray(lar) ile ili§kili olarak ad1 ge<_;:en 
ii<;: yap1, yani Arslanhane, Nalh Mescid (Parsel 5'in list ki:i§esinde ve bugun 
ayakta) ve Temiirkapu, ba§ka baglamlarda Na'ima tarafmdan tekrar tekrar 
gundeme getirilmi§ olsa da, bu i§aretler baz1 guniimiiz tarih<;:ileri tarafm­
dan yanh§ okunmu§a benzemektedir. 
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1704'te tamamlanan Tarih-i Na'ima, 1591'den r66o'a kadar gen;:ekle­
§en olaylan kapsar. Bir saray vakanuvisi olarak Na'ima Mustafa Efendi vezir 
saraylan hakkmda emsallerine k1yasla biraz daha dikkatli ve aynnt1h bilgi 
vermi§tir. Bu anlatlma gore Dervi§ Mehmed Pa§a, May1s r653 'de, o sualar 
ge�ici olarak ikamet ettigi Kad1rga Saray1'm terk etmi§, (Damad Ladikli) Bay­
ram Pa§a'mn Arslanhane arkasmdaki sarayma yerle§mi§ti. 26 Evliya <;:elebi de 
Sadrazam Bayram Pa§a'nm (�ubat 1637 - Agustos 1638) Ayasofya yakmla­
nndaki bir sarayda ikamet ettigini sayler, ancak bu saraym (kans1) Hanzade 
Sultan'm saray1 olduguna vurgu yapar. Oysa, gene Na'ima'dan, soz konusu 
Bayram Pa§a saraymda Dervi§ Mehmed Pa§a'dan klsa bir sure once sadra­
zam olan Melek Ahmed Pa§a'nm da (Agustos r6so - Agustos r6sr) oturmu§ 
oldugunu ogreniyoruz. B ir ba§ka yerde Evliya, Melek Ahmed Pa§a'nm kendi 
ad1yla bilinen saraym1 da Ayasofya yakmlanna yerle§tirmi§, ama bu iki saray1 
ne birbirleriyle, ne de Arslanhane ile ili§kilendirmi§ti. Evliya ile Na'ima'nm 
bu farkh ifadeleri, biri hanedan uyeleri, digeri de rical arasmda el degi§tiren 
iki farkh saraya i§aret etmekte olabilecegi gibi, her iki pa§anm da iki§er farkh 
saray1 olabilecegini de akla getirmektedir. Ba§ka baz1 belgelere de dayanarak, 
Bayram'm biri Alay Ko§kli civannda Hanzade Sultan'm saray1 olarak bilinen, 
digeri de Ahur Kapu yakmmdaki Kabasakal Mahallesi'nde, Arslanhane'nin 
arkasmda olan iki ikametgah1 oldugu soylenebilir.27 Esasen, hanedan dama­
di vezirler i<;in bu donemde hala yaygm olan uygulama iki sarayh olmak 
yolundayd1. Bu durumda, soz edilen Arslanhane'nin yerini sorgulamak ge­
rekiyor. <;:unkii a§ag1da goriilecegi gibi, her iki saraym yakmlannda da hirer 
Arslanhane bulundugu anla§Ilmaktadu. Osmanh tarih<;:ileri bugune kadar 
Topkap1 Saray1'nm hayvanat bah<;:esi ya da Arslanhane'si olarak Bizans'm 
Hristos Halkitis kilisesini g6stermi§lerdir.28 Arslanhane aslmda Halke Kapl­
Sl yakmlanndaki bu kilisenin mahzeni idi. Kap1 da, kilise de Ayasofya'nm ve 
Hippodrom'un dogusunda, Bizans'm imparatorluk saraymm (Buylik Sara­
YI) giri§inde bulunuyordu (Resim 1) .  
Bu noktada, civardaki arslanhanelerin tespitinden once, ikincil lite­
rallirde iki <;:ift duzeltmeye ihtiya<;: var. Birincisi, baz1 20. yuzy1l tarih<;:ileri, 
Silahdar Fmd1khh Mehmed Aga'mn r687 yllmdaki bir ayaklanmayla ilgi­
li anlattlklanna dayanarak, Bayram'm halefi Kemanke§ Mustafa Pa§a'mn 
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(Arahk 1638 - Ocak 1644) ikamet ettigi sadrazam saraymm yerinin de Bay­
ram Pa�a Sarayt ile aym mevkide (Arslanhane arkasmda) oldugu kamsma 
varm1�t1r; diger yandan, Kemanke� Mustafa Pa�a'nm "hususi" (ozel miil­
kiyet?) saray1, �ehzadeba�1'nda eski Yeni<;eri kl�las1 (Eski Odalar) yakmla­
nndaki idi denilmektedir.29 ilk olarak, Fmd1kh'nm bu ifadesinde soz ettigi 
sadrazamm Mustafa Pa�a degil, (Kopriilu'nun damad1 Abaza) S iyavu� Pa�a 
(6. 1688) oldugunu kaydetmemiz gerek; aynca Fmd1khh'mn "eski odalar" 
dedigi de muhtemelen, 17. ytizyllda Kanuni'nin sadrazam1 ibrahim Pa�a'nm 
Hippodrom' daki saraymm bir klsmma yerle�mi� olan acemi yeni<;eri birlik­
lerinin eski kl�las1 idi.3° ikinci olarak, Na'ima'nm bir ba�ka baglamda aslmda 
Kemanke� Mustafa Pa�a saraymm tam yerini verdigine dikkat etmemiz ge­
rekiyor. 1644 isyamm anlatuken Na'ima, Kemanke� Kara Mustafa Pa�a'nm 
[Sadrazam Saray1'ndan ka<;arken] harem dairesinin <;atlsmdan atlayarak 
Nalh Mescid yakmlanna indiginden soz eder -ve bu arada saraymm harem 
dairesinin yerini de tam olarak tarif etmi� olurY 15.  ytizyllda in�a edilmi� 
olan soz konusu mescit Parsel 5 uzerindedir ve buras1 18. ytizy1lm ikinci 
yansmdan itibaren "Bab1ali" olarak bilinecek olan kahCI sadrazam saraymm 
bulundugu mevkidir. Dstelik bu parsel ger<;ekten de Alay Ko�ku'nun onun­
deki yolun kar�1smda, ama Halke Kap1s1 ya da Hristos Halkitis Kilisesi'ndeki 
Arslanhane'den epey uzaktadu. imam Ali Mescidi olarak da bilinen Nalh 
Mescid (hamisinin yakmlardaki turbesiyle birlikte) bugun hala ayakta oldu­
guna gore, Bayram Pa�a Saray1'na yakm olan Arslanhane'nin yerini sorgula­
mamiz gerekmektedir. Topkap1 Saray1 ve Ayasofya civannda sadece bir hay­
vanat bah<;esi mi, yoksa ba�ka hayvanat bah<;eleri de var m1yd1? Birden fazla 
arslanhane soz konusuysa, tam olarak neredeydiler? 
2a. Arslanhaneler 
B u  soru daha once de sorulmu� ve Bizans tarih<;ileri Osmanh tarih<;i­
lerinden daha fazla aydmlatlCI bilgiye ula�m1�lard1r. Ornegin 195o'de Cyril 
Mango, Diippion'daki incilci Yahya (Aziz Yuhanna) Kilisesi'nde Osmanh 
doneminde bir hayvanat bah<;esi bulundugunu saptam1�t1Y Diippion, Hip­
podrom'un <;Ikl� kap1lannm (carceres) kuzeyinde kalan a<;Ik alandu. Frans1z 
el<;isinin maiyetinde 1544 y1lmda Osmanh ba�kentine gelerek Hippodrom 
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yakmlannda arslanlarm tutuldugu bir hayvanat bah\=esini ziyaret etmi� olan 
Pierre Gilles (Petrus Gyllius) ,  Arslanhane'nin i\=inde bulundugu yapmm in­
cilci Yahya Kilisesi oldugunu ba�kentlilerden ogrendigini soylemi�ti,33 Gilles 
ile birlikte diger 16. ve 17. yuzyll seyahatnamelerini de degerlendiren Man­
go, Hippodrom yakmlannda vah�i hayvanlann tutuldugu harabe bir kilise 
oldugunu iddia ederken, bu kilisenin Hippodrom'un bat1smda, Firuz Aga 
Camisi'nin guneyinde yer ald1gm1 ileri surmu�tur (Parsel 2) .34 16. ytizyll 
sonlannda, Mango'nun i�aret ettigi bu noktada, Hippodrom'un bat1smda 
yukselen ibrahim Pa�a Saray1'nm baz1 bolumlerinin de hayvanat bah\=e­
si olarak kullamld1gm1 hat1rlamam1z gerek (Parsel 1). 1546 tarihli istanbul 
Vaklflan Tahrir Defteri'nde, Mahalle-i Nefs-i Cami'-i �erif-i Ayasofya'da bir 
Arslanhane kayd1 bulunmakta ve evler ve dukkanlar arasmda oldugu kayde­
dilmektedir. B Ulbul bint 'Abdullah' a ait bu vaklf "bir beyt-i sufli ve bod rum ve 
ahur ve dukkan ve muhavvata ki Muhyiddin Kosec ve Hao Huseyin miilkleri ve 
Arslanhane ile mahduddur"; ustelik, ba�ka kaynaklarda da ibrahim'in saray1 
ile Firuz Aga Camisi arasmda bir hayvanat bah\=esi daha olduguna i�aret 
edilmektedir.35 Cyril Mango bu Arslanhane ile Diippion'daki incilci Yahya 
Kilisesi'nde bulunan hayvanat bah\=esinin aym yer oldugunu savunurken, 
Jonathan Bar dill Mango'nun bu tezine kar�1 \=1km1�t1r.J6 
Son zamanlarda bu bolgedeki Bizans yapllannda barman Osman­
h hayvanat bah\=elerine 1�1k tutan yeni ara�tumalar yap1lm1�t1r. Bu litera­
ti.irde 16. ytizy1ldan iki gorsel belgenin tamkhg1 onemli bir rol oynamak­
tadu. Gerek Matrak\=1 Nasuh'un istanbul minyailirunde (!537 - 38 ) ,  gerek 
de Freshfield Albumi.i'ndeki Hippodrom'u konu alan suluboya resimde 
(1574) ,  Ayasofya'nm hemen yanmda, daha once degindigimiz amtsal bir 
yap1 gorulmektedir. J7 Bu yapmm Diippion'daki incilci Yahya Kilisesi olarak 
tammlanmas1 konusunda neredeyse bir goru� birligi vardu; ancak yeri ko­
nusunda tarih\=iler degi�ik fikirler ileri surulmektedir. Freshfield albumun­
deki suluboya resimde, Ayasofya'nm hemen yanmda resmedilmi� heybetli 
tugla yapmm uzerine ili�tirilmi� bir ibarede �oyle denilmektedir: Pars ae­
dificii S. Sophie ubi nunc leones servantur ad Hippodromi latus septentrionale 
(Ayasofya binasmm �imdi arslanlann tutuldugu klsm1, Hippodrom'un ku­
zey tarafmda) . Jonathan Bardill ile Brigitte Pitarakis bu a\=1ldama temelinde, 
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"Hippodrom'daki yan� c,:Il<I� kapllannm arkasmda bulunan Diippion'daki 
i ncilci Yahya Kilisesi bunlardan [Arslanhane'lerden] biriydi ve resimdeki 
yazth ifadenin de belirttigi yonde, Hippodrom'un kuzeyinde yer ahyordu. 
Ama aslmda resim ve yaz1, soz konusu hayvanat bahc,:esinin Ayasofya'ya 
c,:ok daha yakm bir yerde -Hippodrom'un dogu tarafmda- olduguna i�aret 
eder," demi�lerdir.38 Diger yandan, Bardill ile Pitarakis sozlerine �oyle de­
vam ederler: "Belki daha makul bir ac,:tklama resmin, Ayasofya'mn gtineyba­
tl ko�esinde varhgt bilinen bir diger hayvanat bahc,:esini gosteriyor olmast­
du; ancak [Arslanhane'nin] ic,:inde yer aldtgt binanm asll i�levi kesin olarak 
kamtlanamamaktadtr." Hippodrom c,:evresindeki Bizans saraylan ve amtsal 
yaptlanyla ilgili daha onceki bir c,:ah�masmda ise Bardill, Matrakc,:t Nasuh 
minyattirti ile Freshfield resminde gortilen yapmm bir kiliseye benzeme­
digini vurgulamt�, Diippion'daki incilci Yahya Kilisesi'nin bir sektiler yap1 
parc,:as1 olabilecegine dild<at c,:ekmi§ti. J9 Pitarakis ile birlikte de, [Freshfield 
resmindeki ] ibarenin lafzma sad1k kahmrsa, "hayvanat bahc,:esinin yerle�ti ­
gi binanm, aslmda Ayasofya'nm giineybatJ ko�esinde yer alan Patrikhane 
Sarayt'nm bir parc,:as1 oldugu dti�tintilebilir" diye onermi�lerdi. 
Bardill, soz edilen onceki c,:ah�masmda, Diippion'daki incilci Yahya 
Kilisesi'nin Million Ta�1 ve Ayasofya'ya daha yakm, Hippodrom'un dogu 
kenannda, c,:tkl� kaptlanmn kuzeyinde ya da kuzeydogu ko�esinde olabile­
cegini savunmu§tu; daha soma, bu kez Albrecht Berger ile birlikte yazd1g1 
bir makalede de, kilisenin olas1 yerini harita tizerinde, Hippodrom'un c,:Il<I� 
kaptlanmn yakmlarmda bir yerde olarak i�aretlemi�ti.4o Nigel B. Westbrook 
ve Rene van Meeuwen'in mevcud ikincil literattirti dikkatle gozden gec,:iren 
c,:ah�masmda ise, Freshfield resmindeki yap1 Diippion'daki i ncilci Yahya Ki­
lisesi olarak tammlamrken, yerinin, Hippodrom'un kuzeydogu smmnda, 
bugtin Sultan Ahmed Ttirbesi kar§mda bulunan (r9oo'da yaptlan) Kaizer 
Wilhelm II <;e§mesi yakmmda olabilecegini ileri stirtilmektedir.4' 
Bu noktada, bugtine kadar gozden kac,:mi§ bir ba§ka tamga, r6o8'de 
istanbul'a gelmi§ olan Polonyah Simeon'un soyledilderine dikkat c,:ekmek 
isterim. Kefeli dindar bir Ermeni olan Simeon, Ayasofya'yt ziyaretinin he­
men arkasmdan, bir zamanlar rahibe manastm olarak kullamlan heybetli 
bir kiliseye yerle§mi§ olan ve seyyahm orada bulundugu suada ic,:indeki hue-
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relerde vah�i hayvanlann bulundugunu soyledigi Arslanhane'yi de ziyaret 
eder. Ayasofya'ya sadece birka<; ad1m mesafede oldugunu soyledigi bu kub­
beli manastlr-arslanhane yap1smm onunde Hippodrom ad1 verilen geni� 
bir alan oldugunu da sozlerine eklerY Bu ifadeye gore, Simeon'un gordugu 
hayvan bannag1 Hristos Halkitis Kilisesi'ndeki Arslanhane olmu� olamaz -
c;unku Halki Kap1s1 Hippodrom'un hemen biti�iginde degil, Augustaion'un 
dogu kenanndayd1. D stelik S imeon ile aym sualarda yazm1� olan bir Os­
manh vakanuvisti, Topc;ular Katibi Abdiilkadir (Kadri) Efendi de, bu son tezi 
destekleyecek nitelikte, i§aret edilen noktada (Hippodrom'un kuzey ucuna 
yakm ve Sultan Ahmed Turbesi'nin kar§ISmda) bir arslanhane ile ilgili daha 
once gozden kac;mi§ baz1 bilgiler verir. Sultan Ahmed Camisi'nin 1617'de 
tamamlanmas1 munasebetiyle Abdulkadir Efendi, "At-Meydam'mn ba$mda 
alan 'Atfk Arslanhane ve Nakka$hane ve anbar yerleri kalkup [VJo8b] meydan 
olup, Ayasofra-i Kebfr gar§usu mukabde[sinde] cami'-i §erffve bir mu'azzam 
tarbe bina olunur" demektedir. Bilahare, Abdulkadir (Kadri) Efendi, "Eski 
Arslanhane yerleri meydan oldukda, Cebehane odalanna karfb Kerner Altr 
mukabelesinde viran kilisenin altr Arslanhane olmagm, usta Nakka§hane olmak 
Jerman olunup, ta'mir etdiler" diye ekler.43 l. Ahmed Tiirbesi'nin yerinde 
olan Bizans yap1s1 hakkmda henuz bir goril§ birligi olmasa da, Abdulka­
dir Efendi'nin eski Arslanhane olarak bu yap1ya, yeni Arslanhane olarak 
da Hristos Halkitis Kilisesi'ne i�aret ettigi anla§Ihyor. Burada sozu edilen 
Kerner Altl, Halke Kap1 olmahd1r. 
�ehrin bu b61gesindeki Bizans ve Osmanh yapllannm kesin ola­
rak nerede bulunduklanm tespit etmenin zorlugu a§ildr; her§eye ragmen, 
elde olan butun bilgi parc;alan bir araya getirildiginde ve ozellilde a§ag1da 
deginecegim baz1 18. yuzy1la ait Bat1h kaynaldar goz online almd1gmda, 
Matrak<_;:I Nasuh minyatilru ve Freshfield suluboyasmda resmedilen yapl­
nm Diippion'daki incilci Yahya Kilisesi oldugunu ve muhtemelen Parsel 
3 uzerinde bulundugunu soyleyebiliriz diye dti§ilnuyorum. Diger yandan, 
Hristos Halkitis Kilisesi'ne dair kimi saptamalann da bu noktada irdelen­
mesi gerektigi kamsmday1m. Topkap1 Saray1'nm Arslanhanesi'ni Hristos 
Halkitis Kilisesi'ne yerle§tiren goru�un bugune kadar ikincil literaturde 
egemen olmas1, esasen baz1 istanbul gorunumlerinden kaynaklanan bu ki-
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liseye ili�kin tespitlere dayamyor. Bu gorsel kaynaldar arasmda, 1555-59 yil­
lannda Osmanh ba�kentinde bulunan Melchior Lorichs'in panoramas! en 
iyi tanman ornektir. I902'de, Eugen Oberhummer, Lorichs panoramas! iize­
rindeki b iitiin ibarelerin transkripsiyonunu ve �erhini yaymlami�tL 1999'da 
bu ac;:Ildamalan yorumlad1ldan bir metinde Cyril Mango ile Stephane Yera­
simos, Lorichs'in Ayasofya'mn "sagmda" (glineybatlsmda) amtsal bir tug­
la yap1 oldugu anla�1lan bir harabenin hemen yamnda resmettigi, kasnag1 
ve payandalanyla dikkati c;:eken kuc;:uk kubbeli bir yap1y1 te�his ederken bi­
raz tereddut etmi� olmahlar. Yine de, bu yapmm "Arslanhane'ye c;:evrilmi� 
olan H ristos Halkitis Kilisesi oldugu neredeyse kesin," sonucuna varml�­
lar;44 Ayasofya ile Hristos Halkitis Kilisesi oldugu du�linlilen yap1 arasm­
da bulunan, "list k1sm1 kesilmi� gibi duran" bir ba�ka amtsal yapmm ise, 
"muhtemelen Matrakc;:1 Nasuh'un minyatiirlinde (y. 1536 [sic]) ve Trinity 
College, Cambridge' de bulunan Freshfield albumunde (1574) goriilen, ama 
tammlanamayan Bizans y1gm1" oldugunu soylemi�lerdi. Mango ile Yerasi­
mos bu yap1y1 Diippion'daki incilci Yahya Kilisesi olarak tammlamadildan 
gibi, soz konusu metinde bu kiliseye hie;: deginmemi�lerdi. Diger yandan, 
gene Lorichs'in panoramasmdan hareketle, Westbrook ve van Meeuwen, 
ozellikle c;:izim teknigi ve bak1� ac;:Ilan dikkate almd1gmda, Ayasofya'nm he­
men yanmda resmedilmi� bu kubbeli kuc;:uk yapmm Hristos Halkitis Kili­
sesi olabileceginde uzla�u; diger yandan, bu kilise veya Ayasofya arasmda 
gorulen harabenin Dippion'daki incilci Yahya Kilisesi olabilecegi ihtimali 
iizerinde durmakla birlikte, ba�ka gorsel belgelerin de 1�1gmda bu yapmm 
konumu, kimligi ve gerc;:ekligine ili�kin belirsizlilderi de gundeme geti­
rirler.4s Bu tereddut Mango'nun Khalke Kap1'daki Hristos Halkitis Kilise­
si ile Willey Reveley'in (1786) resmettigi kiliseyi ili�kilendirmesine kadar 
uzanmaktadu. Nihayet, Neslihan Asutay-Effenberger ve Arne Effenberger, 
Hristos Halkitis Kilisesi'ni 1555-59 tarihli Melchior Lorichs ve I7IO-n tarihli 
Cornelius Loos panoramalarmda tespit eden yakla�1m1 sorgulayarak resme­
dilen kilise ile ilgili yeni bir gorii� ileri slirmu�lerdir. 46 
Ben de, genel kamya ragmen, Lorichs'in istanbul panoramasmda 
Ayasofya'nm hemen "sagmda" gorulen kubbeli yapmm Hristos Halkitis Ki­
lisesi olarak tammlanmasmda yatan problemlere ve Lorichs'in bu yapmm 
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hemen yanmda resmettigi amtsal harabeye klsaca dikkat s:ekmek istiyorum. 
XII. Karl'm maiyetinde istanbul'a gelen isves:li askeri miihendis Cornelius 
Loos'un r8. yiizy1l ba§mda c;:izdigi c;:ok aynnt1h panoramada, Ayasofya'nm 
hemen sagmda, "Aya Sophia" ile "sou terazi" ibareleri arasmda, oldukc;:a ha­
rap kubbe, kasnak ve yanm kubbesiyle, §imdiye dek Hristos Halkitis Kilisesi 
olarak tammlanan yap1 resmedilmi§. Dstelik buras1 Nakka§hane (Nachache 
Hane} olarak i§aretlenmi§ (Resim 3 ) .  Beylik Su Yolu Haritas1'nda (r748) bol­
gede i§aretlenmi§ su terazileri dildzate almd1gmda Loos'un panoramasmda 
goriilen su terazisinin Yerebatan Saray1 iistiinde, Milion Ta§I'nm yanmda ol­
dugu anla§Ihr; bu durumda, Bardill'in savundugu gibi, Diippion' daki incilci 
Yahya Kilisesi'nin de Hippodrom'un dogu kenannda, <;:Ikl§ kap1lannm ku­
zeyinde ya da kuzeydogu ko§esinde olabilecegine dair tez desteklenmi§ olur. 
Diger yandan, 1720 Surnamesi'nde sultanm son alay1 seyrettigi kas­
nn bir kez "Arslanhane kurbunda Nakka�hane'de ibda' u in§a olunan kasr-t 
bf-kusur-t dil-ke§-nak�-t tema�a" olarak tammlanmas1, sonrasmda ise sadece 
Nakka§hane'den soz edilmesi belki de Arslanhane ve Nakka§hane'nin bu SI­
rada ayn§ml§ olduguna i§aret ediyor. ingiliz elc;:isi Lord Kinnoul'un kahyas1 
Samuel Medley, 13 Nisan 1734'de Hippodrom'dan gec;:tikleri suada Ayasofya 
ve Sultan Ahmed Camisi civannda c;:e§itli vah§i hayvanlann yamsua aslan 
ve kaplanlar da gordiigiinii belirtiyor ama Arslanhane(ler) ic;:in kesin bir yer 
belirtmiyor.47 Donemin Osmanh kaynaklan ve Medley gibi yabano gozlem­
cilerinin anlatllannda kar§Imiza <;Ikan <;ogu kez miiphem ifadelere kar§m, 
1740 yllmda istanbul' a gelmi§ olan bir ba§ka askeri ressam, Avusturya el<;isi 
Corfiz Ullfeld'in maiyetindeki Philipp Franz Gudenus, izlenimlerini hem <;i­
zerek, hem de yaz1h olarak titizlikle kaydetmi§ti. Gudenus Ayasofya avlusuna 
c;:ok yakm bir yerde bir hayvanat bahs:esini ziyaret ettikten soma buray1 in­
cilci Yahya Kilisesi olarak tammlami§ti.48 Gudenus ile hemen aym s1ralarda, 
1741-42 ylllannda, bu kez Venedik els:isinin maiyetinde Osmanh ba§kentini 
ziyaret eden bir ba§ka askeri miihendis, Giovanni Francesco Rossini de, ii<; 
karakalem panoramasmdan birinde Arslanhane'yi (Aslan Chano) kesin ola­
rak bu mevkide, yani Ayasofya'nm hemen "sagmda" gostermektedir. Rossi­
ni'nin panoramasmm resim alt1 ise "bir zamanlar incilci Yahya'ya adanmi§ 
bir kiliseydi; §imdilerdeyse padi§ahm vah§i hayvanlan i<;in hayvanat bah<;esi 
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Resim 3· Cornelius Loos, Tekningar fran en expedition till Fram're orienten, 1710·1711 
Stockholm: Nationalmuseum, 1985, 3a. 
olarak kullamlmakta" demektedir.49 Bu yi.izden de kilisenin bi.iyi.ik klsm1 yok 
olduktan soma kalmtllanmn yi.izylldan uzun sure kullamld1g1 bir kez daha 
kamtlanmaktad1r. Dstelik i§aret edilen yap1 iki ya da i.ic;: yanm kubbeyle des­
teklenen kasnak ve kubbesiyle, Ayasofya'nm hemen yamnda gori.ilmekte; Lo­
richs (ve Loos) panoramasmda aym yerde resmedilen ve gi.ini.imi.izde yaygm 
olarak Hristos Halkitis Kilisesi olarak tammlanan yap1ya c;:ok benzemektedir. 
Oysa, ne Loos ne de Gudenus ve Rossini'nin panoramalannda Lorichs'in res­
metmi§ oldugu tugla y1gm1 artlk gori.ilmektedir. 
Ba§vurulan c;:e�itli kaynaldardan oncelilde Diippion' daki kilise ve 
hayvanat bahc;:esinin r509 Eyli.il depremi ve devam eden artc;:1 sarsmtllar­
da agu hasar gormi.i§ oldugunu ogreniyoruz.'o Belki bu nedenle, ikincil li­
terati.irde incilci Yahya Kilise' sindeki Arslanhane'nin deprem sonrasmda 
Ayasofya'nm gi.ineydogu ko�esinde bulunan Hristos Halkitis Kilisesi'ne 
ta�mml§ oldugu ve saraym arslanhanesinin buras1 oldugu yolunda yay­
gm bir kam bulunmaktadu. r7. yi.izy1l ba§lannda, muhtemelen bolgedeki 
saraylar ve ek hizmet binalanna yer ac;:mak amae1yla, bu ki.illiyenin heni.iz 
ayakta olan baz1 harap boli.imleri de tamamen y1kllml§, degerli parc;:alan 
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in�aat malzemesi olarak kullamlm1� olabilirY i�te bu nedenle Lorichs son­
rasi panoramalarda bu tugla y1gm1 goriinmez olmu�tur. Belki de gene bu 
nedenle Loos panoramasmda gori.ilen su terazisi ortaya <_;:Ikmi�tl. Diger yan­
dan, yukanda irdeledigim seyyah gozlemleri Diippion'daki i ncilci Yahya 
Kilisesi'nin bir bOli.imi.ini.in, belki de yer altl mahzenlerinin, 18.  yi.izy1l son­
lanna kadar Arslanhane olarak kullamlmaya devam edildigini gostermekte. 
byle ki, seyyahlar 179o'larda bile Dippion'daki kilisede vah�i hayvanlann 
tutuldugundan soz etmi§lerdirY Nihayet r8o2 - r8o8 yangmlan sirasmda 
i ncilci Yahya Kilisesi'nde bulunan bu hayvanat bahc,:esinin tamamen orta­
dan kalkt1g1, yerinde bir cebehane in�a edildigi ileri si.iri.ilmi.i�ti.ir.53 Oysa, bu 
iddiay1 desteldeyecek bir Osmanh belgesi bulunmuyor. Dolayisiyla �imdilik 
Parsel 3 'de bulunan incilci Yahya Kilisesi kalmtllanmn 19. yi.izyll ba�mda 
da ahir, ambar ya da kom�u saraylann mi.i§temilatl olarak kullamlmaga de­
vam ettigini soylemek yanh§ olmayacaktlr. 
Diger yandan, Bab-1 Hi.imayun yakmlanndaki, Halke Kap1jHristos 
Halkitis Kilisesi'nde bulunan Arslanhane'nin de r8. yi.izy1l boyunca bir kac,: 
kez yand1gm1 ogreniyoruz.54 Cabi Orner Efendi'den, r8os 'teki bir ba�ka bi.i­
yiik yangm sonrasmda, bu Arslanhane'nin Fazh Pa�a Saray1'na ta�md1gm1 
ogreniyoruz -ki I7- yi.izy1l ba�lannda k1smen Birbirdirek SarmCI'nm i.izerine 
in�a edilmi� bu saray Makbul ve Maktul ibrahim Pa�a Saray1 yakmlannda 
bulunan saraylardan birisiydi. r8o5 yangm1 sonrasmda i�te Bab-1 Hiimaylin'a 
kom�u bu Arslanhane'nin yerinde Cebehane k1�lalan in�a edilmi�ti.SS 
2b. Nal l r  Mescid 
Gerek Kemanke§ Kara Mustafa Pa�a'mn r644'teki kac,:1� gi.izerga­
hi, gerekse Diippion bolgesinde hie,: degilse ikinci bir hayvanat bahc,:esinin 
bulunduguna dair yukanda gosterilen kamtlar I§Igmda, Arslanhane'nin ar­
kasmda bulunan (ve sirasiyla Bayram Pa�a, Kemanke� Kara Mustafa Pa�a, 
Melek Ahmed Pa�a ve Dervi� Mehmed Pa�a'ya ait olmu� oldugu soylenen) 
saraym Parsel 3 ya da Parsel 4 iizerinde, her hali.ikarda Alay Ko�kii'nden c,:ok 
uzak olmayan bir mevkiye yerlqtirilmesi gerekir. Lorichs rsso'lerde bu nok­
tada surlar iizerinde yuvarlak bir kuleyi resmetmi�ti. Yap1y1 diger kuleler­
den ay1ran belirgin yuvarlak bic,:imi, bu kuleler ve yukanda sozii edilen baz1 
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Bizans yapllan ile ili�kisi, daha soma Alay Ko�kii olarak in�a edilecek kule 
olarak te�his edilmesini saglar. Na'ima, I Temmuz 1654'te, Dervi� Mehmed 
Pa�a hane halkmm Bayram Pa�a'nm saraymdan, Alay Ko�kii'niin "altmda", 
Halil Pa�a'nm saray1 olarak bilinen binaya ta�md1g1 soylemektedir.S6 blu­
miinden yirmi be� yll soma Bayram Pa�a Saray1'nm hala bir referans nokta­
Sl olmas1 ilgin�. Acaba burada Bayram Pa�a'nm (Ayasofya'nm dogusunda, 
Arslanhane'nin arkasmda bulunan) Hanzade Sultan Saray1 olarak da bilinen 
ozel ikametgahmdan m1 soz ediliyor? Hanzade Sultan 16so'de, yani ancak 
birka� y1l once olmii�tii ve muhtemelen saray1 da tekrar miriye donmii�tii; 
dogal olarak saray1 bu arada ba�ka bir hanedan k121 vefya yiiksek mevki sahi­
bine, belki de Dervi� Mehmed Pa�a'ya tahsis edilmi� olabilir. 
Ancak birazdan a�1klayacag1m nedenlerden otiirii soz konusu ta�mma­
nm, harita iizerindeki Parsel 4'den Parsel s'e ger�ekle�tirildigi kamsmday1m. 
Bu a�1klamadan once bu noktada bir parantez a�mak gerekiyor: Daha once de 
belirtildigi gibi, ad1 ge�en Halil Pa�a q. yiizy1lm birinci �eyreginde on yll arayla 
iki kez sadrazam olmu�tur. Alay Ko�kii yakmlannda (kurb-i Kasr-t Alay) bir ve­
zir saraymdan ilk Evliya \=elebi soz etmi�, bu sarayi Sadrazam Sokollu Mehmed 
Pa�a'yla (Haziran 1565 - Ekim 1579) ili�kilendirmi�ti.S7 Surlardaki kapllardan 
birine, Alay Ko�kii'niin hemen yanmdaki kap1ya, Sokollu Mehmed Pa�a'nm 
admm verilmi� olmas1, ad1 ge�en sadrazam ile buradaki saray arasmda bir bag 
oldugunu dii�undiirmektedir. Bununla beraber, son tahlilde bu varsay1m hayli 
sorunludur. Bir kere Evliya'nm verdigi bu bilgi ba�ka belgelerle kamtlanama­
maktadir. ikincisi, Sokollu'nun sadaret dairesinin Atmeydam Sarayi'na yerle�­
tigi, buna kar�1hk ozel sarayinm da karlSl ismihan Sultan'm oturdugu Kaduga 
Limam'nda oldugu kesinlilde bilinmektedir. Diger yandan, Evliya \=elebi Se­
yahatname'nin istanbul cildini 163o'lu ylllardan ba�layarak, yani a�ag1 yukan 
Halil Pa�a'nm ikinci kez gorevde oldugu s1ralarda (Arahk 1626 - Nisan 1628) 
kaleme ald1gma gore, Halil Pa�a Sarayi'm neden istanbul ricalinin saraylan 
arasmda saymad1gmm da ayrKa a�1ldanmasi gerekir. 
Tekrar Na'ima'ya donecek olursak, ayrmtllan seven vakaniivisin ak­
tardiklan arasmda 20.  yiizy1l tarih�ileri tarafmdan gozden ka�mlan ya da 
yanh� yorumlanan iki onemli noktanm daha irdelenmesi gerekmektedir. 
Birincisi, Na'ima, daha once Halil Pa�a'nm (miilkii?) olan (ya da sadrazam-
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hgr si.iresinde kendisine tahsis edilmi� olan) saraym mi.ilkiyetinin padi�ah 
tarafmdan hediye olarak Dervi� Mehmed'e verildigini (hibe ve temlik) ve Der­
vi� Mehmed'in Bayram Pa�a'mn (Arslanhane) saraymdan Halil Pa�a'nm 
sarayma ta�mdrgr srralarda bu yeni saraymda aylardu onanm <;ah�malan 
yi.iri.iti.ildi.igi.inii belirtmi�tir. Soz konusu saraym miri stati.iden ozel mi.il­
kiyete ge<;i�i ve uzun zamandrr kullammda olmadrgma i�aret eden geni� 
kapsamh onanm <;ah§malan, binanm, ge<;ici olarak da olsa, o sualarda res­
men sadrazam sarayr olarak kullamlmadrgmr akla getirmektedir. (Belki bu 
nedenle, ya da uzun siirecek bir onanm gerektirecek kadar harap durumda 
oldugu i<;in, Evliya �elebi'nin Halil Pa�a Sarayr'ndan soz etmemesi anla�r­
labilir.) ikincisi, Na'ima, Halil Pa§a'nm saraYlm Alay Ko�ki.i'ni.in "altmda" 
olarak konumlandumr�tlr. 
2.c Temurkapt 
Topkapr Sarayr'nm kara surlan iizerinde, yiiksekte ve sur duvanndan 
dr�an <;rkmtr yapan bir ko�ki.in "altmda" olarak tammlanan saraym yeri bu 
durumda belirsizligini korumakta ve Na'ima'mn ifadesi gi.ini.imi.izde bazr 
tarih<;ilerce yoku§Ull "a�agrsmda" olarak yorumlanmaktadrr. i§te bu neden­
le, Halil Pa§a Sarayr, dolayrsryla Dervi§ Pa�a'nm sarayr da, yanh§ bir mevkiye 
yerle§tirilmi§tir. Topkapr Sarayr'mn kara surlan i.izerinde, sahile yakm bir 
noktada bir Demir Kapr oldugu gibi ve bu kapmm (kaqrsmda degilse de) 
civannda, uzun si.ire varhgmr si.irdi.iren bir Temi.irkapu Sarayr bulunuyordu. 
"Altmda" ifadesinden yoku§un "a§agrsr"nm anla§rlmasr, once Halil Pa�a ve 
soma Dervi� Pa§a'nm adlanyla amlan (ve "kahCI" oldugu soylenecek) bu sa­
raym Temi.irkapu Sarayr samlmasmr (yani Parsel s degil Parsel 6'da) berabe­
rinde getirmi§tir. Dstelik r 6o7 yrhmn ikinci yansmda altr ayhgma sadrazam 
olmu§ bir ba�ka Dervi� Pa�a'nm varhgr da bu kan§rklrga katkrda bulunmu§a 
benziyor. Yi.izyrl ba�mda sadrazam olan bu Dervi� Pa§a'mn, sarayrm Temi.ir­
kapu'nun kar�rsmda in§a edip tefri�ini i.istlenen bir mi.iteahhit ile giri§tigi 
kavga sonucunda ba�r kesilmi�tir. Na'ima, kendisine olan borcun odenme­
mesinden korkan mi.iteahhitin delice bir karar alarak Dervi§ Pa§a'yr padi�a­
ha kar§r darbe planlamakla, hatta Sadrazam Sarayr'ndan Topkapr Sarayr'na 
bir ti.inel kazmakla su<;ladrgmr canlr bir dille anlatrr. 58 
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Her haltildrda, bu bOlgede bir de Temurkapu Saray1 vard1; Hali<; gi­
ri§indeki iskeleye ve Topkap1 Saray1'na yakmhg1 goz ontinde bulunduruldu­
gunda, ba§kente gelen (ya da <_;agmlan) se<;kin ziyaret<;iler i<;in ge<_;ici bir ika­
metgah olarak kullamlmaya <;ok uygundu. MlSlr Valisi Lala Abdurrahman 
Pa§a 1653 may1smda istanbul'a geldiginde de oyle olmu§tu. Pa§a'nm Te­
murkapu yanmdaki saraya yerle§tirildigini, vezirlere ve padi§aha hediyeler 
sundugunu anlatan yine Na'ima'd1r.S9 Bu suada Sadrazam Dervi§ Mehmed 
Pa§a henuz Bayram Pa§a'nm (Arslanhane) Saray1'nda ikamet etmekteydi. 
3- YerebatanJSuyabatan Saray1 ve Alay Ko�ku'nun "kar§ISI"ndaki ya da  
"altmda"kilerle ili �kisi 
Dervi§ Mehmed Pa§a 28 Ekim 1654'te gorevden almd1gmda (ve he­
men soma oldugtinde) halefi Damad ib§ir Mustafa Pa§a'nm (Ekim 1654-
May1s 1655 )  (gtintimuz tarih<;ilerince "kahC1" oldugu soylenen saraya degil) , 
kans1 Ay§e Sultan' a ait olup "Ayasofya yolunda" diye tarif edilecek olan ba§­
ka bir saraya yerle§tigi anla§Ihyor.60 Topkap1 Saray1'mn kara surlan boyun­
ca, Bab-1 Humaylin'dan ba§layarak Alay Ko§kti'ne dogru devam eden yo­
lun ad1, bugun oldugu gibi, ge<_;mi§te de Soguk<;e§me Sokag1'du. Saraydan 
hareket eden alaylann kulland1g1 bu yol Alay Ko§kti'ne varmadan bugtin 
Alemdar Caddesi olarak bihnen bir ba§ka yol ile kesi§ir. Fevkani Alay Ko§kti 
altmdan ge<;erek sahile kadar inen bu ana yol, kar§I istildmette de gtineye 
dogru yoku§ yukan devam ederek Ayasofya'nm guneybat1 ko§esine, Divan­
yolu ile bulu§acag1 dirsege vanr. "Ayasofya yolunda" derken kastedilen bu 
yoku§un list k1sm1 olsa gerektir ve bu durumda ib§ir Mustafa Pa§a'nm ta­
§Indigi saray da Parsel 4'te, yani muazzam bir yap1 olan Bazilika SarmCI'mn 
tizerinde olabilir. Na'ima, bir ba§ka yerde de ib§ir Mustafa'nm " Sadrazam 
Saray1"na yerle§tigini aktanr, ancak saraym yerini belirmez.6' 
Buras1 YerebatanjSuyabatan Saray1 m1du? Alay Ko§kti'ne degil 
de Ayasofya'ya daha yakm oldugu anla§Ilan bu saraym yeri ib§ir M ustafa 
Pa§a'nm sadaret donemiyle ilgili belgeler l§Igmda yeniden gozden ge<_;iril­
melidir. ib§ir Pa§a'nm kans1 Ay§e Sultan, bize onemli bir ipucu veriyor. 
Bunun nedeni, henuz iki ya§mdayken bir ba§ka sadrazamla, Gtimulcine­
li Nasuh Pa§a ile evlendirilmi§ olmas1dn. Nasuh Pa§a Kas1m 16n - Ekim 
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1614 arasmda sadaret makammda bulunmu�tu. Osmanh hanedan usulle­
rine gore, Ay§e Sultan'a dogumunda ya da evlendirilirken bir saray tahsis 
edilmi§ olmas1 gerekir. Ancak ya�1 kU<;iik oldugu i<;in gerdege girmek i<;in 
bekletildigi, somasmda da kocasmm sarayma yerle�tigi anla§Ihyor. ilk kocas1 
1614'te oldUrUldUkten soma alt1 kez daha, aralarmda sadrazamlar da olan 
yiilsek askeri-bUrokratlarla evlendirilmi� olan sultanefendinin 1654 y1lmda 
ib§ir Mustafa Pa§a'yla evlenirken hala bu sarayda ya�1yor olmas1 mUmkUn. 
Na'ima, 1655 May1s'mda sadrazam saraymm yagmalanmasm1 anlat1rken, 
ib�ir Mustafa'mn karlSl Ay§e Sultan'm saraydaki degerli e�yalan kurtarma­
YI nas1l ba§ard1gm1 aktanr, boylelikle sadrazam saraymda harem dairesinin 
bulunduguna da i§aret etmi§ olur.62 Bu noktadan geriye gidersek, yani Ay§e 
Sultan'm ilk kocasmm saraymda oturmaya devam ettigini, ib§ir'den onceki 
kocalanmn da hep buraya yerle§mi§ olduklanm kabul edersek, Yerebatanj 
Suyabatan Saray1 olmas1 kuvvetle muhtemel bu saraym q yUzyllm ilk yan­
smda birka<; sadrazam banndum1� oldugu sonucunu <_;:Ikartabiliriz. 
ib�ir Mustafa Pa�a'mn oldUrUlmesinden soma sadrazamhga sua­
siyla Damad Ermeni S tileyman Pa�a, Gazi Deli HUseyin Pa�a, Zurnazen 
Mustafa Pa§a, Boynuyarah Mehmed Pa�a getirilmi� ve tlimU <_;:ok klsa sUre­
lerle gorevde kalm1�t1 (birincisi alt1 ay, ikincisi alt1 gUn, U<;UncUsU dort saat, 
dordUncUsti dort ay) . Bu durum Dervi§ Pa�a somasmda sadrazam saray(lar) 
m1 tespit etmeyi daha da zorla�tumakta, sadaret makammm iddia edildigi 
gibi kahCihk kazamp kazanmad1gmm anla�llmas1 mUmkUn olamamakta­
dir. Dahas1, Ekim r6s6'da KoprUlU Mehmed Pa�a selefi Boynuyarah M eh­
med Pa�a'dan gorevi devrald1ktan bir sUre soma padi�ah ve saray Edirne'ye 
ta�mm1�hr.6J 1658 - 1703 y1llan arasmda payitahtm sadrazam saraylan da 
unutulmaya terk edilmi§ti. Bu donemde bir<;ok yangm, ozellikle de 166o 
Temmuz'undaki muazzam yangm, imparatorluk saray1 civanndaki geni� 
alanlan yal<Ip y1kt1. Mehmed Halife'nin soyledigine gore r66o'da alevler 
Atmeydam, Alay Ko§kU ve Temtirkap1'ya ula§tlgmda yakla�1k 120 saray yok 
olmu�tu. 64 Bu suada, yani KoprUlU hanedammn sadarette oldugu bu uzun 
donemde, sadrazam saraymm yerini tespit edebilmek i<;in pek <_;:ok bilgi 
par<;asmi birle§tirmek gerekmekte. Ornegin, Na'ima, ib�ir Mustafa'nm yer­
le�tigi "Ayasofya yolunda" olan saraym Ay�e Sultan Saray1 diye bilindigini 
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kaydeder, ancak bu saraya Fazll Ahmed Pa�a Saray1 denilmekte oldugunu 
da ekler. Bu durum, Kopruluzade Faz1l Ahmed Pa�a'nm sadareti (Ekim 
r66 r- Kas1m r676) s1rasmda, r657'de olmu� olan Ay�e Sultan'm saraymm 
bolgedeki diger birkac;: sarayla birlikte yenilenerek Faz1l Ahmed'in sarayma 
eklenmesinden kaynaklanmaktadu.6s Uzun suren gorev siiresi s1rasmda 
istanbul'da ikamet etmek fmat1 hie;: bulamayan Kopruliizade'nin bu kadar 
iddiah bir giri�imde bulunmu� olmas1, bir sadaret kiilliyesi yaratmak is­
temi� olmas1, ba�hba�ma ilginc;:tir. Na'ima'mn bu baglamda Yerebatan ya 
da Suyabatan Saray1'ndan hie;: soz etmemi� olmas1 da dikkati <;eker. Oysa, 
yukandaki bilgiler 1�1gmda Faz1l Ahmed'in saraymm, hie;: degilse onemli 
bir bolumiinun, sarmc;: uzerinde YerebatanjSuyabatan Saray1 olmu� olmas1 
miimkun gozukmekte. 
Babas1 ve selefi Koprulu Mehmed Pa�a'mn sadrazam olarak atan­
diktan hemen soma Alay Ko�ku kar�1smda (oninde), y1kllan Sogukc;:e�me 
Kap1s1 yakmlarmda (kurbinde) bir miri saraya ta�mm1� oldugunu hatirlar­
sak, saraymm asll merkezinin Faz1l Ahmed'e babasmdan miras kald1gm1 
du�unmek de aslmda olduk<;a cazip. Buna kar�1hk, Koprulu emlakmm Di­
vanyolu boyunca, bugunku Koprulu Kulliphanesi'nden Mehmed Pa�a'nm 
<;emberlita� (Konstantin Kolonu) civanndaki rurbesine kadar devam eden 
alanda bulundugunu hesaba katmak gerekir.66 Aynca, Bayezid Camisi ya­
kmlannda, Sultan Bayezid semtindeki Koprulu Mehmed Pa�a Saray1 ola­
rak bilinen bir saraya aym zamanda Temurkapu Saray1 dendigini belirtmek 
faydah olacakt1r. Goruldugu gibi bullin bu saptamalar meseleyi <;ozemedigi 
gibi, daha da karma�1k hale getiriyor.67 Burada anahtar, Koprulu Mehmed 
Pa�a'mn hayattayken Ismarlad1g1, ama ancak r672 y1lmda tamamlanan bir 
suyollan haritas1  olabilir. Bu haritada "temurkapulu kubbe" ibaresiyle, Ba­
yezid bolgesinde su dag1tlm1 sisteminin parc;:as1 olan baz1 yap1lar i�aretlen­
mi�tir.68 Koprulti'nun Bayezid'deki sarayma verilen ad olas1hkla bu yapl­
lardan kaynaklanmaktad1r. Bir ba�ka deyi�le, soz konusu saray sur-� sultanf 
uzerindeki sahile yakm Temurkapu'nun degil, Bayezid su yollannm dag1-
t1m noktalannda olan kuc;:uk yap1lardan bir ya da birka<;I civannda yer ald1g1 
i<;in Temurkapu S aray1 olarak isimlendirilmi�ti. 
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4· Temurkapu kar� 1smda , sah i le yak1n saraylar 
Heniiz Kopriilii saray(lar)I hakkmda pek fazla bilgimiz olmamakla 
birlikte, r8.  yiizy1lm ilk donemlerine ait surnamelerde " Rami Pa�a'nm Te­
miirkapu Saray1"na dair kay1tlar, bize Topkap1 Saray1'nm kara surlan iize­
rindeki Temiirkapu'nun kar�1smda bulunan saray(lar) hakkmda birs:ok ipu­
cu sunmaktadu. Bu bilgiler aym zamanda, genellikle sadrazamlarla evlenen 
padi§ah klzlanmn, soz konusu saraylann itibarh kimseler arasmda gen;ek­
le§en karma§lk el degi§tirme hildyelerinde oynad1klan rohi yans1tmaktadu. 
1703'teki Edirne Vakas1 s1rasmda sadaret makammda olan Rami 
Mehmed Pa§a, pek uzun sure gorevde ve istanbul'da kalamami§, derhal 
ba§kentten uzakla§tinlmi§tlr. qo8 martmdaki oliimiinden soma saray1 
I I .  Mustafa'nm klZl Safiye Sultan'a ge<;mi§ti. Diigiinii aynntllanyla kayde­
den bir surnameye gore Safiye 1710 may1smda (eski sadrazam Merzifon­
lu Kara Mustafa Pa§a'nm oglu) Maktulzade Ali ile evlendiginde, o s1ralar 
hala "Rami Pa§a'nm" olarak bilinen, "kendi saray1"na gelin gotiiriilmii§tii; 
buna kar§m Ra§id, damadm saraymm Siileymaniye' de oldugunu ve gelinin 
Maktulzade'nin Siileymaniye Sarayr'na gotiiriildiigiinii belirtir.69 Safiye'nin 
amcas1 lll .  Ahmed ile biiyiikannesi Giilnli§ Emetullah Sultan diigiin alaym1 
ba§ka bir saraydan, Ali Pa§a'nm saraymdan izlemi�lerdir. Padi�ah ailesinin 
iki giin konaklad1g1 bu saraym ait oldugu diger Ali kimdi? Bu onemli, <;iin­
kii padi�ah ile annesi bu saray1 Alay Ko�kii'ne tercih etmekle t6ren alaym1 
gorii� as:Ilanm tehlikeye atmam1� olmahlar. Bu yiizden soz konusu Temiir­
kapl Saray1 Alay Ko�kii'nden pek uzakta olamaz. 
Padi�ah ve valide sultanm ev sahipleri biiyiik olas1hkla, o sualar sad­
razam olan C,:orlulu Ali (May1s 1706 - Haziran 1710) ile karlSl, Safiye'nin 
baba-bir karde�i, Emine Sultan idi.7° C,:ift 1708 may1smda evlenmi� ve Alay 
Ko�kii'niin kar�1smda bir saraya yerle�mi�ti. Fakat bu s1rada hanedana damat 
olan ii<;iincii bir Ali'yi de dikkate almam1z gerekir. Ill.  Ahmed'in silahdan 
Ali Aga da padi�ahm ilk s:ocugu Fatma Sultan ile 1709 may1smda evlendiril­
mi� ve a�ag1da irdeleyecegimiz gibi kendisine baz1 saraylar tahsis edilmi�ti.71 
Her ne kadar padi�ahm gozdesi ve damad1 olsa da bu ii<;iincii Ali'nin o Sl­
radaki statiisii veya saray(lar)mm konumu, padi�ahm ailesini ag1rlamasma 
uygun olmaml§ olabilir. Yine de Silahdar Ali Aga'mn bir saray1 1710  diigiinii 
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s1rasmda torenlerin vazge<;ilmez bir par<;asi olmu:_;; , bu saraym Temurkapu 
yakmlanndaki konumu zamanm vakanuvisleri tarafmdan dikkatlice kay­
dedilmi§tir (Parsel 6 ) .  Fmd1khh, Safiye ile <_;:eyizinin Silahdar [Ali Pa§a]'nm 
Temurkapu'daki sarayma goturuldugunu belirtir ve soz konusu Ali'yi ha­
nedan damad1, vezir-i sani olarak saptayarak kimligi hakkmda belirebilecek 
tum §upheleri ortadan kaldmr.72 Aynca Ra§id de, Damad Silahdar Ali'nin 
1709'daki kendi evlilik toreninde Temurkapu'da, daha once Rami Mehmed 
Pa§a'ya ait oldugu kaydedilen bir saraya damat gotiiruldugunu belirtmi§tir.73 
5· YerebatanfSuyabatan Saray1 i le 1 8. yi.izyl lm i l k  donemlerindeki sahipler i  
Silahdar Ali'nin Temurkapu Saray1 ile ili§kisi bizi tekrar, (Divanyolu 
ile Alemdar Caddesi'nin birle§tigi dirsege yakm bulunan) Ta§oda'ya ve par­
<;:asi oldugu du§unulen Silahdar Ali Pa§a'nm ikinci sarayma getiriyor (Par­
sel 4) .  Her ne kadar Ta:;; Oda ile ilgili bir belge bulunmasa da, bu durumda, 
Silahdar Ali'nin bugunku Alemdar Caddesi'nin iki ucunda iki ayn sarayda 
ikamet etmi§ oldugunu kabul etmeliyiz. Ancak her ikisini aym anda kulla­
mp kullanmad1gi konusu henuz me<;hul. 
Art1k saraylann elden ele ge<_;:i§i ko§e kapmaca oyunu gibi bir hale 
gelmi§, daha once de belirtildigi gibi, 1710'da Maktulzade Ali ile Safiye'ye 
Silahdar Ali'nin Temurkapu'daki [Parsel 6] saray1 tahsis edilmi§ti. Safiye'nin 
evlenmesinden kisa sure once Silahdar Ali'nin Temurkapu'daki saraydan 
vazge<_;:erek yoku§un ust tarafmda, kans1 Fatma Sultan sayesinde elde ettigi 
yeni bir saraya ta§miDI§ oldugu anla§Ihyor (Parsel 4 vejya Parsel 7) .74 Ama 
bu noktada gene bir parantez a<_;:arak aida gelebilecek bir soruyu cevaplandir­
mamiz gerekiyor: Temurkapu'daki sarayda 1710 sonrasmda kim ya§Iyordu? 
Safiye'yle evlenmesinden bir ay soma Makmlzade Ali (ancak 1714'te donmek 
uzere) vali olarak Mara§'a gonderilmi§ti. Bu donemde Safiye nerede ya§Iyor­
du bilmiyoruz; kocas1yla m1 gitti, kendisine ya da kocasma ait (hakkmda hi<;:­
bir :;;ey bilmedigimiz) ba:_;;ka bir saraya m1 ta:;;md1 (mesela Maktulzade Ali'ye 
babas1 Merzifonlu Kara Mustafa Pa:;;a'dan miras kald1g1 bilinen Suleymaniye 
Saray1), yoksa Temurkapu'da m1 kald1? Bir noktada Temurkapu'daki sara­
YI terk ettigine ili§kin vakanuvisler bir :;;ey soylemiyor, bu yiizden butiin bu 
sure boyunca orada kald1gm1 varsayabiliriz -zaten teamule gore sultanefen-
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diler kocalanm gorev yerlerinde takip etmezlerdi. Ama bu arada, Temur­
kapu Sarayi'nm ba�ka isimlerle baglantllanm ogreniyoruz - ornegin, I7IO 
yazmda Koprulu ailesinden son sadrazam olan Numan Pa�a. Sadece iki ay 
iki gun, haziran ortasmdan agustos ortasma kadar sadrazam olan Numan 
gorevden almd1gmda kendisine ait e�yanm Temurkapu Saray1'ndan ahnarak 
iki kad1rgayla bir sonraki gorev yeri Egriboz'a ta�md1g1 soylenir.75 Numan'm 
halefi sadrazam Aga Yusuf Pa�a da (Kas1m r7n - Kas1m 1712) Temurkapu 
Saray1'nda oturmu� gibi gorunuyor.76 Nas1l olur da Safiye'nin Temurkapu'da 
ya�amaya devam etmi� olmasm1, Numan ile Aga Yusufun da orada oturma­
lanyla bagda�tnabiliriz? 0 donemde Temurkapu'da, yuksek makamlardaki 
gorevliler arasmda el degi�tiren, krsa sureli ikametler ic;in birden fazla saray 
m1 vard1? r653 y1lmda M1su Valisi Abdurrahman Pa§a'mn ziyaretini de hatlr­
larsak, samnm bu ihtimal oldukc;a kuvvetli. 
Bir kez daha Silahdar Ali'nin yoku§un diger ucunda, muhtemelen 
Parsel 4 veya Parsel 7 uzerinde olan, III .  Ahmed' in kuc;uk Fatma'ya, 1709'da 
Silahdar Ali'yle evlenmesi uzerine bag1�lad1g1 saraya donelim. Soz konusu 
saray o sualar hala "B1y1ld1 Mustafa Pa§a Saray1" (Mart 1693 - Mart r694) 
olarak biliniyordu. Oysa 1708 y1lmda bir sureligine Bab-1 Defteri'ye tahsis 
edilmi�ti.77 Ra§id, Bab-1 Defteri'nin B1y1kh (Bozoklu) Mustafa Pa§a'mn sa­
raymda yerle§mi§ oldugunu soylerken, soz konusu saraym hala B1y1kh'mn 
mulkiyetinde oldugunu ac;1kc;a belirtmi�ti.78 Defterdarlarm, sadrazamlardan 
once padi§ah kaplSlndan aynld1g1m ve mustakil bir yap1ya kavu§arak kendi 
makamlanna yerle§meye ba�lad1klanm biliyoruz. Yanm yuzy1l kadar once, 
r654 yazmda, o zaman gorevde olan ba§defterdar (Morah Mustafa Aga) ken­
disi ic;in yeni bir saray yaptrrmak adma Balaban Mescidi etrafmdaki (Mescit 
d1§mdaki) ttim binalara el koymu§tu (tav 'an ve kerhen alup).79 r655  ba§mda 
idam edilmesinden soma, yerine gelen defterdarlar c;ok k1sa surelerle bu 
gorevde kalm1§lardr. Burada ilginc; olan hem 1654 tarihi, hem de r8. ytiz­
yilm ilk y11lannda Bab-1 Defteri dairelerinin sadrazam makammm yakml­
na ta§mmas1d1r. As1l can aho nokta ise bu saraym yerinin tam olarak tarif 
edilmi§ olmas1dir. Ra§id, B1y1kh Mustafa'nm saray1 Fatma Sultan'a verildi­
ginde, Bab-1 Defteri dairelerinin (Bizans sarmo civannda, belki iizerinde) 
ba§ka bir saraya, YerebatanjSuyabatan Saray1'na ta§md1gm1 soyler.80 Bu tes-
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pit, vakani.ivislerin pek sozunii etmedikleri YerebatanjSuyabatan Saray1'mn 
bilinmeyen ve ihmal edilen tarihinde onemli bir ipucudur. 
1709 y1lmdaki hanedan diigiini.inden soma Silahdar Ali'nin, kans1 
Fatma sayesinde elde ettigi yeni saraym1 (en azmdan bir klsmtm) yeniden 
yaptud1g1 bilinir; o donemde Fatma Sultan Saray1 olarak bilinen bu saray, 
1713 nisanmda Ali Pa§a'mn sadarete atanmas1 i.izerine " Sadrazam Sarayt" 
olarak yeni bir kimlik kazanm1§ m1yd1?8' Peki, Ali Pa§a ve Fatma Sultan'm 
saray1 neredeydi ve Yerebatan Saray1'yla ili§kisi neydi? YerebatanjSuyaba­
tan Saray1 ku§kusuz (Parsel 3'iin uzun kenanndaki bir klsm1 da ic;:ine alarak) 
Parsel 4'de, Bazilika Sarmct'mn tam iizerindeydi. Buras1, Bab-1 Defteri'nin 
qo8 yllmda ta§tnd1g1 soylenen yerdir. Bu yiizden Silahdar'm yeniden yap1-
hp degeri artan saraymm (Bizans kalmt1lanyla dolu, bu yiizden ahu, ambar 
gibi servis mekanlannm bulundugu Parsel 3 degil) Parsel 7 i.izerinde, yani 
Alay Ko§kii ile Bab-1 Defteri'ye yakm bir yerlerde oldugu dii§i.incesi son de­
rece caziptir. Bir ad1m daha ileri gidersek, J7I3-I7I6 arasmda Sadrazam 
Saray1 (Parsel 7) ile Bab-1 Defteri'nin (Parsel 4) , birbirlerini tamamlayarak 
bi.iyiik ve tek bir ki.illiye olu§turduklanm du§iinmek mumkun. 
Sonuc;:ta, 1709 yllmdaki dugiinii takip eden olaylar boyle bir geli§im 
surecine i§aret ediyor. Fatma Sultan evlendirildiginde sadece be§ ya§mda ol­
dugu ic;:in, Silahdar Ali Aga (1713 somasmda Pa§a) ile hic;:bir zaman gerc;:ek bir 
evlilik hayat1 ya§amam1§lard1. Ali 1716 yllmda Petervaradin'de sava§ meyda­
mnda oldiigiinde soz konusu saray "Fatma Sultan Saray1" olarak bilinmeye 
devam etti. Kiic;:iikc;:elebizade ismail Efendi bu saraym Ali Pa§a'nm oliimun­
den soma Nev§ehirli ibrahim Pa§a'ya tahsis edilen saray oldugunu, ibrahim 
Pa§a'mn qr6 sonbaharmda istanbul'a vardtgmda buraya yerle§tigini iddia 
eder.82 Nev§ehirli ibrahim, Ali'nin dul e§iyle 17 $ubat 1717'de evlenmi§ ve Da­
mad olmu§tU. Nihayet 9 May1s 1718'de de sadrazamhga atand1. Sultanefendi 
ikinci kez evlendiginde artlk on tic;: ya§mdayd1 ve c;:iftin klsa bir sure ic;:inde 
gerc;:ek bir evliligi surdurmek ic;:in yeni bir hayata ba§lad1klan anla§thyor. 
byle ki, Fatma Sultan Saray1'nm erkeklere aynlan ktsm1 (hariciye) 
kuc;:iik oldugu ic;:in, civardaki (Tevkii?) Abdurrahman Pa§a'mn (o. r692) sa­
rayt da bu saraya eklendi; saraym onanm1, yeni boliimlerin in§aSl, giderek 
bi.iyiimesi 173o'a kadar devam etti. Ra§id bu si.irecin nasil gerc;:ekle§tigini 
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anlatlr: Once Abdurrahman Pa�a'nm saraymdan, "eski sadrazam sarayr" 
diye amlan tarafa dogru bir kap1 a<;Ilm1�; kethuda, �avu§ba§�, tezkireci, mek­
tup�u, muhz�r aga ile sadrazama yakm <;ah�an diger ileri gelenlerin daireleri 
de bu yeni alanda in�a edilmi�ti. 83 
Parsel 4,  5 ve 7'de nas1l geli�meler oldugunu canland1rabilmemiz a<_;I­
smdan Fatma Sultan'm Sadrazam Sarayl'na donii�en saraymm yakmmdaki 
parsellere ta�arak biiyiime siireci <;ok onemlidir. Yerebatan Saray1 olarak bili­
nen saraym Parsel 4 iizerine oldugunu, Bab-1 Defteri'nin de r7o8'de buraya 
ta�md1g1m soylemi�tik. Peki, sultanefendinin artlk yeni kocas1 Nev�ehirli Da­
mad ibrahim Pa�a ile birlikte ya�ad1g1 "Fatma Sultan Saray1" ve "Abdurrah­
man Pa�a Saray1" ile "Eski Sadrazam Saray1" tam olarak nerededir? Elimizde­
ki ipu<;lanndan <;1kan sonu<; Fatma Sultan ile Abdurrahman Pa�a saraylanmn 
yan yana olduklan, ikincisinin cephesinin Eski Sadrazam Saray1'na yonelik 
oldugu ya da onun da yanmda oldugudur. Biitiin bu olas1hklara izin veren 
varsay1msal bir diizenleme yap1labilir: Parsel 7'de once "Abdurrahman Pa�a 
Saray1"m (parselin guneydogusuna da, yani Parsel 4'iin kar�1sma) , ardmdan 
"Fatma Sultan Saray1"m (parselin kuzeybat1sma) yerle�tirelim.84 Son olarak 
Parsel 5'e, "Dervi� Pa�a Saray1" olan "Halil Pa�a Saray1"mn yeri olarak tesbit 
ettigimiz parsele, "Eski Sadrazam Saray1"m, Alay Ko�kii'niin "kaqisi"na ya 
da "alt1"na yerle�tirelim. Bu durumda Damad ibrahim Pa�a'nm yeni, geni�le­
tilmi� Sadrazam Saray1 (Fatma Sultan Saray1'm Abdurrahman Pa�a'nmkiyle 
birle�tirerek) Parse} 7'nin neredeyse tamam1m kaplarken, bu kulliye bir taraf­
tan Parsel 4'deki Bab-1 Defteri'ye, diger taraftan yandaki dar sokag1 atlayarak 
Parsel 5'e (Eski Sadrazam Saray1'na) uzamr. Bu ii<; parsel Alay Ko�kii'niin 
tam altmdaki Kum Meydam'm <_;evreliyordu. 
NEV�EHiRLi DAMAD i BRAHiM PA�A SARAYI'NIN MERKEZi KON UMU VE 
GoRuNuR oLMAsr 
Kaho ve belki ii<; saray1 birden (en azmdan r8. yiizyllm ilk <;eyregin­
deki ii<; Ali'nin saraylanm) kapsayan bir kulliyeye ili�kin karma�a kolayhkla 
halledilememi� olabilir, ama oyle goziikiiyor ki r8. yiizy1lm son donemle­
rinde yukanda tammladigimiz parsellerden biri sadrazamlann resmi ika­
metgahmm merkezi olacakt1. Yukanda sundugum oneri neredeyse elimiz-
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deki kamtlann tiimiine uyan tek varsay1m. Ama ba§ka bir sorun daha var: 
Biitiin bu geli§me rastlantlsal m1yd1 yoksa -en azmdan belirli bir noktadan 
sonra- arkasmda belirli bir fikir ya da tasanm var m1yd1? 
Yeni binalara duyulan ihtiyac;, ilk bakl§ta sadrazamm geni�leyen mai­
yetine yeni c;ah§ma mekanlan saglamaktan ibaretmi§ gibi goziikebilir. Ama 
bu diizenleme olagan bir geli§me olarak kabul edilmemelidir; Nev§ehirli'nin 
c;ekirdek hane halkl say1smda bir degi§iklik olmasa da, sadaret dairesinde 
goriilen geni§lemenin onceki smulan c;ok a§tlgi a§ikar. Sadrazamm Divan-1 
Hiimaylin uzerinde artan kontrolii ile Divan'a bagh dairelerin kendi kontro­
liine gec;mesi, bu biiyiimeden ayn dii§iiniilemez. Sadrazam ve saraymm hem 
goriiniirliigii, hem de konumu ve kapsam1 ile one c;tkmasi siirecini tamamla­
yan diger bir gosterge de Nev§ehirli'nin bOlgede bir medrese, bir s1byan mek­
tebi, bir sebil, bir hamam ve bir mescit ile kimlik kazanan mimari mirasmm 
diger ogeleridir.85 Bunlardan ba§ka, ibrahim'in saraym1 ve hanesini daha faz­
la goriiniir yapan 1720, 1724 ve 1728'deki hanedan diigiinlerinde sadrazam 
olarak oynad1g1 rolii de unutulmamahdu. 
Ra§id, 1720 yilmda Emetullah Sultan'm diigiinii nedeniyle, daha 
once iki sadrazama makam olmu§ iki saraym yeri hakkmda da bilgi verir. 
Gelinin c;:eyizini ta§1yan alay1 anlat1rken bu saraylardan "eski" ve (dolay1s1yla 
iistii kapah olarak) hali haz1rdaki ya da "yeni" sadrazam saraylan olarak bah­
seder. c;eyiz alaymm Sogukc;e§me Sokag1'm takip ettigini, Alay Ko§kii'niin 
altmdan ve "eski" sadrazam saraymdan gec:;.erek Sengiil Hamamt yoku§unu 
tumand1gm1 ve ("yeni" ya da hali haz1rdaki olarak tespit ettigimiz) Sadrazam 
Saray1'nm oniinden gec;erek CagaljC1galoglu Saray1, M ahmud Pa§a Cami­
si, Divanyolu, Vezneciler ve Siileymaniye'ye dogru devam ettigini soyler.86 
Burada belirleyici olan CagaljC1galoglu Saray1'ndan soz edilmesidir; tOren 
alaymm yoku§ yukan izledigi yolu 188o tarihli haritada bulmam1za yard1m 
eder, bOylece hem "eski",  hem de "yeni" -yani o sJrada sadrazamm ikamet 
ettigi- saraylann yerlerini oldukc;:a kesin bir bic;:imde belirtmi§ olur.87 Aym 
§ekilde, hakkmda hemen hic;bir §ey bilmedigimiz Sengiil Hamam1 da bir 
ba§ka nirengi noktas1 olmaktadu. 
Ra§id'in 1720 tarihli anlatlmi i§Igmda, Uzunc:;.ar§Ih "eski" vezir sara­
ymm, �engiil Hamam1'nm bulundugu yoku§un a§aglSlnda, k1smen Be§ir 
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Aga Camisi'nin kar§Ismdaki kb§eden Alay Kb§kii'ne giden dar yol boyunca 
uzand1gm1 tesbit eder. (Be§ir Aga Camisi Parsel 7'nin en dogu kb§esinde 
bulundugundan, kar§Ismdaki kb§e de Parsel s'in gi.iney ucu olmahd1r.) Ay­
nca Fatma Sultan'm saraymdan ba§layarak geni§leyen "yeni" vezir sarayi­
nm �engi.il Hamam1'nm "yukarlSl"ndaki kb§eden (Parsel 7'nin gi.iney ucu) 
saga doni.ildi.ikten soma Parsel 7'nin uzun gi.ineybat1 tarafl boyunca uzandi­
gmi soyler.88 1724 Wren alayma ili§kin kay1tlar Uzunc,:ar§Ih'mn "eski" vezir 
saraymm Halil Pa§a'nm sara)'l, yenisinin de Fatma Sultan'm saray1 [boli.im­
leri] olduguna ili§kin saptamasm1 dogrular niteliktedir. Buna kar§m ikinci 
saraym (Cagaloglu Hamam1 tarafl.ndaki) bir cephesinin (Uzunc,:ar§Ih'nm 
yazd1g1 s1rada ad1 HiliU-i Ahmer alan) bugi.inki.i Yerebatan Caddesi boyunca 
uzand1gm1 iddia ederken yamlmi§tlr. 
De; sultanefendinin di.igi.in kutlamalan boyunca dokuz Wren alay1 sua­
layan 1724 tarihli Surname, Damad ibrahim Pa§a Saray1'nm Alay Kb§ki.i'ni.in 
kar§Ismda oldugunu soyler. Toren alaylarmm �engi.il Hamam1'nm yamn­
dan gec,:en yoku§U tumamp (saga) dondi.igi.ini.i, Sadrazamm Saray1'nm 
arka kap1smdan gec,:erek, Harem'i (yani Fatma'mn as1l saray1) boyunca 
ilerledigini ac,:Il<c,:a belirtir.119 Bu, o sualar ibrahim Pa§a'nm saray1 olarak hi­
linen yapmm Parsel 7'yi kaplad1g1 ve toren alaymm �engi.il Hamam1'nm 
"yukans1"ndaki kb§eden (saga) dondi.ikten soma saraym ana cephesinden 
degil, arka kap1smdan ge�tigi anlamma gelir. Aynca benim, iki (ya da daha 
f�lZla) saraym birle§erek bi.iyi.ik geni§letilmi§ bir vezir kompleksi olu§turdu­
guna ili§kin gori.i§i.imi.i de destelder (Resim 3 ) .  Bu bilgileri daha somas1 ic,:in 
smayamlfOrliZ. 1728'deki di.igi.in torenlerine ili§kin yaz1lm1§ bir surname 
bulunamami§tlr. Ancak Ki.i<;i.ikc;elebizade 1728' deki ge<;it alay1 protokoli.i­
ni.in 1724'tekiyle tam1 tamma aym oldugunu belirtir.9o 
173o'da "eski" sadrazam saraymm tekrar devreye girmi§ oldugunu 
gori.iyoruz. Nev§ehirli'nin halefl sadrazam Kabakulak ibrahim, "yeni" sara­
ya yerle§mek yerine ikametgah1 ve makam1 olarak "eski" saray1 tercih etmi§­
ti.9' Bu kararda herhalde Fatma Sultan'm Parsel 7'deki Harem boli.imi.inde 
oturmaya devam etmesi etkin olmu§tur. Fatma Sultan §i.ipheli bir bic,:imde 
1733'te (belki de daha once) oldi.i. Varisleri sarayda ya§amaya devam ettiler 
mi, bilemiyoruz. Damad ibrahim Pa§a'nm Patrona Halil isyamnda korkun� 
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bi<;imde katledili�inden on yll soma, r739 y1lmm ilk aylannda, I. Mahmud 
Fatma ile ibrahim'in saray kiilliyesini o suada yeni atanan Sadrazam ivaz 
Mehmed Pa�a'ya (Mart I739 - Haziran 1740) tahsi s etti. Ama bu tahsis ka­
rarmm hemen akabinde talihsiz <;iftin saraylan, olduk<;a �iiphe uyanduacak 
bi<;imde, r740 �ubat aymm ba�mda art arda iki yangm ge<;irdi. ilk yangm 
once harem boliimiinde ba�lam1�, ardmdan Arz Odas1, Has1r Odas1 ile di­
ger boliimlere s1<;ram1�t1. Ertesi hafta, ikinci bir yangm selamhk boliimii 
ile Divanhane'yi y1kt1. Bu nedenle ivaz Mehmed Pa�a da derhal onanhp 
yenilenen "eski" vezir sarayma yerle�meye mecbur kald1. �em'dani-zade 
Fmd1khh Siileyman Efendi bu �iipheli durumu �oyle aktarm1�ti: Zi'l-ka'de 
ahirinde Harem agalan odasmdan, SaiL gecesi harik zuhur etmekle Saray-� 
mezkurun haremi muhterik oldu. Ganibet bunda ki, haftasmda yani ertesi Sah 
gecesi, gene ate� zuhur edup, Hariciye ve Divanhanesi dahi eser bina kalma­
ymca muhterik olmagla Vezfr eski Pa�akapm'na nakl eylediY Bir ba�ka va­
kaniivis, Subhi de bu yangm ve sonrasmda gereken acil tamiratl kaydeder 
ve bu arada "eski" saraym Damad ibrahim Pa�a'dan once sadrazamlann 
kahe1 ikametgah1 olduguna deginir: sadr-� a 'zam hazretlerinin saray-r alfleri 
bi-kazaillahi te 'ala muhterik olmaktan na�f, otedenberi sudur-r 'izam hazera­
tma mahsus olan Sa ray-� atfk bir kaf gun za1:finda ta 'mfr.93 Donemin diger 
vakaniivisleri de "yeni" saraym Damad ibrahim Pa�a'nm oldiiriilmesinden 
sonra terk edildigini yazarlar: ba 'de 'l-katl terk olunan saray . . . 94 Bu arada Gok­
bilgin, Subhi'nin r740 yang1myla ilgili yazd1klanm yanh;; yorumlam1�, y1ln­
lan saraym tammlanmayan bir yerdeki ivaz HaCI Mehmed'in saray1 oldugu­
nu, Saray-r atik'in, yani Damad ibrahim'in Bab1ali'sinin de yeni sadrazamm 
yerle;;mesi i<;in onanld1gm1 soylemi;;tir.9s 
r740 yangmmdan sonra, Fatma ile ibrahim'in saray1 biitiiniiyle ona­
nlmaml�tl. Fatma Sultan'm saraymm bulundugu parsele bu tarihten sonra 
baz1 kamu binalan ve ozel miilkiyet evler in�a edilirken, Damad ibrahim'in 
hiikiim siirdiigii daireler gelecek sadrazamlann yerle�meleri i<;in yenilendi. 
Saraym yerinde hemen in�a edilen yapilardan CagaljC1galoglu Hamam1, 
Be�ir Aga Camisi ve medrese hala ayaktadu.96 r755'teki Hocapa�a yangm1 
bir kez daha bolgedeki saraylan, sadrazam Muhsinzade Mehmed Pa�a'nmki 
de dahil olmak iizere, harabeye <;evirdi. Onanm <;ah�malan tamamlanana 
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kadar Muhsinzade Mehmed Pa�a kans1 Esma Sultan'm Kaduga Saray1'na 
ta�mm1�t1; sonrasmda yeniden in�a edilen sadrazam saray1 ile Bab1ali tari­
hinde yeni bir donem ba�lad1. 
Fatma ile ibrahim'in saraymm 173o'dan onceki diizenini aydmla­
tacak belgelere maalesef ula�amad1m. Subhi 1740 yangmmdan sonra aym 
saraym baz1 boliimlerini 1. Mahmud'un ivaz Pa�a'y1 ziyareti nedeniyle Sl­
ralar.97 Frans1z biiyukeh,:isi Comte de Choiseul Gouffier'nin maiyetinde­
ki sanatp ve miihendis Franz Kauffer ile Jean-Baptiste Lechevalier'nin, 
Melling'in 1819 tarihli Voyage pittoresque de Constantinople et des Rives du 
Bosphore adh eserinde yay1mlanan 1776 tarihli, "Vezir-Serai ou La Porte" 
etiketli haritalan, sadrazam saraymm r8. yiizyllm son c;eyregindeki diizeni 
hakkmda fikir edinebilmemize bir olc;iide yardimCI olur. Aynca ilk olarak 
Tarih-i Osman-i Encummi Mecmuas�'nda yay1mlanan, muhtemelen 18o8 y1h 
civannda saraym baz1 bolumlerini listeleyen tarihsiz ve imzas1z ba�ka bir 
belge de saraym fiziksel yaprsm1 ke�fetmemiz ac;1smdan c;ok onemlidif.98 
A�ag1 yukan aym zamanlarda yaymlanm1�, 18oz'de Konstantin 
ipsilati'nin Bab1ali'ye kabul edili�ini anlatan bir de graviir vard1r.99 Alay 
Ko�kii'niin altmdaki, Kum Meydam olarak bilinen alanm devlet torenleri ve 
alaylan ic;in yeterince geni� oldugu goriilebilir. 
I I .  iMPARATORLUK SARAYINDAN UZAKTA YER ALAN, KALICI SADRAZAM SARAYI 
OLABiLECEK BiR DiGER SE<;:ENEK 
1 .  Kara M u rad Pa�a' n m  Su leymaniye'deki (Kuc;uk Pazar) saray1 
Sur-� sultanf'nin kar§ISmdaki saraylarm bir sadrazamdan digerine 
tahsislerine iJi�kin bu karma�1k oykiiyJe beraber, sadaret dairesinde baz1 
degi�iklilderin Dervi§ Mehmet Pa�a'nm goreve gelmesinden (Mart 1653  
- Kas1m r654) bir siire once ba�lad1g1 rahathlda iddia edilebilir. Stepha­
ne Yerasimos'un giin 1�1gma c;rkard1g1, bugune kadar bilinmeyen bir vaklf 
belgesi, [Kara] [Dev] Murad Pa�a'nm ilk gorev suresi s1rasmda (iki kez go­
rev alm1�t1r; May1s 1649 - Agustos r6so ile May1s - Agustos 1 655) Divan-1 
HumayU.n'un kimi ileri gelenlerinin Topkap1 Saray1'ndan ta�marak sadra­
zamm hane halkmm aynlmaz birer parc;as1 haline geldilderini gosteriyor.roo 
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1650 ydma tarih}enen bu belgeye gore bunlar sadrazamm maiyeti haline 
gelen, devlet idaresinde kilit oneme sahip tic;: btiytik btirokrat, yani Kethuda 
Bey, <;:avu�ba�1 ve Re'is (ti'l-ktittab) idi. Bu gorevlilerin burada, Murad Pa­
�a'nm saraymda, makam daireleri oldugu goruluyor. 
Vaklf belgesi aynca [Kara] [Dev] Murad Pa�a'nm bu donemde ika­
met ettigi saraYin 16 .  ytizy1l sadrazamlanndan Siyavu� Pa�a'nm Stileymani­
ye SaraYI oldugunu gostermektedir.'0' Murad Pa�a Saray1 Siyavu� Pa�a'nm 
varislerinden satm almi§tlr. r6so sonrasmda Murad Pa§a'nm ya da varisle­
rinin sarayla baglant1sm1 belgeleyecek hie;: bir kay1t bulunmamaktad1r. 17. 
ytizydm sonlarma gelindiginde ise, Havass-1 Refia sicillerinde (1683) hala 
Siyavu� Pa�a Saray1 olarak bilinen saraym sahibi olarak Merzifonlu Kara 
Mustafa Pa�a goztikmektedir.IDZ Merzifonlu'nun I683 yilmda oldtiriilme­
sinden soma Siileymaniye Saray1 oglu Maktulzade Ali'ye gec;:mi�tir; oyle ki 
Safiye Sultan'la evlenmek ic;:in 1710 ydmda klsa siireligine istanbul'a geldi­
ginde Makrulzade babasmm saraymda kalm1�t1. 
Murad Pa�a'y1 SiileymaniyefKiic;:ukpazar semtine getirenin ne oldu­
gunu anlamak ic;:in Na'ima'ya donmemiz gerekir. Vakaniivisin anlattddanna 
gore, Murad Pa�a 1649 may1smda goreve atand1gmda kendisine ait bir sa­
rayi yoktu; uygun bir tane bulmakta da guc;:luk c;:ekiyordu. Sadaret makami­
na atanmadan once Yenic;:eri Agas1 oldugu ic;:in gec;:ici olarak, Siileymaniye 
Camisi'nin kuzeybatl ko�esindeki Aga Kap1s1'nda kalmaya devam etmi�, bir 
yandan da yeni makamm1 tesis edebilecegi uygun sec;:enekleri gozden gec;:ir­
mi�ti. Na'ima'dan, Gurcti Mehmed Pa�a Saray1 (yeri bilinmiyor), (Kaduga 
Limam'ndaki) [Kapudan] Siyavu� ve (Atmeydam'nda) [Guzel] Ahmed Pa�a ile 
gene burada ba�ka bir saray (ibrahim Pa�a Saray1?) gibi alternatiflerin gtin­
deme geldigini, ama bunlardan hic;:birisinin yeni sadrazama tahsis edilmedi­
gini ogreniyoruz. Murad Pa§a nihayet C1gala-zade Mahmud'un ikametgahm1 
kiralam1�t1; buras1 Murekkebciler yakmmdaki(?) Eski [Kuyucu] Murad Pa�a 
Saray1 olarak bilinmektedir.J03 Kiralad1g1 sarayda onanm c;:ah�malan devam 
ederken Kara Murad'm, Koca Ferhad Pa§a Saray1 olarak da bilinen (Sultan 
Bayezid Camisi yakmlanndaki) Davud Pa�a'nm sarayma yerle�tigi anla§lh­
yor. ID4 Bu arada ba�ka in�aat faaliyetleri ile me�gul oldugu da gortilmektedir. 
brnegin, 1649 ydmda Atmeydam yakmlannda yer alan Suhde Sinan mev-
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kiindeki bahc;esine su getirmi�tir.ros A�ag1 yukan aym malarda Kara Murad 
Pa�a'nm ba�ka su �ebekesi projelerine de dahil olmas1 ba�kentte iddiah bir 
mimari faaliyet ic;inde oldugunu kamtlar.106 A�ag1da gorecegimiz gibi, muh­
temelen uygun bir ikametgah bulmakta kar�Ila�t1g1 guc;lukler yi.i.zi.i.nden Kara 
Murad Pa�a, bir saray1 kendi mi.i.lkiyetine almak, ardmdan da gelecek sadra­
zamlann kullanabilmesi ic;in vakfa c;evirmek istemi� olabilir. 
I649 ya da I65o y1lmda Siyavu� Pa�a Sarayl'm hangi ko§ullarda satm 
ald1gm1 aynntllanyla belgeleyemiyoruz. Na'ima, Murad Pa!?a'nm yeni sarayi 
ir;in 3o.ooo kuru� odedigini iddia ediyor. A�ag1da Na'ima'dan aktaracag1m 
ifade oldukc;a mi.i.phem olmakla beraber, Yerasimos'un ortaya <;Ikard1g1 bel­
genin bir Vaklf Tahrir Defteri'nin sayfalan arasmda bulunmasmm nedeni­
ni ac;Iklayabilir. Na'ima, tapu senedinin ortaya <;Ikmasmm ardmdan saraym 
(her nedense) vaklf tahrir defterlerine kaydedilmedigini belirtir. Buna kar�m, 
Murad Pa�a saraym sahibi olur, buraya ta�Imr ve eski saraym1 da Kaptan-1 
Derya'ya devreder (vakjiyesi bulunduktan sonra mukayyed olmayup yine muta­
samf olup ana nakl ve kendi saraym� kapudan pa§aya verdi).107 Burada kar�1hkh 
bir degi� toku� olmasa da, bir anla�ma oldugu �i.i.phe goti.i.rmez. 
Si.i.leymaniye Ki.i.lliyesi'nden a�ag1 Halic;'e inen yamac;ta yer alan 
Siyavu�'un saray1, Mimar Sinan tarafmdan yap1lmi�, zamanmda ii<; yilz 
odas1, bin iki yi.i.z penceresi, on be� hamam1, uc; fmmyla me§hur olmu�tu. 
Murad Pa§a'nm saray1 satm ald1gma �ahit olan Mehmed Halife, Siyavu�'un 
saraymm gorkemini Ayasofya (mahallesi saraylanyla) kar�1la�t1rarak met­
hederken, Atmeydam'ndaki ibrahim Pa�a Sarayi'nm kasvetli havasma i!?a­
ret eder.108 Bu arada Siyavu!? Pa§a Saray1'na ili�kin ovgi.i.lere Evliya <;elebi'de 
de rastlanz. Evliya <;elebi bolgede bulunan, ti.i.mi.i. Eski Saray civarmda in�a 
edilmi� diger amtsal saraylan da s1ralar. 109 
Elimizdeki vaklf belgesine gore, soz konusu saraym etrafl Fatma 
Sultan Medresesi, Kepenkc;izade ile Mollazade'nin evleri ve iki i�lek cad­
deyle (tarik-i amm) c;evrelenmi§tir. Uzun kenarlan yamaca yatay yerle�en 
arsanm yamuk bic;iminde oldugu anla�1lmaktad1r. Bu ad1 gec;en kom�ula­
nndan sadece Siyavu� Pa�a'mn hanedandan kans1 (II. Selim'in k1z1) Fatma 
Sultan (6. I582) amsma yapt1rd1g1 medrese hala ayaktad1r.'10 Medresenin 
kar�1smda, bugi.i.n [Kara] [Dev] Murad Pa§a'mn oglunun ad1yla amlan De-
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voglu Yoku�u'nda, Hoca Hamza'mn mescidi bulunurdu. Gi.ini.imi.izde de 
Kepenel«;i Sokag1 olarak adlandmlan dolamba�h yol zamanmda orada ke­
penek�ilerin varhgma -ya da Kepenek�i Sinan'm medresesine- i�aret eder. 
Bariz bi�imde soz konusu saraydan adm1 alan Siyavu� Pa�a Sokag1, aynca 
Oduncular Yoku�u, Hatab Kap1 Yoku�u ile Ki.ilhan Sokak, Siyavu� Pa�a'nm 
saray ki.illiyesinin baz1 boli.imlerini aklllara getirse de sadece bu belge yar­
d1m1yla derlenen nirengi noktalan ve bilgilerle saraym plamm ortaya �Ikar­
mak kolay degildir. 
Saraym ba�ka tamklan da bulunuyor. Melchior Lorichs'in 1559 ta­
rihli istanbul Panoramas1, yeni�eri agalannm olas1hlda Mimar Sinan ta­
rafmdan in�a edilen saray1 da dahil, bu bOlgedeki baz1 saraylan gosterir. 
Si.ileymaniye Ki.illiyesi'nin ikiz medresleri (Salis ile Rabi) ile hamammm 
hemen altmda sahile yatay uzanan amtsal bir yap1, 158o'lerin ba�mda Siya­
vu� Pa�a tarafmdan ahmp son demlerinde Sinan'm yeniden in�a ettigi saray 
olabilir. 1590 tarihli anonim ba�ka bir panoramada da bu yap1 se�ilebiliyor 
(Resim 4).m Sinan'm otobiyografisinde, Dski.idar'daki iki sarayla birlikte Si­
yavu� Pa�a'nm Si.ileymaniye Saray1 da mimann ba�yap1tlan arasmda say1hr; 
saraym biti�igindeki Siyavu� Pa�a'mn kans1 Fatma Sultan i�in in�a ettirdigi 
medrese ise Sinan'm halefi Davud Aga'ya aittir. Medrese 1688 yangmmda 
(civardaki pek �ok sarayla birlikte) harap olmu�, 1693 - 1697 ylllarmda tek­
rar yapilmi�tl.m Cornelius Loos'un 17ro tarihli panoramas1 bu mahalledeki 
baz1 saraylann 18. yi.izyll ba�mda ayakta oldugunu gosterir (Resim 5).n3 
Si.ileymaniye'den Hali�'e inen bu yama� olduk�a diktir; teraslanmas1 
gerekmi�tir. Medresenin altmdan ve i.isti.inden ge<_;:en sokaklar arasmda on 
metrelik yi.ikseklik farkl olmas1 bu yi.izdendir. Saraym daireleri de teraslar i.ize­
rine yapllm1�tlr. Erkekler bOli.imi.i ii<;: avlu etrafmda diizenlenirken, haremde 
iki avlu bulunur. Yerasimos'un gun 1�1gma pkard1g1 vaklf belgesine dayanan 
a�ag1daki betimleme Siyavu� Pa�a Saray1'nm i<;: di.izenlemesini anlat1r. 
D1� Kap1 [birinci] avluyu Si.ileymaniye semtine baglard1. [Bu kap1 
muhtemelen bugtinkii Siyavu� Pa�a Caddesi'ne aphyordu.] Birinci avluda, 
i.ist katta yeni in�a edilmi� olan bir oda sadrazamm Tezkireci'sine tahsis 
edilmi�ti. Daha yi.iksek seviyede de iki mutfak bulunuyordu: Eski mutfak 
onanhrken, daha ku�tik bir mutfak yeniden in�a edilmi�ti. Kti�i.ik mutfagm 
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i<_;:inden yukan tlrmanan merdivenler ba§ a§<_;:lllm yeni yapllan odasma a<_;:Ihr­
di; burada aynca a§<_;:Ilar i<_;:in 6nceden onanlmi§ iki oda ve iki kenef daha var­
di. Bliylik bir kap1dan yine yeni onanlmi§ M1rahur'a ait dort odaya; aynca 
yine bu bollimdeki dairede onceden onanld1g1 soylenen <;:avu§ba§I'na tahsis 
edilmi§ bir oda ile dort yardimCisma ait odalara gidilirdi. 
Ortadaki kap1 [ikinci] avluya (ikinci muhavvata) a<_;:1hrd1. Bu bollim­
de: Kethlida Bey'in list kattaki 6nceden onanlan odas1; biti§iginde yeni in§a 
edilmi§ iki oda ve bir kenef; zemin katta ise Kethlida Bey'in adamlan i<_;:in 
yeni in§a edilen ba§ka bir oda bulunurdu. Yine bu dairede, list katta Muhz1r 
Aga i<_;:in yeni in§a edilmi§ iki oda ile Reis(lil-klittab) i<_;:in yine yeni in§a edil­
mi§ bir oda bulunuyordu. Zemin katta bir ba§ka oda da Reis'in yard1molan 
i<_;:in aynlmi§tl. Bu daire altmda eskiden onanlmi§ iki ekmek fmm, dort oda, 
suyu K1rk<_;:e§me'den gelen bir <_;:e§me, merdivenlerin yanmda bir kenef bir 
helvahane, bir ba§ka oda, eskiden onanlmi§ olan <_;:e§nicilerin biiylik odas1 
ve iki kath bir kiler bulunurdu. 
U<_;:lincli avluda (uc;uncu muhavvata): Mehterlerin eski ve yeni iki adet 
odalan; bir abdesthane, bir hamam; has1r serili bir oda (hastr odast); bliylik 
bir kabul odas1 (divanhane); bekleme odas1 olarak hizmet gorebilecek, san­
dalye vejya oturakh yeni bir oda (iskemle odast) ve bir koridor bulunuyordu. 
Koridora biti§ik bir i<;: oglanlar odas1, <_;:ini kaph iki kath bir kaftan saklama 
odas1 (kaftan odast); kahve odas1, biti§iginde hamamm klilham ile diger bo­
llimler takip ediyordu. [Servis meldnlannm topland1g1 bu bollimde] bir ba§­
ka koridor, <_;:ini kaph, li<;: sofab bir bliylik oda ve bu odanm i<_;:inde yer alan 
gene <_;:ini kaph bir has odaya a<_;:1hyordu. Bu odalann altmda bir odun amban 
ile esirler i<_;:in bir zindan bulunurdu. Zindamn kar§Ismda da bliylik bir ah1r 
vard1. Buradan bir koridorla k6§ke gidiliyordu. Bu bollimde yeni in§a edilmi§ 
bir oda, §ad1rvanh yeni bir k6§k, ona biti§ik bir <_;:inili oda; list katmda eski bir 
oda, bir ba§ka hamam, <_;:ini kapb bir oda ve lishlnde bir oda, eski arz odas1; 
ardmdan da bir mescit, bir koridor, bir abdesthane ve kenef; lizerinde tel­
hisci i<;:in bir oda, altmda da sofraCI i<;:in ba§ka bir oda bulunuyordu. Hazine 
odasma goiliren ge<_;:itte, merdiven ba§mda biiylik bir l<iler, li<;: hazine odas1, 
bir hazinedar odas1, be§ kli<;:lik oda; rum bunlann altmda da oglanoklar i<;:in 
bliylik bir divanhane s1ralanml§tl. Bir kemerin altmda ibrikdar'm odas1; al-
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tmda oglanoldar is:in ba§ka btiyiik divanhane ile kenefve bir mektep vard1. 
Bir tarafta s:ama�1rhane, kazan dairesi, hamam, ( ... y1rt1k. .. ), mahzen ve bir 
dtilddn yer ahrd1. Ardmdan s:e�mesiyle iki avlu daha, ( ... y1rt1k. .. ) altlannda 
yeni yap1lm1� bir ko�k, �ad1rvan ve asmahldar bulunurdu. 
Harem boltimti de oldukc;:a btiytiktti. iki avlu etrafmda dtizenlen­
mi�ti. Kadmlar boltimtintin [birinci] avlusuna dogru [ muhavvata-i dahiliy­
ye], Harem Kap1s1'mn tizesinde bir kapiCI dairesi; tizerinde yedi oda; yine 
tizerinde, biri c;:1kma yapan ko�ktiyle sokaga bakan, digerleri ko�kstiz tic;: oda 
daha vard1. Orta katta, yine Harem KaplSl tizerinde had1mlar ic;:in altl oda 
ve onlann kenefi yer ahrd1. Harem' de top lam elli be§ oda, tic;: bi.iytik ve bir 
ktic;:tik hamam, ic;:inde c;:e�mesi olan bir mutfak, bahc;:e(ler) ve koridor(lar) 
bulunurdu. D1�anda ikinci avluda kemerin altmda develer ic;:in bir ahu, on 
oda, bir �ad�rvan, iki kath bir ahu ile ona bakan ba�ka bir ahu, sokak kap1S1, 
bir c;:e§me, bir kalayCI dtikkam vard1. Gene orta katta, §ad1rvanm kar�1smda: 
bir sarac;: ile bir nalbant dtikldm, ne ic;:in kullamld1gi anla§Ilamayan bir oda, 
deliler ve gontilltiler ic;:in (odalar], yukanda ve a�ag1da ba�ka kenejler, tic;: oda, 
bir su mahzeni, terziler is:in iki oda, saras:lann odas1, iki arpa amban ile 
ktic;:tik bir ambar daha bulunurdu. 
2. Kara Murad Pa�a saray1 "Osmanl1 burokratik reformu" 
Yerasimos'un ke�fettigi r65o tarihli beige, Siyavu� Pa�a'nm oglu Si­
yavu�pa�azade Mustafa'dan (6. r649) saray1 satm alan [Kara] [Dev] Murad 
Pa�a'nm burasm1 vaklf olarak kayda gec;:irmek istedigini gostermektedir. Soz 
konusu belge istanbul kad1s1 es-Seyyid Mehmed Emin bin Sun'i'nin imzasi­
m ta�1yor ve Murad Pa�a vakfmm mtitevellisi Budakzade Mehmed Aga'mn 
huzurunda hazulanm1� oldugu belirtiliyor. i�lemler yap1hrken Murad Pa­
�a'nm kendisi de bizzat hazu bulunmu�tu. Vakfiyede Budakzade Mehmed 
Aga'nm miilki.i kiralarken, sadrazamlara oncelik tammas1 gerektigine ili�kin 
bir madde konulmu§tu (saray-l mezkuri vuzeni-i 'izamdan eger vezir-i 'azam 
olanlar mun1d idersejitmezse sairlerinden taleb olanlara). Bu giri�im Murad Pa­
�a'mn saray bulmakta ne kadar zorland1gm1 gosteriyor olmah. 
Peki neden bu tarihte boyle bir zorluk ortaya c;:Ikmi�tl, sadrazam bir 
saray bulmakta zorlanmi§tl? Acaba Topkap1 Saray1'ndan uzak bir noktada 
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saray arayi§l, yani iktidar kayglSl m1 etken olmu§tu? Yoksa sadrazamm ge­
ni§liyen hanesi yeni bir saray arayi§mda bir rol oynami§ olabilir mi? Murad 
Pa§a Siileymaniye SaraYI'na yerle§irken, Divan-1 HumayU.n ve topluca Divan-
1 HiimayU.n Kalemleri olarak amlan birimler, sadrazamm idaresi altma gir­
mi§ler, hane halkmm birer par<_;:as1 haline gelmi§ olmahlar. Bunlar arasmda 
gelecekte i<;:i§leri, adalet ve di§i§lerinden sorumlu olacak Kethuda Bey/'4 <;::a­
VU§ba§Ins ve Reisiilkiittap ozellikle dikkati <;:ekmektedir;n6 bildigimiz iizere 
yalmzca imparatorlugun mali belgelerini tutmakla yiikiimlii ba§deftardar 
padi§ahm yasal yetki s1mrlan i<_;:inde kalmaya devam etmi§ti. n7 Yukanda da 
gordugumiiz gibi r654 yllmda ba§deftardar da kendisine yeni<_;:erilerin eski 
ki§lasmm yakmlannda, Balaban Mescidi civannda bir saray yaptlrfil§tl."8 
Acaba Suleymaniye Kiilliyesi civan bir alternatif iktidar <_;:ekirdegi olarak m1 
beliriyordu? 17. yiizyllm ilk yansmda sadrazamlann pek kuvvetli olamad1klan 
dii§iiniiliirse, ozellikle yeni<_;:eri agahgmdan yiikselen sadrazamlann miidaha­
lelerden uzak kalabilmek, kendi iktidar alanlarma (yani yeni<_;:eri ki§lalanna) 
yakm durmak gibi bir beklentileri olmu§ olabilir. Saray istanbul' a dondiikten 
soma bu durum tekrar degi§ecekti. 1708 y1lma gelindiginde ise Defterdar 
Dairesi de tekrar Topkap1 Saray1'na yakmla§ml§, Alay K6§kii-Ayasofya arasi­
na donmii§, Sadrazam Saray1 yakmma yerle§mi§ bulunuyordu. 
Murad Pa§a tarafmdan satm ahnmas1, yenilenmesi ve vakfa donii§­
tiiriilmesi suasmda Siyavu§ Pa§a Saray1'nm <_;:e§itli bOlumlerini incelerken, 
en <_;:ok dikkat <_;:eken nokta saraym yeni yap1lan binalanmn birun klsmmda 
yer almas1d1r; hatta bu yeni eklenen boliimler -Tezkireci ile <;::avu§ba§mm 
birinci avludaki odalan ile Kethiida, Reis ve Muhzu Aga'nm ikinci avludaki 
odalan- sadrazamm idari yard1molan i<_;:in dii§iiniilmii§tii. Biitiin bunlar pa­
di§ahm yetki alamndan sadrazammkine kaydmlan gorevlerle birebir ortii§­
mektedir; mekansal olarak da 17. yiizyll ortalannda imparatorluk saraymdan 
sadrazamm sarayma ge<_;:mi§lerdir. ilgin<;: bir bi<_;:imde sadece <_;:avu§ba§l ve dort 
yardimc1smm odalarmm r6so y1lmdan once onanlml§ oldugunu ogreniyo­
ruz. <;::avu§lar ozellikle sadrazama bagh <_;:ah§an, s1khkla onemli gorevlerde 
kullamlan habercilerden olu§an bir birlikti. Devlet i§leri Topkap1 Saray1'ndaki 
Divanhane' den yiiriitiildiigii s1ralarda sadrazamm yard1molan Kethuda Bey 
ve yaz1 i§lerinden sorumlu Mektubi'yle s1mrhyd1. r8. yiizYila gelindiginde, 
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Resim 5- Loos panoramasmda Siyavu� Pa�a Saray1, 1710 Cornelius Loos, Tekningar fran en expedition till 
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Fatma Sultan'm saray1 1720 yllmda Damad ibrahim Pa§a'mn yard1mc1lanna 
yer ac,:mak iizere biiyiitiildiigiinde, kethiida, c,:avu§ba§1, tezkireci, mektupc,:u ve 
muhz1r aga ic,:in artlk odalann degil, yeni dairelerin in§a edildigini goriiyoruz. 
Biitiin bu yeni makanlar o kadar c;:ok yer kaphyordu ki art1k sadrazam sara­
ymm Selamhk klsmma s1gmalan miimkiin olmad1g1 ic;:in neredeyse yeni sa­
raylann yapllmas1 gerekiyordu. Dahas1 1725 y1lmda kethiidahk makam1 yiik­
seltilerek, sadaret kethiidas1 devlet-i aliye kethudas� olarak amlmaya ba§ladl."9 
r649-r6so y1llannda Kara Murad'm yeni (Siyavu§ Pa§a) saraymm 
birun klsmmda in§a edilen yapllar arasmda yeni, biiyiitiilmii§ mutfaklar, 
aynca ba§ a§<;1 ve ekibi ic,:in benzer bic;:imde eklenmi§ odalar vard1. Biitiin 
bunlar ac;:Ikc;:a, geni§leyen hane halkmm attan taleplerinin kar§1lanmas1 ic,:in 
alman onlemleri yans1tmaktaydL Oysa Divan-1 Hiimaylin'un, beylik (Divan 
sicillerini tutan kalem), tahvil (kese ya da ni�an kalemi, yani yiiksek kamu 
gorevlerine atama i§lerini yiiriitmekle sorumlu kalem), ru'us (kiic,:iik me­
murluklann resmi i§lemlerinden sorumlu kalem) ve amedi (sadrazam adma 
resmi yazi§malann yiiriitiilmesinden sorumlu kalem) gibi dort ana kalemi 
ic,:in gerekli c,:ah§ma odalan soz konusu mekan listesinde yer almam1§lardl.120 
Siileymaniye Saray1'nda bu daireler ic;:in belirki bir mekan tahsisinin olmay1-
§1, bu kalemlerdeki c,:e§itli memurlann heniiz bOlilm §efleriyle birlikte gorev 
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yapt1klanm dii§iindiirtmekte. Buna kar§1hk, te§rifat\=1hk ya da vakaniivislik 
gibi kalemler sadrazamm yetki alamna ancak 18. yiizyllm ilk donemlerinde, 
saray Edirne'den istanbul'a dondiikten soma girebilmi§tir. 
Kara Murad'm (Siyavu§ Pa§a) saraymm uc;iincii avlusundaki yeni 
in§a edilmi§ yap1lar ise mehterhane, beldeme odas1 ve ortasmda <;e§mesi ile 
havuzu bulunan bir ko§kten ibarettir. Bu kls1mda pahah malzemelerle gos­
teri§li bi\=imde dekore edilmi§ oldugu anla§llan yeni ko§kler ve sadrazamla­
nn resmi ve ozel toplanhlanm diizenledikleri yeni sofalar da in§a edilmi§ti. 
Buna kar§m harem dairesinde yeni yap1lara rastlanmamaktadu. 
SONU<;: OLARAK 
ikincil literatiiriin sadaret dairesinin sultamn hanesinden bag1ms1z 
bir §ekillenmesiyle ilgili gorii§leri belirterek bu incelemeye ba§lam1§t1m: 
sadrazam i\=in kal1e1 bir saray in§as1 fikrinin Dervi§ Mehmed Pa§a (1653-54) 
ile; onemli kararlann almd1g1 divan toplantllann sadrazam saraymda ya­
pllmasmm Koprulu Mehmet Pa§a (1655-61) ile; sonunda Bab1ali'nin kesin 
olarak tesis edilmesinin ise Nev§ehirli Damad ibrahim Pa§a (1718-30) ile 
ili§kilendirilmesini vurgulam1§hm. 
Uzun\=ar§1h, Gokbilgin, Deny ve Bayerle'nin ilgili makale ya da ansik­
lopedi maddeleriyle ortii§erek, Norman Itzkowitz -divan iiyelerinin, maliye 
dairelerindekilerin online ge\=en yukan hareketlilikleri ile ilgili yaptlg1 goz­
lemlere dayanarak- sadaret dairesi ile Divan-1 HiimayCm'un sadarete bagh 
kalemlerinin, 1683-1774 y1llannda Osmanh devleti idari giiciiniin yeni oda­
g1 olarak ortaya \=1kt1gm1 iddia etmi§ti.121 Halil inalCik kendi payma, Divan-1 
Hiimayun'un 18. yiizy1lm biiyiik boliimiinde, Topkap1 Saray1'nda toplan­
may1 b1rakt1gm1, biitiin hiikiimet i§lerini sadrazamm ikametgah-makam1-
na kayd1rd1gm1 belirtmi§; III. Mustafa 1766 y1lmda "Divan-1 Hiimaylin'un 
adaletsizlik magdurlanmn §ikayetlerini padi§ahm duyabilmesi amaCiyla 
kuruldugu"nu temel alarak Divanm en az haftada bir Topkap1 Saray1'nda 
toplanmasm1 emredene kadar boyle devam etmi§ oldugunu savunmu§tu.122 
Osmanh tarihyaz1mmda bu noktadan soma Carter Findley' in III. Selim do­
neminin ilk yillannda ba§lad1gm1 dii§iindiigii "[modern] Osmanh biirokra­
tik reformu"na gec;i§ yapllmaktadu.123 
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Yukandaki saptamalar uzantlsmda, ilk olarak, Osmanh'nm siyasi 
ki.iltiir ve uygulamalannda gori.ilen doni.i§i.imi.in r8. yi.izy1lm ilk donemlerin­
de, ozellikle II. Mustafa (r695-1703) ile III. Ahmed'in (1703-30) saltanatlan 
s1rasmda gen;elde§tigini -aslmda bunun, ba§kentin Edirne'den istanbul'a 
doni.i§i.ini.in ba§ka bir sonucu oldugunu iddia edebilirim; ikinci olarak, bu 
doni.i§i.imi.in r8. yi.izy1lm son donemlerine kadar devam ettigine ili§kin bir 
uzla§ma oldugu gori.ili.iyor. Tarihyaz1mmda bu si.irecin nihai sonucu ya da 
goreli biti§-noktas1 pek sorun olmami§tlr. Buna kar§m ba§langiCimn tekrar 
gozden gec;:irilmesi gerekmektedir. 
Bu makalede, rica.l ve hanedan i.iyeleri arasmda si.ireldi el degi§tiren, 
bu nedenle amld1klan isimler ile gori.ini.i§leri s1khkla degi§en klsa 6mi.irli.i 
ah§ap saraylann hayaletlerini konu§maya zorlayarak, sadrazama kahCI bir 
ikametgah, ardmdan da ikametgah-makam olu§turulmasmm zamamm be­
lirlemenin, bugi.ine kadar samld1gmdan c;:ok daha karma§lk oldugunu gos­
termeye c;:ah§hm. Bi.iyi.ik olas1hlda bu geli§imin c;:1kl§ noktas1 ya da yi.iri.irli.ige 
koyulmas1yla ilgili kesin bir tarih yoktur; (Dervi§ Mehmed'den de daha once 
ba§layan) siyasi degi§ildiklerden kaynaldanan ini§leri C,:lkl§lanyla yava§ geli­
§en bir si.irec;: soz konusudur. 
Zaten modern oncesi bir devletten beldenen de bu olmahd1r. 
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(rb) 
Bismillahu'r-rahmanu'r-rahim 
Hamd-1 mevfur ve �en2.-i na-mahsur ol vaklf-1 cumle umur ve ka�if.i 
esrar-1 cumhur hazretlerinin dergah-1 akdes ve bargah-1 mukaddeslerine ref' 
olunur ki, kaffe-i ka'inatl nizam-1 bedi'i uzere ibda' ve 'amme-i mesnu'at1 
uslub-1 meni' uzere ihtira', hususa nev'-i insana enva'-i ihsan idub ahsen 
takvim uzere nak� ve tasvir ve hedaya-i hidayet ve 'ataya-i 'inayet birle ba'z1 
mumtaz ve ser-efraz eyleylib kalblerini nur-i ma'rifet ile tenvir eyledi. Ve 
kitab-1 kerim vacibu't-tekrim ve Resul-u be�ir u nezir laz1mu't-ta'zim irsal 
eyleylib bisat-1 basiti zalam-1 ziilm u c;:irkden tethir eyledi. Ve eshab-1 hayrat 
ve erbab-1 meberratm himmet-i 'ale nehmet ve garimet-i 'ale menkibetleriy­
le meremmet kllub ehl-i girevi (kisrevi) ta'mir eyledi. Cell u celale ve 'amm-i 
nevale ve la ile gayre ve salat-1 salavat ve teslimat-1 zakiyat nebi-i muhtar ve 
halife-i perverdigar serdar-1 cumle enbiya serdar-1 subhan ez-zi esra safa­
bah� �ah-ni�in-i istifa Muhammed Mustafa 'aleyh min el-salavat ma-hava la 
( ... ) hazretlerinin ruh-1 mutahher ve merkad-1 munevverlerine olsun kif 
(2a) 
metini sebil-i re�ade ir�ad idup dalal ve fesaddan tahzir eyledi ve el 
ve eshab ve etba' ve ahbab1 uzerlerine olsun ki 'ahd-1 'adlinde Hasan Huse­
yin din-i metini ve beyza-i �er'-i mubin u mustebini himayet ve hirasetde 
her biri zahir ve nasir olub izhar-1 istikbar iden e�ran hedef-i tir-i tedmir ve 
'alef-i �ir-i �im�ir eylediler, rizvanallahu ta'ala 'aleyhim icma'yin. Ve 'ale't­
tabi'yin lehem be-ihsan ale yevmu' d-din, ve 'ale tab'u't-tabi'yin ve 'ulemau' d­
din ve ala'imem'l-muctehidin ve cemi'u'l-mu'minin ve'l-muslimin. 
( ... ) el-Seyyid Mehmed Emin bin Sun'i el-kazi be-daru's-sultane es­
seniyye Kostantiniyye ( ... ) 
Ve ba'd bu kitab-1 sihhat-nisab ve bu hitab 'anberin nikab ol kaziyye­
i �er'iyyetu'l-mubennadan mebni ve §ol maslahat-1 mer'iyyeu'l-ma'nadan 
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menhidir ki <;:i.in Hazret-i Rabbi.i'l-'izzet insana ihsan eyledigi mevahib-i 
celliye ve 'ataya-i 'aliyye ( ... ) m1sdakmca bir 'add ile ma'dud be bir hadd ile 
mahdud olmaga kabiliyyet mertebesinden dur ve da'ire-i imkandan meh­
cftrdur. Pes 'alGI musib ve lebib edib oldur ki "e§-§i.ikr ( ... )" hadisinin fehva-i 
be§aret ihtivas1 ile 'amil olub her mi.iftena (?) 
(2b) 
ez ldr §i.ikr-i tekrar ve ila bi-intiha fikrini mi.i'eyyes dil-i bi-karar ide 
ve nefs-i nefis insam ve ruh ( ... ) fi.ituh kamram bu mesken-i fena ve mevtm-1 
'inaye veda' etdikden soma sebeb-i zikr-i mi.istetab ve ba'is-i du'a-i mi.iste­
cab olacak nesne itmek savbma 'inan-1 'azimeti masrftf ve zimam-1 himmeti 
ma'tftf lule ve bu murti' ( ... ) tde e§heb 'omr-i daim saim ve hatlra-i huzurda 
her zaman mugtenim itmekle meydan-1 vaga-i nefs-i pi.ir-igvada kargi.izar 
olm1yub maglub ve meslub olmasmdan hazer idi.ib rahle-i ahret i<;:i.in zare 
ve yevm-i ma'ad i<;:i.in i'dad-1 'atade bezl i.i cehd eyleye, <;:i.in fahr erbabi.i'l­
hayrati.i'l-'uzam zuhr erbabi.i'l-hi.isam, bas1t-i bisati.i'l-ihsan 'ale basiti.i'l­
gabra, mahid-i mihadi.i'l-li.itf beyni.i'l-beraya, mu'in-i kavanini.i'l-en'am, 
sahibi.i'd-devlet ve'l-ikbal, sahib-i ezyali.i'l-mecd ve'l-iclal, ma'dani.i'l-cud 
ve'l-himmem, naz1m-i umftr-u cumhftri.i'l-umem, mushh-1 mesalih-i beni 
adem, mi.itemmim-i mahammi.i'l-enam fi'l-'alem, mesned-ni§in vezaret-i 
'uzmi ve calis-i ki.irs-i sadaret-i ki.ibra, vezir-i a'zam ve a'del, mi.i§ir-i ekrem i.i 
ekmel, vekili.i's-saltanati.i'l-kahire 'alelitlak keflli.i'l-mu'adeleti.i'l-bahire fi'l­
afak, asafi.i'l-'ahd ve'l-zaman ve asafi.i'l-emin ve'l-iman, bedrii'l-gurre ve'l­
'ala, maliki.i'l-vezaret meliki.i'l-vi.izera, mutasarnfi.i'l-devleti.i'l-osmaniyye, 
lazal mahfUfa be-sunufi.i'l-'avatlf er-rahmane Hazret-i Murad Pa�a, yeseral­
lahu emaniye hasbemaye§a, ma'ani-i salife-i mi.ilahaza, fikr-i vezad ahreti 
tedbir ve zikr idi.ib hvab-r gafletden intibah ile intibah ve'l-di.inya mezra'a 
i.i'l-ahret mezmunundan agahf 
(3a) 
ve ma-'inde kim ( ... ) mukarrer olduguna 'alem olmalanyla bir sada­
ka-i cariyeye 'azim olduklanna in§a idecelderi hayrat ve hasenatr tahrir ve ih­
bar buyuracaklan sadaldt ve mi.iberratr takrir i<;:i.in meclis-i §er'-i hatir lazrm 
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el-ikram ve mahfil-i din-i munif seyyidu'l-enbiya 'aleyhti's-selam bi'z-zat 
kendiileri hazu ve vaklf atiii'l-beyam itmam ve ahldm bir tesbili (?) teslim ve 
tescil ile ahkam i�iin miitevelli nasb buyurduklan beynu'l-ekabir ve'l-'ayan 
Budak-zade dimekle §ehir rey-i tedbirinde bi-nazir fahr-1 erbabii'l-'izz ve'l­
ikbal zuhr-i eshabti'l-mecd ve'l-kemal Mehmed Aga mahzannda ikrar-1 tam 
ve takrir-i kelam idtib vakf-1 atiii'l-tafsil suduruna degin merhum Siyavu§ 
Pa§a-zade Mustafa Pa§a veresesinden §ira-i §er'i ve ibtiya'-i mer'i ile dahl-1 
miilk-i sahih ve hakk-1 sarihim olub, ba'de i�inde mahz mahm ile nice bii­
yut ve ebniye ihdas1 ile ihya ve ta'mir eyledigim mahmiye-i Kostantiniyye'de 
Siileymaniye altmda vaki' i§ bu bir tarafdan merhum ve magfurunleha Fat­
rna Sultan medresesine ve bir taraf1 Kepenek�i-zade evleri dimekle ma'ruf 
evlere ve bir taraf1 merhum Monla �elebi evleri dimekle ma'nlf menzile ve 
iki taraf1 dahi tarik-1 'amma miintehi hazhane (?)den Siileymaniye semtine 
a�1lan ta§ra kapudan girildikde miiceddeden bina olunan fevkani bir bah 
tezkireci odas1 ve ol odanm iizerinde meremmet olunan eski kebir matbah 
ve yeniden bina olunan bir kii�iik matbah ve ol matbahm i�inden �1kllur 
miiceddeden bina olunan a§�1ba§1 odas1 ve eskiden meremmet olunub a§­
plara mahsus olan iki oda ve iki kenif ve bir biiyiik kapu i�inden gidiliir 
ta'mir olunan dort mirahur oda ve yine ol dairede eskidenj 
(3b) 
meremmet olunan bir bab �avu§ba§t odasm ve dort taife odasm. 
Ve ikinci muhavvatada orta kapudan girildikde eskiden meremmet olunan 
fevkani bir bab kethiida beg odasm ve muccededen ana muttas1l bina olu­
nan iki bab oda ve altmda miiceddeden bina olunan bir bab taife odasm ve 
fevkani kenif ve yine bu dairede miiceddeden bina olunan fevldni iki bah 
muhz1r aga odasm ve miiceddeden bina olunan re'is odasm ve altmda kilt­
tab oturacak hali yeri ve yine bu claire altmda eskiden meremmat olunan 
iki etmek�i furum ve dort bab oda ve Ktrk�e§me'den gelen su ceryan itdugi 
bir �e§me ve nerdiiban yanmda bir kenif ve helvahane ve bir oda ve eski­
den meremmet olunan btiyiik �a§nigirler odasm ve iki kat kilar. Ve ii�tincii 
muhavvatada biri cedid biri 'atik iki bab mehterler odasm ve bir abdesthane 
ve hammam ve has1r odasm ve btiyiik divanhane ve cedid iskemli odasm 
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ve dehliz ve ana muttasll eskiden bir bab i<;: oglanlar odasm ve ka�ili iki kat 
kaftan odasm ve bir kahve odasm ve ana muttas1l ki.ilhan ve hammam ve 
dehliz ve ka�ili i.i<; sofalu bir bi.iyiik ada ve amn i<;:inde ka�ili bir bab ki.i<;:i.ik 
hass ada ve altmda odun amban ve amn altmda bir esir zindam ve zindan 
kaqusunda bir bi.iyi.ik ahur ve ko�ke gidecek dehliz ve dehliz ar�mda ( ?) 
mi.iceddeden bir oda ve �aduvanh bir cedid ko�k ve ana muttas1l bir ka�ili 
ada ve eskiden bir fevkfmi oda ve bir hammam ve yine bir ka�ili ada ve i.is­
ti.inde dahi bir oda ve eskiden bir 'arz odas1 ve bir mescit ve dehliz ve abdes­
thane ve kenif ve i.izerlerinde telhisci olacak bir oda ve altmda sofrao odas1 
ve hazine odasma giden yolda nerdi.iban dibinde bir bi.iyi.ik kilar ve ii<;: bab 
hazine odas1 ve bir hazinedar odas1 ve be� bab ki.i<;:i.ik oda ve bu ci.imlenin 
altmda bir bi.iyi.ik divanhane oglanoldar i<;:i.in/ 
(4a) 
ve kemer altmda ibrikdar odas1, altmda yine oglan odas1 divanhane 
�eldinde ve bir kenif ve mekteb ve bir tarafda dahi came�uyhane ve ki.ilhan 
ve hammam ve f(evldni?) [ynt1k] mahzen ve bir di.ikkan ve iki havlu ve i<;:in­
de bir <;:e�me (ve) [yut1k] altmda bag<;:ede mi.iceddeden bina olunan ko�k ve 
�ad1rvan ve asmahklar. Ve muhavvata-i dahiliyyeye gidilecek yerde harem 
kapusunun i.izerinde bir kapuo odas1 ve i.isti.inde yine yedi bab oda ve dahi 
i.isti.inde biri zukaka bakar ko�kli sairi ko�ksi.iz ii<;: oda ve orta tabakada yine 
harem kapus1 i.izerinde kenifi ile altl bab had1mlar odas1 ve harem-1 muh­
teremde cem'an elli be� oda ve ii<;: bi.iyi.ik hammam ve bir ki.i<;:i.ik hammam 
ve i<;:inde <;:e�meli.i bir matbah ve sair bag<;e ve dehlizi ve ta�rada ikinci mu­
havvatada kemer alt1 deve ahun ve on oda ve bir �ad1rvan ve iki kat ahur ve 
kar�usunda dahi bir ahur ve zukak kapus1 ve <;e�me ve bir kalayc1 di.ikka­
m ve orta tabakada �aduvan kar�usunda iki bab biri sarac ve biri na'lband 
di.ikkam ve bir oda ve deli.iler ve goni.illi.iler olacak altmda ve i.isti.inde ba�ka 
kenifleri ile ii<;:er oda ve su mahzeni ve iki derziler odas1 ve saraclar odas1 
ve iki arpa amban ve bir ki.i<;:i.ik amban mi.i�temil mi.ilk saray1m1 be-ci.imle 
et-tevabi' ve'l-levahik ve ldffe-i el-menafi' ve'l-merafik hasbetullahi.i'l-'aziz 
vakf-1 sahih §er'i ve halls sarih mer'! ile vakf ve habs eyledi.igi.imden sonra 
�oyle �art eyledi.im ki: madam ki kendi.im libas-1 havb1 Hibis olub sihhat-1 
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bedenime miilabes ola kendiim sakin ve diledim kim mutasarnf olub tebdil 
ve tagym merre ba'd ahari yeddimde ola ba-emr Allahii'l-miita'al bu dar-1 
fenadan dar-1 bekaya irtihal eyledugumde Budak-zade mezbur Mehmed 
Aga yevmi on al((;:a vazife ile miitevelli olub saray-1 mezkuri viizera-i 'izam­
dan eger vezir-i 'azam olanlar murad idersef 
(4b) 
itmezse sairlerinden taleb olanlara iicret-i mii'eccele-i misli ile icar 
idub ( ... )I olan ucreti evlad1mm ve evlad-1 evlad1mm ve evlad-1 evlad-1 evlad1-
mm batnen ba'de batn zukuri ve inas1 beynlerinde miras gibi lil-zeker-i misl 
hazzii'l-iinsiyin taksim oluna ve ba'd el-inkirazii'l-'iyaz bi'l-halikii'l-feyyaz i.ic­
ret-i mezkureye kannda�1m ve lmkannda�1m kezalik lil zeker misl hazzi.i'l­
iinsiyin mutasarnf olub anlardan soma benim evlad1m mutasarnf olduklan 
gibi anlann dahi evlad1 ve evlad-1 evlad1 ve evlad-1 evlad-1 evlad1 ve an sefele 
lil-zeker misl hazzi.i'l-i.insiyin mutasarnf olalar, anlann dahi evlad1 mi.inkariz 
olursa ol zaman i.icret-i mezkUre yedd-i mi.itevelli ile Medine-i mi.inevvere sa­
liullah 'ale mi.inevverha fukarasma miistakil surre ile irsal oluna ve me�rutle­
hum bu mukabelede beni du'a-i hayr ile yad idi.ib miimki.in oldugu mertebe 
icra-i �erife (ti)lavet ve sevabm1 ruhuma ihda ideler. Ve saray-1 mezkur me­
remmete muhtac oldukda i<;inde iicret ile sakin olan vezir zi-�an-1 kirammdan 
teberru'an mah ile ta'mir ve meremmet iderse fe beha ve ilia mukteza-i �er' 
kavlim i.izere icaresi zabt ve �urut-1 ( ... )hm olanlara virilmiyub anunla ta'mir 
ve meremmet oluna. Ve mezbur Mehmed Aga'mn fevtinden soma tevliyet-i 
mezbure 'utakadan mi.istehak ve 'uhdesinden ( ... )ke kad1r kimesne bulunursa 
ana tevcih (o1una), bulunmazsa ma'rifet-i vezir-i a'zam ve �eyhi.i'l-islam; 
(sa) 
ve rey hakimi.i'l-�er' ile bir mustehaka tevcih oluna diyi.i saray-1 mez­
kuri ba'd et-tahliyeii'�-�er'iyye tarih-i kitabdan beray mukdim-i miitevelli-i 
mezbur Mehmed Aga'ya teslim ve ol dahi kabz ve teselliim ve sair mi.itevel­
liler gibi vakfiyet uzere tasarruf eyledigini ikrar ve mi.itevelli mezbur dahi 
vakf-1 mi.imaileyhi cemi' kelimatmda tasdik itdikden soma vaklf mumai­
leyh hazretleri lacel itmam emri.i'l-vakf muhasemeye �uru' idi.ib evvela vakf-
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1 'akar mukteda-i e'ime-i kibar olan imam-1 a'zam ve humam-1 akdem Ebu 
Hanife-i Kufi cevzi hayru'l-ceza-i ve Kufi katmda gayr laz1m hususa imam 
fas1l Semdani telmid-i sani Mehmed bin el-Hasan el-�eybani katmda vak1f 
menafi'-i vakf1 nefsine �art eyledigi suretde vakf bi'l-kulliye batd olduguna 
binaen mezkuri bana teslim eylesun mUlkiyet uzere zabt iderim diylib mu­
tevelli mersum dahi mustevcib-i sevab cevab be-esvab virub, egen;e anlar 
katmda hal-1 best olunan minval uzeredir, lakin telmiz ol hazret-i imam 
Ebu Yusuf el-imam el-sani katmda §art-1 mezkur sahih sihhat ise anm kavl-1 
§erifi uzere mufarik 'an el-luzum olmayub ve vakfda 'amel anun mezheb­
i §erifi fe fetbva amn kavl-1 latifi uzere old1g1 'amme-i ketb-i mu'teberede 
mesmr ve fi zamanma hukkam kavl-1 essah ve mufti ne eyle 'amele me'mur 
olmagla hilaf1 eyle hukumden memnu'lerdir diyli redd ve teslimdenf 
(5b) 
( ... ) idub vaklf-1 mezbur ile husumet ( ... ) ra' iderek fark-1 kitabl tevki'-
i mustetab1 ile ( ... )ki'( ......... ) 
fi evahir-i §ehr-i rebi'u'l-ahir sene sittin ve alf (z3/04·orfosfr6so) 
�uhudu'l-hal: 
-( ... )smr zi §an vezir asaf-1 'unvan Hazret-i Kapudan Mehmed Pa§a 
ibn el-merhum Haydar Aga 
-( . . .  ) erbabu'l-'izz ve'l-ikbal zehr-i eshabu'l-mecd ve'l-iclal Bekda§ 
Aga Aga-i Yeni<;eriyan sab1ka 
(6a) 
-'umde erbabu'l-mecd ve'l-iclal zide eshab el-'izz ve'l-ikbal Mustafa 
Aga Aga-i Yeni<;eriyan-1 Dergah-1 'ali 
-'umdet erbabu'l-'izz ve'l-ikmal Mustafa Aga Kethuda-i Beg hala 
-'umdehl'l-mevaliu'l-kiram Huseyin Efendi Re'isu'l-muneccimin 
-fahr erbabu'l-emacid ve'l-a'yan Mehmed Aga Ku<;uk Mirahur 
-'umdet erbabu't-tahrir ve'l-kalem zubdet eshab et-takrir ve'l-rak-
kam S1dki Efendi re'isu'l-kuttab 
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-'umdet erbab el-'izz ve'l-ikbal Mehmed Efendi tezkireci-i evvel 
-'umdeti.i'l-ki.ittab Mehmed Efendi Ki.i<;i.ik tezkireci 
-fahru'l-a'yan Kaya Aga Aga-i silahdaran hala 
-Malko<; Mehmed Aga Aga-i boluk 
-fahri.i'l-emacid ve'l-a'yan $eyh-zade <;akuc1ba�1 hala 
-'umdeti.i'l-a'yan Hiiseyin Aga A�aga Boli.ik agas1 
-Mevlana Ahmed <;elebi ibn Siyami 
-fahrii'l-emacid ve'l-a'yan Turak Mehmed Aga <;avu§ba§I hala 
-'umdeti.i'l-emasil ve'l-a'yan Hasan Aga Kapucllar Kethudas1 
-fahri.i'l-a'yan Mustafa Aga tabi'-i Kapudan Pa§a 
-fahri.i'l-akran isma'il Aga tabi'-i merhum Salih Pa§a 
(6b) 
-zehri.i'l-a'yan $atlr Ahmed Aga 
-fahri.i'l-akran Kara $a'ban Aga tabi'-i <;iftelerli 
-fahri.i'l-akran ip§irli Hasan Aga 
-fahri.i'l-akran Mehmed Aga ibn Hasan Aga 
-'umdet erbabi.i't-tahrir ve'l-kalem Monla <;elebi ibn Re'is Efendi 
-fahri.i'l-akran Kulogh Mehmed Aga 
-Orner Aga tabi'-i Bekda§ Aga 
-Hi.iseyin <;elebi ibn 
-M i.ihi.irdar 'Ali Aga 
-ibrahim <;elebi tabi'-i Mehmed Efendi 
-Hazinedar 'Ali Aga el-yesari 
-Hazinedar ibrahim Aga ibn 
-Benli Orner Aga ibn 
-Diyarbekirli Mustafa Aga ibn 
-Murad Beg Samsunolar Odaba§ISI 
-Turk 'Ali Aga ibn 
-M urtaza Aga ibn 
-Rum Hasan Aga ibn 
-'Arab 'Anber Aga 'Abdullah 
-Dervi§ Kas1m Bekta§i 
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Bu makalenin ilk versiyonu, "The Making of the Sublime Porte near the Alay Ko�kii and a Tour of 
a Grand Veziral Palace at Siileyrnaniye" ba§hg1yla Turcica 43'de (20I2) yaymlanacaktu. 
i.H. Uzun�ar§1h, "Pa§a Kap1s1- Bab-1 ali," Osmanll Devletinin Merkez ve Bahriye Te�kilat1 (Anka­
ra: Turk Tarih Kurumu, I988 [1948]), �- 249-26I; Tayyip Gokbilgin, "Babtflli," islam Ansiklopedisi 
II (istanbul: istanbul Dniversitesi, 1949), s. I74-I77- Gokbilgin, 17. yiizyllm ikinci yansmda, ozel­
likle Kopriilii Mehmed Pa§a'mn gorev suresinde, onemli devlet i§lerinin yiirutiildugu dairelerin 
Topkap1 Saray1'ndan sadrazam sarayma ta§md1gm1, bu nedenle burasmm Yuksek Kap1 (Bab1ali) 
oldugunu ileri surmu§tii. Divan'm onernini yitirmesi vejya sadrazamm sarayma ta§mmas1yla ilgili 
olarak Gokbilgin, Tayyarzade Ahmed Ata'y1 kaynak gosterir: Tayyarzade Ahmed Ata, Tarih-i 'Ata III 
(Dersaadet, I876 [H. I293]), s. 97· Aym zamanda Uzun�ar§1h'nm sozlu a�Ik!amalanm da almti!a­
yan Gokbilgin, Uzun�ar§Ih'nm Bab-1 Ali terimine Damad ibrahim Pa§a'mn, (hatta) Koprulu Meh­
med Pa§a'mn resmi makam1 ve ozel dairelerine ili§kin ar§iv belgelcrinde rastladigmi aktanr. Aynca 
Uzun�ar§1h'nm kendisi Edip Efendi'nin 18. yiizy1lm son donemlerine ait vekayinamesini kaynak 
gostererek Bab-1 Ali teriminin I. Abdulhamid'in saltanatl s1rasmda Bub-1 Asaji, Pa�a Kapm, Vezir 
{-i a 'zam] Kapm ya da Sadr-1 a'zam Kap1s1 yerine kullamld1gm1 ileri surmu§tiir: i. H. Uzun�ar§1h, 
Osmanll Devletinin Merhz ve Bahriye Te?kilall (Ankara: Turk Tarih Kurumu, I988 [I948]), s. 249. 
2 Kuvvetli sadrazamlar i§ ba§mda olduklan s1rada devlet i§lerinin "Pa§a KaplSl"na intikali: Mehmed 
Sureyya, Sicill-i Osmani. Tezkire-i Me?uhir-i Osmaniye IV (istanbul, I897 [H. 13I5]), s. 755; Jean 
Deny, "Bab-1 'Ali," EI', cilt I, s. 836 (196o); a.g.e., "Sadrazam," islam Ansiklopedisi X II (istanbul: 
istanbul Dniversitesi, I966), s. 46. Buna kar§1hk Semavi Eyice bu goru§u ve ozellikle Bab1ali'nin 
Damad ibrahim Pa§a'nm gorev �urcsinde sadrazamlara tahsis edildigini savunan Osman Nuri 
Ergin'i ele§tirmi§tir. Re§at Ekrem Ko�u'yu almtilayarak onun Kemanke§ Kara Mustafa Pa§a'nm 
resmi ve ozel saraylan hakkmda soylediklerini temel alan Eyice, daha 1640 y1lmda Alay Kii§ku'nun 
kar§1Smda bir sadrazam saray1 bulundugunu iddia eder: Mehmet ip§irli ile Semavi Eyice, "Bab1ali," 
TDV islam Ansiklopedisi 4 (I992), s. 378-389; Re§at Ekrem Ko�u. "Bab!:l.li" (Yangmlar), istanbul 
Ansiklopedisi IV (I96o), s. I746-1750, s. I762-I765. Bab1ali i�in aynca bkz. Baron von Hammer­
Purgstall, "I8. As1rda Osmanh imparatorlugu'nda Devlet Te§kilat1- Bab1ali," j U Hukuk Fakultesi 
Mecmuas1 Vllj2-3 {I94I), s. 564-586; Re§at Ekrem Ko�u. "Bab1ali", istanbul Ansiklopedisi IV (I958), 
s. 1746; Ugur Tanyeli, "Babiilli", Dunden Bugune istanbul Ansiklopedisi 9 (1993) ,  s. 519-522; Metin 
Kunt, 'Sadn A'zam', El', cilt 8,  (I995), s. 75I·752· 
Metin Kunt, "Dervish Mehmed Pasha, Vezir and Entrepreneur: A Srudy in Ottoman Political-Eco­
nomic Theory and Practice", Turcica IX/I (I977), s. I97·214-
4 Uzun�ar§1h'mn kulland1g1 ifade, "kar�1 s1rasmda"d1r; Hammer'in Histoire de !'empire ottoman adh 
eserinin Ata Bey �evirisinden almt1 yapar: i. H. Uzun�ar§1h, Osmanll Devletinin Merkez ve Bahri­
ye Te�kilat1 (Ankara: Turk Tarih Kurumu, 1988 [1948]), s. 249-250, I numarah not. Uzun�ar§Ih 
tezini daha �ok Hammer ile d'Ohsson'a dayandmrken, bu 19. yuzy1l yazarlan da buyuk ol�ude 
Na'ima'dan yararlanm1�tu: Joseph von Hammer-Purgstall, Histoire de ! 'empire ottoman. Depuis son 
originejusqu'ci nosjours (r64o-I656) X, (Paris: Bethune et Pion) , r837, s. 347; Muradjea d'Ohsson, 
Tableau general de l 'empire othoman VJJ (Paris: de l'imprimerie de Monsieur, 1791), s. 158. Gokbil­
gin ise, gene Hammer'e referansla, saray1 IV. Mehmed'in "tamir ve tefri§ ettirip, yararhhklanna 
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miikafat olarak" Dervi� Mehmed Pa�a'ya ozel miilk olarak verdigini soyler: Tayyip Giikbilgin, "Ba­
bJali," islam Ansiklopedisi II ( istanbul: istanbul Oniversitesi, r949), s. 175. Na'ima'mn ifadesi ic;:in 
bkz. a�ag1da 56 numarah not. 
i. H. Uzunc;:ar�!IJ, Osmanh Devletinin Merkez ve Bahriye Te�kilatl (Ankara, 1988 [1948]), s. 250. bte 
yandan Ra�id'in Koprulu Mehmed Pa�a'nm eski sadrazam sarayma tiirenle ta�mmasma yaphg1 
bu atfm (veziria'zam-l sab1km alay ile sadna'zamlara mahsus alan sarayma ric'at) soz konusu sa­
raym yerini saptamam1za yard1mo oldugu soylenemez. Ra�id sadece bu metni yazd1g1 s1ralarda 
orada gerc;:ekten sadrazamlara aynlm1� bir saray oldugunu ima etmektedir. 1661-1662'deki olaylar 
ic;:in (H.1072): Mehmed R<l§id ve Ismail As1m (KUc;:Ukc;:elebizade), Tarih-i Ra�idjTarih-i ismail 'As1m 
Efendi e�-�ehir bi-Kup'lk�elebizade I, istanbul: Matbaa-i Amire, r282 [!865]-
6 KoprUlU Mehmed zamanmda yap1lan dUzenlemelere ili�kin ikinci kaynaklar buraya aktanlamaya­
cak kadar c;:oktur, bkz. yukanda, 1 ve 2 numarah notlar. Yeni yorumlar ic;:in bkz. Muzaffer Dogan, 
"Divan-1 HUmayun'dan Balnali'ye Gec;:i�", Yeni Turkiye 31 (Osmanh I) (2ooo), s. 474-485. 
7 Abdurrahman �eref, "Bab1ali Harikleri", Tarih-i Osmani Encumeni Mecmuas1 II (1327), s. 447-450; 
Mustafa Cezar, "istanbul'da Tahribat Yapan Yangmlar", Turk Sanat Tarihi Ara�tlrma ve incelemeleri I 
(1963), s. 356, 36o, 367, 370, 377-
8 Sedat Hakki Eidem, Yerebatan Sarmo Uzerindeki ta� depoyu sadrazam �ehid Ali Pa�a'yla (Nisan 
1713 - Agustos 1716) ili�kilendiren bir rivayetten soz eder: Sedat Hakk1 Eidem, Turk Evi II ( istan­
bul: Tiirkiye Amt ve <;:evre Turizm Degerlerini Koruma Vakf1, 1986), s. 254-255. Eldem'e referans 
vermeseler de, Silahdarf�ehid Ali Pa�a'y1 Ta�oda'yla ili§kilendiren yeni iddialar ic;:in bkz. S. irem 
Dizdar, "19. YY istanbul'unda Saklama Yap!lanfMekanlar", www. Yapi.COm.tr, 28.n.2005; aym ya­
zar, "19. YY istanbul'unda Ta§ Odalar", Erdem 15/45-47 (May1s 2oo6); aym yazar, "Osmanh Sivil 
Mimarhgmda istanbul'daki Ta� Odalar ve Fener Evleri", Megaron Planlama-Tasanm-Yap1m. YTU 
Architectural Faculty Ejournal1/ 2-3 (March-June 2006); M. Baha Tanman ve A. Vefa <;:obanog­
lu, "Ottoman Architecture in Atmeydam and Its Environs", HippodromjAtmeydam II A Stage for 
Istanbul's History (Istanbul: Pera Museum Publications, 2010), s. 35-36. 
9 Bu vakif belgesini benimle payla�tlg1 ic;:in, arhk aram1zda olmayan Stephane Yerasimos'a mUte­
�ekkirim. Beige, Yerasimos'un yay1ma haz1rlamakta oldugu, 16oo y1lma tarihlenen Vak1f Tahrir 
Defterine miiteferrik bir pusula olarak eklenmi� olmah. Bu defter ic;:in: Ankara Tapu ve Kadastro 
Genel MiidiirHigii KuyU.d-1 Kadime Ar�ivi no. 542 (1009) (Defterin ilk cildi 543 numaras1yla kata­
loglanml§hr). Aynca bkz. Mehmet Canatar, htanbul Vak!ftan Tahrir Defteri. 1009 (16oo) Tarihli (is­
tanbul: istanbul Fetih Cemiyeti Yaymlan, 2004). Soz konusu VakifTahrir Defteri Siyavu� Pa�a'mn 
saraymm bulundugu mahalleyi kapsam1yor. Yerasimos'un tespit ettigi beige bu nedenle kayda gec;:­
memi§, defter ic;:inde saklanm1� olabilir. 
10 Hiyerar�ik bir sistemi yans1tan, resmi mekanlar (birimfhariciye) ile ozel ya�am alanlanm (enderlin) 
kapsayan mekanlar aynmma gore dUzenlenmi� ba�kent saraylannm, avlular ve duvarlarla ku�a­
tilrnl§ bahc;:eleri de ic;:eren planlan zaman ic;:inde pek degi�iklik gostermemi§tir. Sokollu Mehmed 
Pa§a'mn 16. yiizytlm ortalannda yap1lan saraymm r8. yiizythn ortalanna tarihlenen plam ic;:in bkz. 
TU!ay Artan, "In the Tracks of A Lost Palace", Proceedings of the 9th International Congress on Turkish 
Art 23-27 September 1991, Istanbul, 1996, s. 197-202; a. y. "The Kad1rga Palace: An Architectural 
Reconstruction", Muqarnas X (Essays in Honor of Oleg Grabar) (1993), s. 201-211. Sokollu'nun At-
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meydam'ndaki (Kabasakal Mahallesi) saraymm �e§itli boliimlerini betimleyen 1609 y1hndan kalma 
belge ve plan hakkmda bir �ah§ma i�in bkz. Tulay Artan, "The Kad1rga Palace Shrouded by the Mists 
of Time", Turcica XXVI, Paris, 1994, s. 55-124. Aynca bkz. Sedat Hakk1 Eidem, Tiirk Evi II (istanbul: 
TA<;: Vakf1 Yaymlan, 1986), s. 22-27. Bu beige ve plandan ba�ka bugiin bilinen tek sadrazam saray1 
betimlemesi 19. yuzy1lm ilk on y1lmdaki Bab1ali'ye ili§kindir. ilk olarak, Alemdar Mustafa Pa§a'ya 
(28 Temmuz 18o8 -15 Kas1m 18o8) ili§kin bir makalenin bir biiliimii olarak Tarih-i Osmcmf Enciimeni 
Mecmuast'nda yay1mlanm1§t1r: Efdalettin (Tekiner), Tarih-i Osmani Encumeni Mecmuast IV (1929), 
s. 1305. Saray plamm betimleyen beige, i. H. Uzun�ar§Jh, "Pa§a Kap1s1- Bab-1 ali", Osman!! Devleti­
nin Merkez ve Bahriye Te�kilatl (Ankara: Tiirk Tarih Kururnu, 1988 [1948]), s. 264'te almt1lanm1§tH. 
Buna kar§m Semavi Eyice, Mehmet ip§irli ile payla§t1g1 "Bab1ali" maddesinde bu betimlemenin 
bir ba§ka yay1mma referans venni§tir: istanbul Kiiltiir ve Sanat Ansiklopedisi ll (istanbul: Terciiman 
Yaymlan, 1982), s. 939-944- Bkz. yukanda, 2 numarah not. 
11 Gustav Bayerle, Pashas, Begs, and Effendis. A Historical Dictionary of Titles and Terms in the Ottoman 
Empire (istanbul: ISIS, 1997), s. 39· 
r2 r6. yiizy1! sonunda ikindi divamnm sadrazam saraymda toplanmas1 �oktan kuralla§m1§t1: Tayyib 
Gokbilgin, "Bab1ali", islamAnsiklopedisi II (istanbul: istanbul Dniversitesi, 1949), s. 174; Halil inal­
ok, The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-16oo (London: Weidenfeld and Nicolson, 1973), s. 
95· Bu geli§meyle ilgili olarak tarih�iler �ogunlukla Gelibolulu Ali'nin Kiinh al-ahbar'm1 kaynak 
gosterir: istanbul Dniversitesi Kiitiiphanesi, TY 2290/32, y. 89a. 
13 Ebru Turan, The Sultan's Favorite: lbrahim Pasa and the Making of Ottoman Universal Sovereignty 
in the Reign of Sultan Suleyman (1516-1526), yay1mlanmam1§ doktora tezi, University of Chicago 
(2007), s. I52. 
14 ibrahim'in Siileyman'm kiz karde§i Hadice ile evliligine ili§kin bu yanh§ bilgi ikincil literatUre 
bugiin de varhgmr siirdiirmektedir. brnegin: Dogan Kuban, "Atmeydam", HippodromjAtmeydam 
II. A Stage jar Istanbul's History (istanbul: Pera Museum Publications, 2010), s. 17-31. ibrahim 
Pa§a'mn kansmm ger�ek kimligi i�in bkz. Ebru Turan, The Sultan's Favorite: lbrahim Pasa and the 
Making of Ottoman Universal Sovereignty in the Reign of Sultan Suleyman (1516-1526), yay1mlanma­
m1§ doktora tezi, University of Chicago (2007), s. 210-223; Zeynep Yel�e, "Celebration in the Age 
of Suleyman: A Comparative Look at the 1524, 1530 and 1539 Imperial Festivals", Celebration, En­
tertainment and Theater in the Ottoman World, Suraiya Faroqhi ve Arzu bztlirkmen (ed.), (Calcutta: 
Seagull Publications) ile kat§1la§tmmz. 
15 Na'ima, 1645 y1h olaylanm aktanrken, ibrahirn Pa§a Saray1'nm 17. yiizyrldaki sahipleri olarak Yu­
sufPa§a ile Fazh Pa§a'dan soz etmi§ti. Mehmet ip§irli (ed.), Na'ima Mustafa Efendi, Tarih-i Na'imii 
( Ravzatii'l-Hiiseyn fi Huliisati Ahbilri 'l-Hafikayn) Ill (Ankara: TUrk Tarih Kurumu, 2007), s. 1071 
(y. 177): Vezir Silahdar Yusuf Pa�a'nm saray� ki ibrahim Pa�a Saray1'd1r; Siliihdarllktan �1kan Fazh 
Pa�a 'ya verilip musahiblik ve sultana namzet olmak ve izzet-i saire ki Yusuf Pa�a merhumun sebeb-i 
iftihan idi. Ciimlesine Fazll Paw mazhar olup. ibrahim Pa§a Saray1 i�in aynca bkz. a§ag1da, r6, 30 
numarah notlar. 
16 Nurhan Atasoy, ibrahim Pa§a Sarayt (istanbul: iO Edebiyat Fakiiltesi, 1972); M. Baha Tanman ve 
A Vefa <;:obanoglu, "Ottoman Architecture in Atmeydam and Its Environs", HippodromjAtmeydam 
II. A Stage for Istanbul's History (istanbul: Pera Museum Publications, 201o), s. 35· 
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17 Bununla ilgili olarak bkz. Comte Marie Gabriel Auguste Florent de Choiseui-Gouffier, Voyage pitto­
resque dans !'empire Ottoman, en Grece, dans le Troade, les fles de l'Archipel et sur l 'Asie-Mineure (Paris: 
Libr. J.-P. Aillaud, 1782-1822) ; Antoine-Ignace Melling, Voyage pittoresque de Constantinople et des 
Rives du Bosphore (Paris: P. Didot l'aine, 1809-1819). Sultan Ahmed Camisi hafriyatmdan �rkan 
toprak Atmeydam zeminine bo�alhlmr�ken, Nuruosmaniye Camisi in�aati hafriyat topragmm An­
tiochus Sara)'! kahnhlan ilzerine doktildtigil soylenir. Aym donemde yaprlan Server Dede (6. 176 6) 
Tilrbesi'nde Bizans yaprlanndan ahnan bazr mimari par�alarm kullamlmr� olmasr da soz konusu 
saray(lar)m 18 .  yilzyrlm son �eyreginde in�a edilmi� olmasmr akla getirmektedir. Bkz. Rudolf 
Naumann ve Hans Belting, Die Euphemia-Kirche am Hippodrom zu Istanbul und ihre Fresken (Ber­
lin: Mann), 1966, s. 26. 
r8 Sinan'm otobiyografisinde ismihan ile Sokollu Mehmed i�in yaprlan dort saraydan soz ediliyor: 
Biri Kadrrga Limam'nda, digeri Ayasofya yakmlanndaki Ahurkapu'da (eski Nahlbend bolgesi) ve 
aynca D sktidar (istavroz) ile Halkah'daki iki yazhk saray. Kad1rga'daki saray i�in, bkz. yukanda, 
10 numarah not. Benzer �ekilde Mihrilmah ile Rtistem'in de hirden fazla sarayr olmu�tur: Biri 
M ahmudpa�a'daki Serv bolgesi (CagaljCrgaloglu), ikincisi Hippodrom'da (Kadrrga Limam), aynca 
biri �ehir surlarmm dr�mda (iskender <;:elebi Bah�esi Kasn olarak bilinir), digeri de Dskildar'da 
olmak ilzere iki de yazhk saray. Rilstem, Sokollu, Semiz Ali Pa�a (Hippodrom yakmlarmdaki ishak 
Pa�a Mahallesi'nde), Hadrm ibrahim Pa�a (Hippodrom yakmlarmdaki ishak Pa�a M ahallesi'nde), 
Kaptamderya Sinan Pa�a, Kapragasr Mahmud Aga (Ahurkapu'daki Nahlbend civarmda) ve Koca 
Sinan Pa§a'nm saraylan i�in bkz. Gtilru Necipoglu, The Age of Sinan. Architectural Culture in the 
Ottoman Empire (London: Reaktion Books, 2005), s. 3 00, 332-333, 385, 392, 418, 490, 506. 
r9 Howard Crane, Sinan's Autobiographies: Five Sixteenth-Century Texts. Introductory Notes, Critical 
Editions and Translations (l.eiden ve Boston: Brill, 2oo6). (ibrahim Pa�a'nm) Atmeydam Sara)'! da 
Sinan tarafmdan yenilenmi�ti. 
20 Cambridge, Trinity College Library, env. MS 0.17.2, y. 20. 
21 E.H. Freshfield, "Some Sketches Made in Constantinople in 1574", Byzantinische Zeit.schrift 30 
(1929·30), s. $22. 
22 1582 minyatilrlerinde gorillen galerilerle benzetme i�in: M. Baha Tanman ile A. Vefa <:;:obanog­
lu, "Ottoman Architecture in Atmeydam and Its Environs", HippodromjAtmeydam II. A Stage for 
Istanbul's History (istanbul: Pera Museum Publications, 2oro), s. 34-35. 
23 Ayasofya'nm 150 metre gilneybatrsmda yer alan sarnr�, 6. yilzyJlda imparator iustinianos'un hil­
ktimdarhgr s1rasmda in�a edilmi§tir. Osmanhlar yap1ya Yerebatan ya da Suyabatan Sarayr adrm ver­
mi�lerdi. Ancak ilzerinde de saray yaprsr bulunup bulunmadrgr konusu olduk�a muglak kalmr�hr. 
24 Bkz. )'llkanda, 8 numarah not. 
25 Yerebatan Sara)'! ile Damad ibrahim Pa§a arasmdaki baglantr it;in: C. BLD 5400 (25 N n32/31 Tem­
muz 1720); sadrazamm saraymm Yerebatan Sarayr'na uzaklrgr i�in: C. BLD 686r (o2 C u48Jro 
Ekim 1735). 
26 Mehmet ip�irli (ed.), Na'ima Mustafa Efendi, TO.rih-i Na'ima (Ravzata'l-Huseynfl Hulasati Ahburi'l­
Hafikayn) I I I  (Ankara: Turk Tarih Kurumu, 2007), 1470 (y. 317): bu Pazar gU.nu Kadtrga Limam'nda 
alan saraydan go�up Melek Ahmed Pa$a oldugu Arslanhane ardmda Bayram Pa$a sarayma nakl edip 
karar eyledi. Na'ima'nm Melek Ahmed Pa§a'ya yaptlgr muglak gonderme soz konusu saraym Bay-
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ram Pa�a'nm kendi miilkii olmadrgun, askeri-biirokrat se�kinler arasmda el degi§tiren miri saray­
lardan oldugunu akla getirmektedir. Evliya <;:elebi aynca Melek Ahmed Pa�a'nm Ayasofya saraymm 
ii� bamamr ve iki yiiz odasr (hucre) oldugundan siiz eder: Orban $aik Giikyay, Evliyil c;elebi b. Dervi� 
Muhammed Z�llf, Evliya c;elebi Seyahatnamesi. Topkap� Saray1 Bagdat 304 Yazmasmm Transkripsiyonu· 
Dizini I. Kitap: istanbul (istanbul: YKY, 1995), s. 133 (93b). Bayram Pa�a Saray1'nm yerinin tespiti 
iinemlidir; c;iinkii bilare buradan Alay Kii�kii kar�1sma ta�macaktu. Bkz. not 31 ve 55· 
27 "Saray-� Hiinzilde Sultan yugni saruy-� Bayram Pa�a kurb-i AyasoJYa": Orban $aik Giikyay, Evliya 
c;elebi b. Dervi� Muhammed Zrlll, Evliyii c;elebi Seyahatnamesi. Topkap� Saray1 Bagdat 304 Yazmas�­
mn Transkripsiyonu-Dizini 1. Kitap: istanbul (istanbul: YKY, 1995), s. 133 (93b). Ba§ka bir yerde de 
Hanzade'nin, yani !. Abmed'in kr:mnn, Bayram Pa�a'nm karlSI oldugundan siiz eder: Bayram Pa�a 
sultam Hunzade Sultan binti Sultan Ahmed Han (s. 149, 105b). Evliya ile bemen aym s1ralarda yaz­
ml§ olan Topc;ular Katibi, 1635'de, Bayram Pa§a kaymakam iken, bir esnaf alaymm once padi§abm 
kii§k�niin, soma da Bayram Pa§a Saray1'nm iiniinden gec;tigi anlatlhr: Toprular Katibi Abdulkadir 
(Kadri) Eji;ndi Tarihi (Metin ve Tahlil) I, Ziya Y1lmazer (ed.), (Ankara: Tiirk Tarib Kurumu, 2003), 
s. !0!2. Ad1 ge�en kii§k, Alay Kii§kii ve Bayram Pa�a Saray1 da kaymakamm resmi saray1 olma­
hdJr. Diger yandan, 1 681 tarihinde ibtisab Agas1'nm tuttugu, Suri�i'nde 15 'kol'da 3ooo'e yakm 
diikkam kaydeden bir defterden, c;evresindeki amtsal yap1lar, sokaklar ve meydanlarla birlikte i§a­
retlenmi� olan Bayram Pa§a Saray1'nm Alay Kii�kii iiniindeki degil, Halke Kap1 Arslanhane'sinin 
arkasmdaki Hanzade Sultan' a ait olan saray oldugu anla§1lmaktad1r: Beyan-1 kol-� AyasoJYa der-uh­
de-i Terzuba�� Musalla bin Ali. Zikr olunan on be1 kolun dordunciisu AyasoJYu koludur ki, At Meyda­
m kurbundan ibtida olunub, undan Peykhane Yoku�u'na, andan Kad�rji,a Limam'na, andan c;ardakh 
Hamamr'ndan c;atladr Kapu haricine, andan Tahte'l-kal'a Suku'na, andan Kemeraltr'ndan Arabacrlar 
Karhanesi 'ne, andan Valide imareti 'nden Ahur Kapu haricine, andan Bayram Pa�a Sarayr'ndan Ka­
basakal Mahallesi'ne, andan Arslanhiine'den Saray-� Humayun kurbuna, andan Cebehilne'den Ayasof 
ya Suku'na, andan Firuz Aji,a Camisi'nden Divanyolu'na, andan An Humam kurbundan Cagaloglu 
Sarayr'na, andan Alay Ko�ku kurbunda nihayet bulur. Atatiirk Kitaphg1 Muallim Cevdet, B 2, 4b. 
Abdiilkadir (Kadri) Efendi, 1639'da, Bayram Pa§a'mn iiliimiinden bemen soma, Hanzade Sultan 
tekrar evlendirildiginde yeni kocas1 ile Ayasofya'nm dogusundaki kendi sarayma yerle§mi§ti de­
mektedir: Toprular Katibi Abdulkadir ( Kadri) Ejendi Tarihi (Metin ve Tahlil) II, Ziya Y1lmazer (ed.), 
(Ankara: Tiirk Tarih Kururnu, 2003), s. n28. Siiz konusu saraym r682'de hala Bayrarn Pa�a Sarayr 
diye biliniyor olmasr dikkat <;ekici. 
28 Hristos Halkitis Kilisesi, Halke Kaprsr Kilisesi olarak da bilinir. Biiyiik Saray'm ana tiirensel giri§i 
olan "Bronz Kap1"nm i� taraf! rnermer ve rnozaiklerle bezenmi�; dr§ yiiziine de beykeller yerle§tiril­
rni§ti. Bunlann en iinemlisi bir isa ikonuydu. ro. yiizyrlda I. Romanos (920-944) Halke Kap1Sl'nm 
hemen yanma Soter Khristos tes Khalkes §apelini yaptlrrnl§tl; ancak Hristos Halkitis Kilisesi olarak 
tanman §apelin kapryla ili§kisi belirsizdir. ioannes Tzimiskes (969-976) §apeli biiyiitiip tekrar de­
kore etmi§ti; aynca kendisine bir rnezar yaptrrrnr§ ve buraya giirniilrnii�tiir: Cyril Mango, The Bra­
zen House. A Study of the Vestibule of the Imperial Palace (Kopenhagen: Koobenhavn, I kornmission 
bos Munksgaard, 1959), s. 149-169; Semavi Eyice, "Arslanhane ve <;:evresinin Arkeolojisi", istanbul 
Arkeoloji Muzeleri Yrlhtp, XI-Xll (1964), s. 23-33, 141-146; Raymond ) anin, La geographic ecclesiastique 
de !'empire byzantin. Premiere partie, Le siege de Constantinople et le patriarcat a::cumenique. Tome III, 
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Les eglises et les monasteres (Paris: lnstitut fran�ais d'etudes byzantines, 1969), s. 529-530; Wolfgang 
Muller-Wiener, Bildlexicon zur Topographic Istanbuls. Byzantion, Konstantinopolis, Tstanbul bis zum 
Beginn des 17. jahrhunderts (Tubingen: Wasmuth, 1977), s. 81; Serna vi Eyice, "Arslanhane", Diinden 
Bugilne istanbul Ansiklopedisi I (1993), s. 325-326. 17. yiizydda Osmanhlar iki kath alan kiliseyi Top· 
kap1 SaraYI'nm nakka�hanesi olarak tesbit etmi�lerdi. Bkz. Eremya <;:elebi Komiirciyan, istanbul 
Tarihi: XVII. Astrda istanbul, tercume Hrand D. Andreasyan, notlar Kevork Pamukciyan ( istanbul: 
Eren YaYJnCJhk, 1988), s. 4: Burada kubbe pencereleri kapanmt� oldugu halde bir Arslanhane vardtr. 
Vaktiyle kilise alan bu bina �imdi fi!, tilki, kurt, raka!, ayt, arslan, timsah, pars ve kaplan gibi hayvan­
larla doludur . . .  biraz daha yukanda nakka�hilne vardtr. Burada saraym beylik nakka�lan otururlardt; 
Orhan �aik Gokyay, Evliyil <;elebi b. Dervi� Muhammed Ztl!i, Evliyil t;:e!ebi Seyahatnamesi. Topkapt 
Sarayt Bagdat 304 Yazmasmm Transkripsiyonu-Dizini I. Kitap: istanbul ( istanbul: YKY, 1995), s. 
18 (12b): Ayasofya deyrinin canib-i erba'asma ... evvela bina olunan kubilb-t 'altnin biri hillil arslanhil­
ne ve nakka§hilne alan kubbe-i nilhtilkdtr. Burada nakka�hilne ger�ek bir binadan �ok bir kuruma 
i�aret ettigi i�in, binanm tam yeriyle ilgili c;e�itli fikirler ileri suriilmu�tiir: Filiz <;:agman, "Saray 
Nakka�hanesinin Yeri Dzerine Du�unceler" ,  Sanat Tarihinde Dogudan Battya, Unsal Yiicel Amsma 
Sempozyum Bildirileri ( istanbul: Sandoz Kultiir Yaymlan, 1989), s. 35-46. Aynca bkz. Selman Can, 
"Arslanhane Dzerine Yeni Bilgiler," istanbul Universitesi 550. Ytl Uluslararast Bizans ve Osmanh 
Sempozyumu (XV. Yiizytl), JO-Jl Mayts 200J. Sumer Atasoy (ed.). istanbul 2004, s.359-369; Feza 
Gunergun, "Tiirkiye'de Hayvanat Bah�eleri Tarihine Giri�". I. Ulusal Veteriner Hekimligi Tarihi ve 
Mesleki Etik Sempozyumu Bildirileri. Prof Dr. Ferruh Din�er'in 70. ya�t amsma, Abdullah bzen (ed.) 
(Elaz1g, 2oo6), s. r85-2r8. 
29 r687 isyam s1rasmda, Alay Ko�kii onunde, Soguk�e�me yanmda olan miri saray yagmalanml§tl. 
Fmd1khh, Eylul sonunda sadrazam alan Siyavu§ Pa�a i stanbul' a vard1gmda Alay Ko�kii kar�Jsmda­
ki miri saraya ta�mmasmm engellendigini, isyanc1lann sadrazam1 Eski Odalar yakmmdaki Maktul 
ibrahim Pa§a SaraYJ'na gotiirdiiklerini anlatmaktad1r: Silahdar Fmd1khh Mehmed Aga, Silahdar 
Tarihi II (istanbul: Turk Tarih Encumeni Kulliyatl, 1928), s. 299: Alay Ko�kil oninde mfri sarilya 
kondurmayup Eski Odalar kurbinde sadr-t sabtk maktul ibrahim Pa�a sarilyma gatilrduler. Soz konusu 
saray (1536'da olduriilen) Maktul ibrahim Pa�a'mn Atmeydam Saray1'ndan ba�kas1 olamaz. Bu sa­
ray 16. yiizYJlm sonraki donemlerinde ba§ka bir ibrahim Pa§a'ya, u� kez sadrazam alan ve gorevde 
iken sava� meydanmda olen hanedan damad1 Bosnah ibrahim'e (6. r601) tahsis edilmi�ti. [Sulta­
nm saray1 Bosnah ibrahim'e bagJ�ladJgmi i§aret eden Selaniki'dir. Bu tahsis s1rasmda Atmeydam 
Saray1'nm acemi yenic;eri birliklerinin yerle�tirildigi k1sJmlan hari� tutulmu§tur. Mehmet ip§irli 
(ed.), Selaniki Mustafa Efendi, Tarih-i Selilnikt I (971-I003/I563-I593), (istanbul: iD Edebiyat Fa­
kultesi, 1989), s. 58-59: ibrahim Pa�a'ya Atmeydam'nda alan eski ibrahim Pa�a saraymm iqoglanlan 
silkin oldugu yerden maadasmt hibe ve temlik ettim, huccet-i �er'iye yaztlsm ve millknilme verilsiln ... ] Fa­
kat, r687 �ubat ay1 ba�mda Siyavu§ Pa§a katledildiginde, vah§ice saldmya ugrayan ailesi ile birlikte, 
miri sadrazam saraymda oturuyordu. Fmd1khh Mehmed Aga, Siyavu§ Pa�a'mn olduriilmesinden 
ve saraym yagmalanmasmdan sonra kaymakamm isyanC!lan sakinle§tirip kendisinin sadrazam 
sarayma gittigini kaydetmi�tir: Silahdar Fmd1khh Mehmed Aga, Sililhdar Tarihi II (istanbul: Turk 
Tarih Enciimeni KiilliyatJ, 1928) , s. 335: "aga ogullanma selilm eyle fakirhilneye buyursunlar" deyu yol­
layup kendil Soguk <;e�me kurbinde mfri saraya gitdi. Mustafa Cezar, Fmd1khh'ya dayanarak, Siyavu§ 
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Pa�a'nm yerle�meye zorland1g1 saraym Kara ibrahim Pa�a'nm (1683-1685) saray1 oldugunu sayler, 
�ehzadeba�1'nda idi diye ekler: Mujussal Osmanll Tarihi + istanbul, 1960, s. 22.03. Ko�u'dan almt! 
yapan Eyice de, Silahdar Fmd1khh Mehmed Aga'nm 1687 isyamyla ilgili s6ylediklerini tekrarlaya. 
rak, isyanCllann Sadrazam Siyavu� Pa�a'mn Topkap1 Saray1 civarma, yani Alay Ko�kii yakmlarm· 
daki miri saraya yerle�mesine izin vennediklerini, onu [Kemanke�] Kara Mustafa Pa�a'nm 6zel 
miilkiyet sarayma g6tiirdiiklerini anlat!r - Eyice burasmm Eski Odalar yakmlanndaki �ehzadeba�1 
oldugunu varsayar: Mehmet ip�irli ve Semavi Eyice, "Bab1a!i", TDV islam Ansiklopedisi 4 (1992), 
s. 386. Aynca bkz. Re�at Ekrem Ko�u. "Bab1ali" (Yangmlar), istanbul Ansiklopedisi IV (1960), s. 
1746·1750, 1762-1765. Jhnd1khh'nm anlatlmmda ne �ehzadeba�1'na, ne de hususijozel miilkiyet 
aynmma dair bir ifade bulunmaktachr. Bkz. yukanda, 2 numarah not. 
30 Fmd1kl1h'mn Makml ibrahim Pa�a'nm saraym1 Eski Odalar yakmlanna yerle�tirme konusunda ke­
sin bir ifade kullanmad1g1 clogrudur. Soz konusu (Atmeydam'ndaki) eski kl�la ile Galatasaray'daki 
yeni k1�laY1 birbirinden ayumak ic;in bu ifadeyi kullanm1� olabilir. 
31 Na'ima, Kemanke� Kara Mustafa Pa�a'nm istanbul'a vanr varmaz yerle�tigi saraYln yerinden soz 
etmez. 1644 y1lmdaki flran i�in: Mehmet ip�irli (ed.), Na'ima Mustafa Efendi, Tarih-i Na'ima III 
(Ravzatii'l-Hiiseyn ft Huliisati Ahbari 'l-Haftkayn) (Ankara: Tiirk Tarih Kurumu, 2007), s. 980 (y. 
45): tebdil-i klyiifet Na 'Ill Mescid canibine eger�i indi .. . mescid-i mezbur kurbunda bir Ylitln otluk var imi�. 
amn altmda gizlenir. Hostancllar ise saray1 a�tmp girip firiinm duyduklannda mescid semtinde o!an 
al�ak duvan bulup. 
32 Cyril Mango, "Le Diippion. Etudes historique et topographique", Revue des etudes byzantines 8 
(1950), s. 152·161. 
33 Pierre Gilles (Petrus Gyllius), 1544-1550 y1llannda Osmanh ba�kentinde ya�ayan doga bilimcisi, 
topograf, s:evirmen. 
34 Hayvanat bah�esi ve incilci Yahya Kilisesi'yle ilgili Mango'nun faydaland1g1 yazarlar 6zellikle: Pierre 
Gilles (156r), Pierre Belon (1546-49) ve John Sanderson (1594), aynca Philippe Du Fresne-Canaye 
(1573), Stephan Gerlach (1573·1578), Pynes Moryson (1597), Pietro della Valle (1614-1615), Sieur Du 
Loir (1639-r64r), Antiokheia Patrigi Macarius (r652), Jean de Thevenot (r655·r656), Thomas Smith 
(1673), Joseph Pitton de Tournefort (r7oo) ve James Dallaway (1795) olmu�tur. Bunlardan ba�ka 
Franz Kauffer ile Jean-Baptiste Lechevalier'e ait haritadan (r8oo, r8o2 ve 1812) ve 1786 y!lma ait 
graviirlerden s6z etmi�tir: Sir Richard Worsley, Museum Worsleyanum, or, A collection of antique 
basso relievos, bustos, statues and gems with views of places in the Levant taken on the spot in the years 
MDCCLXXX v.2 (London: s.n., 1794), s. I07. Bkz. Cyril Mango, "Le Diippion. Etudes historique et to· 
pographique", Revue des etudes byzantines 8 (1950), s. 158-159. Mango, incilci Yahya Kilisesi'nin yeri 
olarak Parsel 2'de bulunan Antioch us Saray1 6niinde bulunan rotundamn oldugu bolgeyi 6nermi�ti. 
35 Orner Liitfi Barkan ve Ekrem Haldu Ayverdi, istanbul Vaklfian Tahrir Defteri, 953 (1546) Tarfh!i 
(istanbul: istanbul fetih Cemiyeti, 1970), s. 2. 16oo tarihli vakrf defierinde ise bu vakfm art1k 
bulunmad1g1 kaydedilmi§tir: Mehmet Canatar, istanbul Vaklflan Tahrir Defteri, 1009 (t6oo) Tiirihli 
( istanbul: istanbul Fetih Cemiyeti, 2004), s. 2. Aynca bkz. ibrahim Hakk1 Konyah, jstanbu) Saray· 
lan: Atmeydam Saray1, Pertev Pa�a Saray1, c;inili Kii�k (istanbul: Burhaneddin M atbaas1, 1942), s. 
rm,  s. 161. Konyah'ya dayarak: Cyril Mango, "Le Diippion. Etudes historique et topographique", 
Revue des etudes byzantines 8 (1950), s. r52-16r. 1563 tarihli bir beige de Arslanhane ile Divanyolu'na 
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yakm bir dUkkandan soz etmektedir: ibrahim Hakki Konyal1 , Mimar Koca Sinan (istanbul: Nihat 
Top�uba§J, 1948), s. 24. 
36 M ango'nun Diippion'daki incilci Yahya Kilisesi ile buradaki hayvanat bah�esi ile ilgili tezlerine 
ele§tirel bir bak1§ it;in bkz. Jonathan Bardill, "The Palace of l.ausus and Nearby Monuments in 
Constantinople: A Topographical Study," American journal of Archaeology !01 (1997). s. 67-95. Bar­
dill, incilci Yahya Kilisesi'ndeki hayvanat bah�esi ile Firuz Aga Camisi'nin gUneyinde yer alan 
hayvanat bah�esinin, Mango'nun ibrahim Hakk1 Konyah'ya dayand1rarak ileri sUrdUgi.i gibi, aym 
mekan olamayacagm1 savunur (bkz. yukanda, 35 numarah not). Aynca soz konusu kilisenin Parse! 
2 Uzerine yerle§tirilemeyecegini iddia eder. Daha soma Bardil1,"15.  ve 16. yUzyJllarda �ehrin bu 
bolgesinde iki hayvanat baht;esi vard1r; biri Ayasofya yakmlannda, digeri Hippodrom'un kar§J tara­
fmda, ibrahim Pa§a SaraYJ ile Firuz Aga Camisi arasmda. Gilles' in ziyaret ettigi hayvanat bah�esi 
ikisi de olamaz, ama burasm1 sito prope Sophiam, olim Augustaeo apellato diye tarif ettigine gore, 
olas1hkla sozUnU ettigimiz iki manzarada da gosterilen hayvanat bah�esini ziyaret etmi§tir," sonu­
cuna vanr. Bardill, Matrakp Nasuh minyatUrU ile Freshfield resminde gosterilen Bizans yap1sma 
yerle§mi§ olan hayvanat bah�esinden soz etmektedir. 
37 Mango Hippodrom'u kuzeybat1dan resmeden bu iki temsili resimdeki yap!YJ Diippion'daki kilise 
olarak tammlamJ§tl: Cyril Mango, "The Development of Constantinople as an Urban Centre," The 
17th International Byzantine Congress. Main Papers (New York: Aristide D. Caratzas Publications, 
1986), s. 127-128; yeniden bas1m1: Cyril Mango, Studies on Constantinople (Collected Studies Series 
Cs 394) (Aldershot: Variorum, 1993). 
38 Jonathan Bardill ve Brigitte Pitarakis, "Catalogue r6" HippodromjAtmeydam II. A Stage for Istanbul's 
History (istanbul: Pera Museum Publications, 2010), s. 275-277. Wolfgang MUller-Wiener de Diippi­
on'daki incilci Yahya Kilisesi'nin Arslanhane olarak kullamldJgma i§aret etmi§ti. Ancak Mi.iller-Wie­
ner, Freshfield resmindeki amtsal yap1ya kar§Jhk gel en Matrakt;J Nasuh minyati.irtindeki yap1y1 Halke 
Kap1'daki Hristos Halkitis Kilisesi olarak tammlamJ§tl: Wolfgang MUller-Wiener, Bildlexicon zur To­
pographic Istanbuls. Byzantion, Konstantinopolis, Istanbul his zum Beginn des 17.]ahrhunderts (Ti.ibingen: 
Wasmuth, 1977), 71 (fig. 49) ve s. 8r. Oysa Matrak�1 Nasuh Bab-1 HUmayun yakmmda Hristos Halkitis 
Kilisesi'ni de resmetmi§ti. Soz konusu bina inciciyan'm yaymlad1g1 gravi.irdeki Hristos Halkitis Kilise­
si ve Arslanhane tasvirine t;ok benzemektedir: Gugas Jndjidjian, Geographic des quatre parties du monde 
(Venice: 1804), s. 5, s. 47· MUller-Wiener ele§tirisi it;in bkz. Jonathan Bardill, "The Palace of Lausus 
and Nearby Monuments in Constantinople: A Topographical Study", American .Journal of Archaeology 
IOI (1997), s. 94, 130 numarah not. Aynca bkz. a§ag1da, 44 ve 46 numarah notlar. 
39 Jonathan Bardill, "The Palace ofl.ausus and Nearby Monuments in Constantinople: A Topographical 
Study, " American .Journal of Archaeology IOI (1997), s. 67-95; bkz. s. 93-
40 Albrecht Berger ve Jonathan Bardill, "The Representations of Constantinople in Hartman Schedel 's 
World Chronicle, and Related Pictures", Byzantine and Modern Greek Studies 22 (1998), s. 2-37, fig. 
9· Hippodrom bolgesinin �e�itli rekonstrUksiyonlan i�in bkz. www.byzantium12oo.com. 
41 N igel B. Westbrook ve Rene van Meeuwen, "The Freshfield Folio view of the Hippodrome in Istan­
bul and the Church of St. John Diippion," Proceedings of the 24th International Conference of the So­
ciety of Architectural Historians Australia and New Zealand (SA HANZ), 2007. Bu makaleyi benimle 
payla§an Nigel B. Westbrook'a minnettanm. Freshfield resminin, Hippodrom'un batlSlndan �ail-
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§lim!� birka<; �ahneden olu§tuguna ili§kin tezlerini onem�iyorum. Ancak 18. yiizyii referanslanm 
gozonilne aldJgJmda Diippion'daki incilci Yahya Kilise�i'ni Ayasofya'nm giineydogu ko�esine yer­
le§tiren yoruma kalilmakta zorlamyorum: bkz. a�ag1da, 46·49 numarah notlar. Westbrook ve van 
Meeuwen'm te�inde ikna edici bulmadJgJm noktalardan birka<; tanesine i§aret cdccek olursam: (1) 
Mango' nun da belirttigi gibi Bizans kaynaklan Diippion'un a<;Jk bir alan oldugunu gostermektedir, 
oysa gosterilen noktada bir a<;1khk soz konusu degildir; (2) Paspates'in siiz ettigi kahvehaneye Os­
manh kaynaklannda da s1k s1k kar§ila�J!Jr; Ayverdi haritasmda da i§aret edildigi gibi bu kahve t;lki§ 
kap1lanmn oldugu bolgede idi (Ekrern Hakb Ayverdi, 19. As1rda istanbu! Haritusl (istanbul: istanbul 
Fetih Cemiyeti Yay1�lan, 1978 [1958]); (3) Medrese Sokag1, Cater Aga (Sogukkuyu) Medresesi'ne 
biti�ik olan, bugi.in Alemdar Caddesi'nin dogusunda kalan yoku§un ad1du. 
42 Simeon, Topkap1 Saray1'uda bir zamanlar Hrisostomos Ioannes'in Patrikhanesi olan bir kilise bu­
lundugunu soyler; aynca bu yapmm ziyareti suasmda cebehane olarak kullamlmakta oldugunu 
ekler. Kilisenin ilerisinde vezir ve pa§alann toplanl1 mekam olan Divanhane'den soz ettigine gore, 
kastettigi yap! Topkap1 Saray1'mn Birinci Avlusu'nda yer alan Aya irini Kilisesi olmahd1r: Hrand 
D. Andreasyan, Po!onyah Simeon'un Seyahatnilmesi, 1608-1619 (istanbul: istanbul Universitesi 
Edebiyat Fakiiltesi Yaymlan, 1964). Diger yandan, Aya irini Kilisesi, Ayasofya'nm 537'de tamam· 
lanmasmdan once patrikhane olarak kullamlmi§tL Osmanhlar ise kiliseyi cebehane ve yagma mah 
silahlarm dcpolandJgJ bir an bar olarak kullanmJ�lardL 
43 Topqular Katibi Abdiilkadir (Kadri) l:.jimdi Tarihi (Metin ve Tahlil) !, Ziya Yilmazer (ed.), (Ankara: 
Tiirk Tarih Kurumu, 2003), s. 654 , 664. 
44 Cyril Mango ve Stephane Yerasimos, Melchior Lorichs' Panorama of istanbul, 1559 (Bern: Ertug and 
KocabJyJk, 1999).  Sanatt;mm ya§arm ve eserleriyle ilgili en yeni t;ah§ma: Erik Fischer, Ernst jonas 
Bencard ve Mikael Begh Rasmussen, Melchior Lorek, c. 1-5 (Copenhagen: Vandkunsten Publishers 
and The Royal Library, 2009-1010). Muller-Wiener gibi yazarlann da inciciyan'm yayimladJgJ gra­
vilr nedeniyle yamld1klan ve yap1y1 Hristos Halkitis Kilisesi olarak tanunladJklan akla gelmektedir. 
Bkz. yukanda, 38 numarah not. Aynca bkz. Nigel Westbrook, Kenneth Rains bury Dark ve Rene Van 
Meewen, "Constructing Melchior Lorichs's Panorama of Constantinople", journal of the Society of 
Architectural l-iistorians 69/1 (2010),  s. 62-87. Yazarlar, Pera surlanrun dogusundan bakildigmda, 
eger Mango' nun iinerdigi mevkide idiyse, Hristos Halkitis Kilisesi'nin kalan biiliimleri (Arslanha­
ne) rahathkla goriilebiliyor olacakt1 demekteler. Bkz. Cyril Mango, The Hmzen House (Copenhagen: 
i kommission hos Ejnar Munksgaard 1959). Oysa inciciyan, bir ba§ka yerde, Ayasofya ve Atmeydam 
yakmmda fazla biiyiik olrnayan, i�inde Arslanhane ve Nakka§hane'nin yer �dJgim soyledigi bu ya­
PIYI incilci Yahya Kilisesi olarak tammlaml�, ba�ka rivayetlere de yer vermi§ti: P. G. inciciyan, 18. 
Amdu jstanbul (Terciirne ve Notlar H. D. Andreasyan), istanbul: istanbul Fetih Cemiyeti Yaymlan, 
1976, s.58. inciciyan bir gorgil §ahidi olarak bu Arslanhane'nin 18o2'de yandigmJ, r8o4 y1lmda da 
yJktmldJgnu yazml�llr. 
45 Nigel Westbrook, Kenneth Rains bury Dark ve Rene Van Meewen, "Constructing Melchior Lorichs's 
Panorama of Constantinople", journal of the Society ofArchitectura! Historiuns 69/1 (2oro), s. 62-87. 
46 Mango'nnn, (Sir Richard Worsley'in Museum Worsleyanum adh eserinin ikinci cildinde yer alan) 
Willey Rcveley tarafi.ndan t;izilen kilise resmi ile ili�kilendirdigi Khalke Kap1 Kilisesi'ni, soz konusu 
kilisenin Theotokos Varaniotissa oldugunu iddia ederek sorgulayan bir gorii§ i�in: Neslihan Asutay-
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Effenberger and Arne Effenberger, "Zur Kirche auf einem Kupferstich von Gugas inciciyan und zum 
Standort der Chalke-Kirche, Byzantinische Zeitschrift 971 I (2004), s. SI-94· Bu �ah�mada literatlirii 
bir tabla ile iizetleyen iinemli hir biiliim yer almaktad1r. inciciyan graviiriinde Hristos Halkitis Kilisesi 
olarak tammlanan yapmm hiiyiik o\as1hkla Zeuksippos oldugunu ileri siiren gorii§ i<;in : F1rat Diizgii­
ner, Iustinianus Diinemi'nde istanbul'da Yap!lar, Procopius'un Birinci Kitabrnrn Analizi (istanbul: Arke­
oloji ve Sanat Yaymlan, 2004), s. 72-73- Wulzinger'in Lorichs'in baki� a<;1lanm tespit eden <;ah§masm1 
irdeleyen Westbrook ve van Meeuweh'in ad1 ge<;en panoramalarda Hristos Halkitis Kilisesi'ne dair 
tespitleri de kammca §iiphelidir: Karl Wulzinger, "Melchior Lorichs Ansicht von Konstantinopel als 
topographische QueUe" Festschrift Georg jacop, T. Menzel (ed.), (Leipzig: Harrassowitz, 1932), s. 355-
367. Wulzinger'in tespiti ettigi bakl§ a<;!lanna gore Lorichs ve Loos tarafmdan Ayasofya'nm hemen 
sagmda olarak resmedilen kilisenin aslmda Bazilika'nm arkasmda kalmas1 gerekmez miydi? Her ne 
kadar panoramalar birle§ik giiriiniimlerden olu§uyor olsa da, Mattheaus Merian'm r635 tarihli "Cons­
tantinopolitana urbis effi.gi ad vivum expressa quam turca" ba§hkh panoramas! bu ku§kulanm1 destekle­
mektedir. Burada Ayasofya'mn hir yanmda Zeughaus (Cebehi'me) olarak i§aretlenmi� bir yap!, diger 
yamnda Lorichs ve inciciyan graviirlerinden tamd1g1m1z (Hristos Halkitis Kilisesi olarak tammlanan) 
yap! bulunmaktad1r. bte yandan, 1720 Surnamesi'nde Levni tarafmdan resmedilen <;ini kaph Nak­
ka§hane giisteren minyatlirii de hu mevki ve Arslanhane hakkmda soru i§aretleri uyand1rmaktad1r. 
Maalesef Seyyid Vehhi'nin Surname metni de bu konuya hir a<;1khk getirmemektedir. 
47 Nigel Webb ve Caroline Webb, The Earl and His Butler in Constantinople. The Secret Diary of an 
English Servant among the Ottoman.s (London: I. B. Tauris, 2009). s. 27. 
48 Philipp Franz Reichsfreiherr Gudenus, Tiirkische Reise 1740/1741. Gordian, Erwein ve Ernst Gude­
nus (ed.). Weiz: Schodl, 1957, s. mr: "Ayasofya'mn avlusundaki kuyuyu giirdum, sonra da padi§a­
hm hayvanat bah<;esini. Yeralh dehlizleri ve tonozlar i<;ine yerle§tirilmi§ olan hayvanlar baklms1ZdL 
Zay1f bir me§ale l§lgmda insana korku veriyor. Nadir giirulen vah§i hayvanlara gelince, sadece ii<;: 
arslan, bir ka<; kaplan, bir <;aka] ve bir ka<; kurt vard1. Bu bina iinceleri incilci Yahya Kilisesi imi§." 
49 Kilisenin kubbesi Rossini panoramasmda 22 numarayla i§aretlenmi§ti: G. Curato\a, " Drawings by 
Colonel Giovanni Francesco Rossini, Military Attache of the Venetian Embassy in Constantinople", 
Art TurcjTurkish Art. we Congres international d 'art turc (Geneve: Fondation Max van Berchem, 
1999), s. 225-231. Sotheby's Paris' de, "Turkophilia Revelee" sergisinde, 19-22 Eyliil 2on tarihlerin­
de sergilenen bu panoramada siiz edilen ibare: "S Giovanni Teologo serve in pFite di serreglio per sofiere 
de Gran Sigre". Aynca bkz. Giorgio Lombardi, "Tre vedute di Costantinopoli. XVlll secolo", Eredita 
dell'Islam. Arte Islamica in Italia, G. Curatola (ed.), (Venedik: Silvana Editoriale, 1993), s. 494-496; 
Tommaso Bertele, II Palazzo degli ambasciatori di Venezia a Costantinopoli (Bologna: Casa Editrice 
Apollo, 1931) , fig. 136, I37· 
so 1509 depremi i�in bkz. Cyril Mango, "Le Diippion. Etudes historique et topographique", Revue des 
etudes byzantines 8 (I950), s. 159, 3 numarah not. 
sr Diippion'daki incilci Yahya Kilisesi'nin, Sultan Ahmed Camisi'nin in§aSl suasmda (r6o6-r6r7) 
malzeme toplamrken yok olmas1yla ilgili Batlh seyyahlarm, iizellikle Julian Bordier'in yazd1kla­
n i�in: Jean-Pierre Grelois, "Western Travellers' Perspectives on the HippodromejAtmeydam: 
Realities and Legends (Fifteenth-Seventeenth Centuries)", HippodromjAtmeydam IT. A Stage for 
Istanbul's History (istanbul: Pera Museum Publications, 2010), s. 2r6-2r8. 
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52 James Dallaway sozettigi binalann te�hisinde yamlm1§ olabilir; kendisinden onceki seyyahlardan 
intihal yapm1§ da olabilir. Buna kar§m Pierre Benon'a gondermede bulunarak onun zamanmda 
her bir siituna bir asian zincirlendigini belirtmesi onemlidir: James Dallaway, Constantinople ancient 
and modern, with excursions to the Shores and Islands of the Archipelago and to the Troad (London: T. 
Bensley for T. Cadell j nr. and W. Davies), 1797, s. 98. 
53 Mango 1808 y1lmdaki Alerndar Vakas1 s1rasmda �1kan korkun� yangmm yapmm son kalmt1lanm 
da yok ettigini one surer ve Diippion'un yerine bir cebeciler k1§las1 yap1ld1gm1 ekler. Aynca son 
kalmt!lann Hippodrom giri§inin kuzeydogusuna bir kahvehane in§aatl s1rasmda tahrip edilmi§ 
olabilecegini soyler. Burada bir yarulg1 var gibi: bkz. a§ag1da, not 55· Osmanh kaynaklarmm �apraz 
okunmas1 bu bolgede bulunan �e§itli binalann te§his edilmesinde yard1mc1 olabilir. 
54 1741 y1lmdaki yangm i�in bkz. Baron Joseph von Hammer-Purgstall, Osmanll Devleti Tarihi (1740-
1757) (istanbul: O�dal N e§riyat, 1983-1992), s. 35· 
55 Cilbi Orner Eji;ndi, Cubi Tarihi (Tc1rih-i Sultc1n Selim-i Sulis ve Mahmud-1 Silni) Tahlfl ve Tenkidli Metin 
I, Mehmet Ali Bey han (ed.), (Ankara: Turk Tarih Kururnu, 2003), s. 49: Ayaso.JYa-i kebir cami'-i �erifi 
kurbunda cebehane b§lalan derunundan c1te§-i suzan zuhuriyle kiilliyyen Kabasakal'a ve ishakpa�a'ya 
vannca muhterik olup ve Cebehc1ne ( 41a) kr�lalan ittisalinde Arslanhane olmagla, Cebehrine ocagma birka� 
orta daha zamm ve gii�ild ile Arslanhilne ve Nakka�hilne'yi Cebehilne'ye idhill ve Arslanhilne Fazh Pa�a 
Sarayl'na biijerman nakl olunup, liikin Arslanhane-i merkum Ayaso.JYa'dan mukaddem bina' olmu� bir 
atik bina olmagla, kargirleri arasmda trlstm gibi mermerden adem tasvirleri ve divarlcmmn aralanndan 
[i]brik gibi kupler r;tkup ve ta�dun adem kafalan zuhuriyle, �ok kimesneler r;ok sozler soyleyup binasma, 
hacegan-1 Divan-1 humayundan maktul Tahir Agazilde Mehmed Emin Eji;ndi, Bina Emini nasb u ta 'yin 
ve iki mu 'anven kupuh bir kt�la-i lutff biniisiyle, kendusi dahi taltif-i Padi�ilhi ve kt§la kapulan yanlan­
na �ifie ejder agzr �e§meler bina' ve sular firaviln birle Cebehilne ocaftt dahi iltifut-l $ilhilne ile rna 'mur 
olunmu�tur. (1791 ve 1795 y1llannda) Arslanhane'deki sosyal toplantllar i�in: V. Serna Ankan, III. 
Selim 'in Srrkiltibi Ahmed hji:ndi Tarufindan Tutulan Ruznilme (Ankara: Turk Tarih Kurumu, 1993), s. 
3 ve s. 207. Aynca bkz: Yahya Kemal Ta§tan, "Sufi $arabmdan Kapitalist Metaya Kahvenin bykiisii", 
Akademik Bakr� 2/4 (2009), s. 53-86. 9 Arahk 1802'de, o s1rada restore edilrnekte olan Cebehane kl�­
lasmda yangm �1kar. Sondiirme faaliyetini seyretmek isteyen sultan hemen buraya yakm krzkarde�i 
Hadice'nin, dortyol agzmdaki konagma yerle§ir; alevler Hadice'nin konagma �tlad1gmda da Bab-1 
Hiirnayun iizerindeki metruk kasra ge�er. Hadice'nin saraymm baz1 boliimleri y1k1larak yangm son­
diiriiliir; Cebehane, Arslanhane, Hila thane, Nakka§hane, YazK1ba§1Zade Tekkesi, Ayasofya Hamam1 
ile civardaki baz1 evler ve diikkanlar yanar: V. Serna Ankan, III. Selim'in Srrkiltibi Ahmed Eji;ndi Tara­
jindan Tutulun Ruznilme (Ankara: Tiirk Tarih Kurumu, 1993), s. 389. Hadice'nin konagm1 iki yUZ)'ll 
once burada bir saray1 olan Bay ram Pa§a ve Hanzade Sultan Saray1 ile ili§kilendirmek miimkiindiir. 
Y anan binalar tamarnen y1kllarak, malzeme ve arsalarmdan yararlamlarak yeni bir kr§la yap1lm1§t1r: 
(BOA. CA. 36544). Daha soma bu k1�lamn yerinde once Dariilfiinfm (1846-1862), soma Adliye Binas1 
in§a edilmi§tir. Bu bina da 1933 y1lmda yanm1�t1r. Uzun�ar�1h da bir plana dayanarak kl§lanm yerini 
Ayasofya yakmmda tespit etmi§tir: Ba§bakanhk Osmanh Ar§ivi PPK. 196o; fakat bir ba§ka yerde 
Cebehane kl§lasmm Yerebatan Sarmu iizerinde oldugunu soyler: Cevdet Adliye 21833 (Uzun.;ar�!l!, 
1988a). Bu ikinci k1§la, Alerndar V akasr s1rasmda (1808) yeni�eriler tarafindan yak1lrn1�tlr. inciciyan 
bu ikinci cebehane k1§lasmdan soz etmez: bkz. yukanda 45 numarah not. 
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56 Mehmet ip�irli (ed.), Na'ima Mustafa Efendi, Tarih-i Na'ima IIT (RavzatU'l-Huseynfi Hulasati Ah­
bari'l-Hafikayn) (Ankara: Turk Tarih Kurumu, 2007). s. 1539 (y. 416): Ve Alay Kii�ki.i altrnda vaki' 
eski H alil Pa�a sarayrn1 padilah-1 alem-penah vezire hibe ve temlik edip bir ka� ay idi ki i�ine mi 'marlar 
konup ta'mfr u termfmine sa'y uzere idiler. $evvalin onbelinde (01. 07. 1654) eskiden sakin olduklan 
Bayram Pala sarayrndan ol saray nakl ettiler. A 'yan-1 devlet cumle tehniyet-i menzil i�in vanp mubarek 
bad dediler. 
57 Orhan �aik Giikyay, Evliya <;elebi h. Dervil Muhammed Z1llf, Evliya <;elebi Seyahatnamesi. Topkap1 Sara­
)11 Bagdat 304 Yazmastnm Transkripsiyonu-Dizini I. Kitap: istanbul (istanbul: YKY, 1995), s. 133 (93b). 
58 Mehmet ip�irli (ed.), Na'ima Mustafa Efendi, Tarih-i Na'ima I (Ravzatu'l-Hiiseyn fi Hulasati 
Ahbari 'l-Ha.fikayn) (Ankara: Turk Tarih Kurumu, 2007), s. 3r8 (y. 432-433): Ka�an ki Temurkapu 
hizasrnda saray binasrna muba�eret eyledi, cuhuda 1smarlad1 ki mu 'temed olup tamam olunca ne kadar 
mal sa if olunur ise defter edip ba 'dehu kendiden istifa eyleye. Cuhud dahi mal-1 .firavan sa if edip tarh 
ve resm ve bina cemi an cuhudun re'yine mufavvaz oldu. Itmama karib oldukta bir giin cuhudu getirip 
hare defterin taleb eyledi. Cuhud dahi eline verip pa�a muta 'ala ettikte gordii, ziyade mal sa if olunmul 
kesretinden mulme'iz olup 'Ne acep �ok gitmi�' deyii suret-i inkar ile �in-i cebfn giisterdi. Soma mute­
ahhit intikam1m ahr ve pa�anm su�lanmasm1 sa�lar: ... sarayda illeyen ameleye ta 'lim edip sarayrn 
serdabesinden Saray-1 Amire'nin duvan altrna vannca bir haft dehliz kazd1rd1. 
59 Mehmet ip�irli (ed.), Na'ima Mustafa Efendi, Tarih-i Na'ima Tli (Ravzatil'l-Hiiseyn fi Hulasati 
Ahbari'l-Ha.fikayn) (Ankara: Turk Tarih Kurumu, 2007), s. r476 (y. 326): istanbul'a gelip Demir­
kapl'nrn kurbunda alan saraya nuzul vezfre ve padilaha bululup hedayasrn verdi. 
6o Mehmet ip�irli (ed.), Na'ima Mustafa Efendi, Tarih-i Na'ima IV (Ravzatil'l-Huseyn fi Hulasati 
Ahbiiri'l-Ha.fikayn) (Ankara: Tiirk Tarih Kurumu, 2007). s. r618 (y. 96): ve sakin oldugu saray-1 vak'a 
mend A'ile Sultan saray1d1r ki hala Ayasojjm yolunda merhum Kiipriilu-zade Faztl Ahmed Pala birka� 
sa ray dahi ilhak ve ta 'mfr ettigi saraya munzamm olmultur .. . 
61 Mehmet ip�irli (ed.), Na'ima Mustafa Efendi, Tarih-i Na'ima IV (Ravzatii 'l-Huseyn fi Hulasati 
Ahbari'l-Ha.fikayn) (Ankara: Turk Tarih Kurumu , 2007). s. 1582, 1585 (y. 44, 47). 0 walar pa�amn 
hanedan tiyesi kans1 Ay�e Sultan, r612 y1hnda evlendi�i ilk kocas1 Nasuh Pa�a'nm Dskudar'daki 
saraymda ya�amaktayd1. 
62 Mehmet ip�irli (ed.), Na'ima Mustafa Efendi, Tarih-i Na'ima TV (Ravzatil'l-Huseyn fi Hulasati 
Ahbtiri'l-Ha.fikayn) (Ankara: Turk Tarih Kurumu, 2007), s. 1612 (y. 87). 
63 Metin Kunt, "Na'ima, Koprulu and the Grand Vezirate", Bogazi�i Universitesi Dergisi (1973), s. 57-63. 
64 Ertu�rul Oral, Mehmed Halife. Tarih-i Gtlmanf, yaymlanmam1� doktora tezi, Marmara Dniversitesi 
(istanbul 2ooo), s. 78-81 (y. 6o-62). 
65 Bkz. yukanda, 6o numarah not. 
66 1762 tarihli bir beige (H. n76) bu saray1 Mahmud Pa�a Camisi'nin yakmlannde giistermektedir: " . . . 
Mahmud Pa�a cami-i leri.fi civannda Kiiprilli saray1 dimekle maruf saray derunmda cari ma-i lezfzi ile ... " 
Bkz. istanbul Su Kulliyatt 1. Vakif Su Defterleri. Hatt-1 Hiimayun (istanbul: iSKi Yaymlan, 1997), s. 
307-308; istanbul $er'iyye Sicilleri. Ma-i Leziz Defterleri 5 (istanbul : iSKi Yaymlan, 1997). s. 318. 
67 Mehmed Ra�id ile ismail 'Astm (Ku�uk�elebizade), Tarih-i RalidjTarih-i ismail 'As1m Ffendi e�-lehir 
bi-Ku�uk�elebizade I (istanbul: Matbaa-i Amire, 1282 [1865]: 166r y!l1 (H.1072), Sultan Bayezid'de 
vaki' Demirkapu Saray1 'nda amade-i azimet-i rah alan sahib-i tercerne Koprillii Mehmed Pa�a . . .  
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68 M. Kazrm c;:e�en, istanbul'un Osmanh Donemi Suyollan (istanbul: iSKi Yaymlan, 1999), s. 165-172. 
69 Tiirenin aynntilan i�in bkz. M. c;:agatay Ulu�ay, "Safiye Sultanm Dilgiinii", "fatma ve Safiye Sul­
tanlann Diigiinlerine Ait Bir Ara�tnma"nm par�asr, istanbul Mecmuasr IV (1958), s. 150. Ulu�ay'm 
nerede bulundugunu belirtmedigi bir belgede Rami [Mehmed] Pa§a'mn saraymdan van§ noktasr 
olarak si.iz ediliyor. M ehmet Arslan, �eyiz ile gelinin ge�it ti.irenini anlatan si.iz konusu belgeyi tes­
pit etmi§tir: TSM D. 10592. Bkz. Mehmet Arslan, "II .  Mustafa'nm K..izr Safiye Sultan'm Diigiinii 
Dzerine Bir Beige", Osmanlr Makaleleri. Edebi}•at, Tarih, Kultur (istanbul: Kitapevi, 2ooo), s. 567-
574: Bab-1 Hiimuyun'dan ({tkup Sovuk <;:e1me'ye nazil olan 1ah-rahdan 'ubur idiip ve Alay Ko1ku onin­
den Temiirkapu'da Rami Pa1a Saruyr niimryla mii1tehar olan sariiy-1 'iililerine niizul olunup ... Sonra: 
Bilb-1 Hiimayun'dan minval-i melruh iizere pkup Cebehcine oninden, At Meydam'na karfb mahalden, 
Sovuk <;:e1me'ye miintehf olan nech-i luhiden, Alay Ko1ku oninden Temurkapu'da Rilmi Pa1a Sariiy1 
ile be nilm olan saruy-1 'illilerine niizul buyurdular . . . Aynca bkz. Mehmed Ra§id ile ismail 'Asrm 
(Kii�iik�elebizade), Tarih-i Ril1idjTarih-i ismail 'Astm Ejendi e1-1ehir bi-Kii({Uk({debizilde I (istanbul: 
Matbaa-i Amire, 1282 [1865]): 17ro (H.n22), Siileymaniye'de vilki' kendu sarily-1 illflerinde viizera ve 
ulemilya ale 't-tertfb ziyufet ii it'ilm ve icril-yt siinnet-i velfmede ihtimum buyurdular . . . Ra§id §U siizle­
ri de ekler: Sarily-r Humayuna varup Sultan hazretlerini miiretteb alay ile zikr olunan Siileymaniye 
Sarayt'na gotUrdiiklerinden sonra . . . " r683 yrlma tarihlenen Havass-1 Refia sicillerinde yer alan bir 
ifadeden anla§ildrgr ilzere, Maktulzade Ali'ye babasr Merzifonlu Kara Mustafa l'a§a'dan kalan si.iz 
konusu Siileymaniye Sarayr'nm ilk sahibi Siyavu§ Pa§a imi§. Bu bilgiyi benimle payla§tigr i�in 
Deniz Karaka§'a te§ekkiir ederim: Cluy Pipes, Marble Surfaces: The Topogruphies of Water Supply and 
Waste Disposal in the Outskirts of the Early Eighteenth Century Ottoman Capital, Ph.D. dissertation, 
Binghamton University. 
70 Ne R:l.§id, ne de Silahdar Fmdrklrh Mehmed Aga, Sadrazam c;:orlulu Ali Pa§a'nm 1710 yrlmda ika­
met ettigi saraym yerine dair bilgi vermezler. U§§akizade de sadrazam saraymm yerini belirtmez. 
c;:eyiz ile diigiin alaynn anlatan 18. yilzyrlm son diinemlerine ait oldugu dii§ilniilen bir belgede de 
(TSM E. 1573/2) c;:orlulu Ali Pa§a'nm saraymm yeri hakkmda bilgi bulannyoruz: Mehmet Arslan, 
"II .  Mustafa'nm Krzlan Ay§e Sultan ve Emine Sultan'm Diigiinleri Dzerine Bir Beige", Osmanlt 
Makaleleri. Hdebiyat, Tarih, KultUr (istanbul: Kitabevi, 2ooo), s. 553-565. Bu belgede Ay§e Sultan'm 
evlilik tiirenlerinde sadrazamm saraymdan krsaca siiz edilir: Bilb-1 Hiimayun'dan, Cebehane onin­
den, Sovuk <;:e1me'den Sadr-1 'Alf hazretlerinun sarilyma vanlup . . . Padi§ah, tiiren alaymr izlemek i�in 
imparatorluk sarayuu Temiirkapu'dan terk etmi�, Harem kadmlan Alay Ko§ki.i'nde yerlcrini ahr­
larken kendisi sadrazamm sarayma yerle§mi§tir. 
71 1709 Surnilmesi 'nde darnadm saraymdan si.iz edilmez (TSM D. 10590, 2.3 S 1121): Mehmet Arslan, 
"Ill .  Ahmed'in Krzr Fatma Sultan'm Dugunii Uzerine Bir Beige", Osmanlt Makaleleri. Edebiyat, Ta­
rih, Kiiltiir (istanbul: Kitabevi, 2000), s. 527-551. Silahdar Ali Pa§a'nm geline hediyeleri bir alay ile 
Topkapr Sarayr'm Temiirkapu'dan terk edip kara surlanm (sur-1 sultanf) yoku§ yukan takip ederek 
Bab-1 Hiimayun'dan tekrar saraya varml§tlr: has bah({eden ve Temiirkapu'dan talra 1ehre rtkup, Sadr-1 
a'zum Kapusu oninden Bilb-1 Hiimayun'dan irern duhul. .. Sonra <;eyiz Valide Sultan'm Eyiip'teki 
yahsma gi.inderilmi§tir: Bilb-r Humayun'dan ta1ra flkup, Sovuk <;'e§me'den Alay Ko1kii'nun altmdan, 
Sadr-J a'zam Kapusu oninden, yukan togn. Divan Yolu'na rrkup . . .  Ba§ka bir kayrtta da �eyiz alaymm 
bir biiliimiiniin yokU§U trrmanarnayrp $engiil Hamamr'nda durdugunu, yoluna ancak hava ka-
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rard1ktan sonra devam ettigini yazar. Bu ifadeler, sadrazam saraymm Alay Kii§kii'niin kar§ISmda 
oldugunu a�1k�a giistermektedir. Daha sonraki diigiin alaymm da imparatorluk kaplSlndan �1k1p 
Divanyolu'na ula§tlktan sonra cihaz alay1yla aym giizergah1 izledigi anlatJhr: Bab-t Hiimayun 'dan 
ta;_;ra pblup, Cebehtine oninden, At Meydam ba;.;mdan Divan Yolu'na ve Divan Yolu'ndan . . .  U§§i­
kizade ise Ali'nin saray1yla ilgili bir §ey sdylemez: Ra§it Giindogdu (ed.), U;_;;.;akizade es-Seyyid jb. 
rahim Hasib Efendi, U;.;;_;akizade Tarihi ( istanbul 2005), s. 962, 972-74- Buna kar§m Ra§id, Silahdar 
Ali'nin saraym1 Rami Pa§a'nm eski saray1yla dzde§le§tirir: Bkz. a§ag1da, 73 numarah not. 
72 Mehmet Topal, Silahdar Ftndtkltlt Mehmed Aga, Nusretname. Tahlil ve Metin (11o6-1 133J1695-1721) ,  
yayJmlanmami§ doktora tezi, Marmara Dniversitesi (istanbul, 2001), s .  72T Daril's-sa'adeden alup 
alay-birle Temiirkapu kurbiinde vakt' vezir-i sani damad-t ;_;ehriyan Silahdar Pa;.;a sarayma gotiiriip . . .  
Aynca bkz. M.  <;:agatay Ulu�ay, "Fatma ve Safiye Sultanlann Diigiinlerine Dair Bir Ara§tlrma", 
jstanbul Enstitiisii Mecmuast IV (1958), s. 139-148. 
73 Mehmcd Ra§id ve ismail 'As1m (Kii�iik�elebizade), Tarih-i Ra;.;idjTarih-i jsmail 'Astm Eftndi e;.;-;_;ehir 
bi-Kii�iik�elebizade Ill, istanbul: Matbaa-i Amire, 1282 [1865]: 1709 (H. uzr) yine geldukleri tertib iizre 
malik-i evveli Rami Pa§a merhUma nisbetle ma'rnf olup, el'an kendii malik olduklan Temiirkapu'da vaki' 
saraya isal olundular. Ra§id daha once gelinin hediyelerinin Silahd:h Ali Aga'mn sagdK! onderliginde 
Temiirkapu' dan imparatorluk sarayma getirildiginden soz etmi§tir: sagdtc namtyla tebcil olunan Vezfr-i 
miikerrem Kapudan el-Hac jbrahim Pa§a hazretleri ale's-seher Ahurkapu'da vaki' saray-t mahsusundan 
alay ile siivar olup ... Temiirkapu'dan Saray-t Hiimayun'a dahil. . .  <;:eyiz alay1 da Temiirkapu'dan giri§ 
yapml§tlr: . . .  Kapudan Pa;.;amn onune dii;_;up vezir-i mu;.;arnn-ileyh yine geldigi iizre Temiirkapu'dan 
pkup Saray-t Hiimayuna dahil . . .  
74 Bkz. a§ag1da, 78 ve 81 numarah notlar. 
75 Mehmed Ra§id ve ismail 'As1m (Kii�iik�elebizade), Tarih-i Ra;.;idjTarih-i hmail 'Astm Efendi e;.;-;.;e­
hir bi-Kuriikrelebizade Ill ( istanbul: Matbaa-i Amire, 1282 [r86sl): 1709 (H. n2r): Vezir-i mii;.;ariln­
ileyhden muhr-i sadaret Saray-t Hiimayunda almmagla rekdiri ile kema:fi'l-evvel Egriboz muhtifazasma 
irsalinde ta'cfl ve Temiirkapu Sarayt'nda alan etba't ve ewast iki rekdiriye tahmil olunup . . .  
76 Mehmed Ra§id ve ismail 'As1m (Kii�iik�elebizade), Tarih-i Ra;.;idjTarih-i jsmail 'Astm Efendi eNehir 
bi-Kurukrelebizade Ill (istanbul: Matbaa-i Amire, 1282 [r86s]): 1709 (H. n21), bi 'l-ciimle tertib uzre 
ulema ve a'yan-t devlet Davud Pa§a Sahras1 'nda tecemmu' ve alay-t azfm ile Veziria'zam hazretleri 
mah-t mezburun yirmi birinci gi.inu Topkapusu'ndan dernn-1 sura dahil ve kemiil-i ferr a ha;.;met ile 
Divan Yolu'ndan Temurkapu Sarayt 'na vasll oldu .. .  
77 i. H. Uzun�ar§Jh, Osmanlt Devletinin Merkez ve Bahriye Te;.;kilatt (Ankara: Turk Tarih Kurumu, 
1988 [1948]), s. 325-337· 
78 Mehmed Ra§id ve ismail 'Asrm ( Kii�iik�elebizade) , Tarih-i Ra;.;idjTarih-i jsmail 'Astm Efendi e;.;-;.;ehir 
bi-Kurukrelebizade III (istanbul: Matbaa-i Amire, 1282 [r86s]): 1709 (H. 1121): Ta'mfr-i Saray-t haz­
ret-i Fatma Sultan: Mukaddema Vezfria'zam-t sabtk Btytklt Mustafa Pa§a'mn miilku olup el-an pa;.;a 
kapusuna kurbu olmak takribiyle defierdarlara mahsas alan saray-1 alfde emr-i tezvfcleri musammem 
alan duhter-i sa 'adet-ahter-i Padi;_;ahi devletlii Fatma Sultan hazretlerine ihsan ve geregi gibi ta 'mfr a ter­
mim olunmast Jerman buyurulmaga, mah-1 merkumun on sekizinci gi.inii Defterdar Efendi ve hticegan-� 
divan yine ol havalfde vaki' Suyabatan Sa ray� demekle ma 'rnf saraya nakl ii tahvfle miibaderet ve saray-t 
mezburu ta 'mfre mubti;.;eret eylediler. 
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79 Mehmet ip�irli (ed.), N a'ima Mustafa Efendi, Tiirih-i Na'imii 111 (RavzatU'l-Hilseyn fi Huliisati Ah­
biiri'l-Hiifikayn) (Ankara: Tiirk Tarih Kurumu, 2007), s. 1531 {y. 404): Defterdiir-1 mezbur [Moral! 
Mustaja Pa�a] Balaban mescidi ftrafinda mescidden maadii civiinnda alan fvleri tav'an ve kerhen altp 
bina-i azfme ihdas ve bir saray-1 alf biniisma �urn' etmi§ti. 
8o Bkz. yukanda, 78 numarah not. 
81 Ali Pa§a'nm bu yeni saray i�in Kiitahya'dan on bin duvar �inisi sipari§i: Ahmed Refik, Fatma Sultan 
(istanbul: Diken, n.d.), s. 11-13; Fatrna Sultan saray1 hakkmda, aynca bkz. Ahmed Refik, Tarihde Ka­
dm Simalan (istanbul: Muallirn Ahrnet Halit Kitaphanesi, Burhanettin Matbaas1, 1931), s. 59-127. 
8z Bkz. a9ag1da, 83 numarah not. 
83 Mehmed Ra§id ve ismail 'As1m (Kii<;:iik�elebizade), Tarih-i Ra�idjTarih-i ismail 'As1m Efendi eNehir 
bi-Ku�ilk�elebizade V, istanbul: Matbaa-i Amire, 1282 [r865]: 1720 (H. np), Nakl-i hazret-i Sadr-1 
'Ali be-saray-1 nev-bilnyad: Sadr-1 a 'ziim hazret!eri istanbul'u tqnjlerinde halile-i celfle!eri devletlil Fat­
rna Sultan hazretleri sarayma niizul buyurmu§lar idi. Liikin saray-1 mezburun hariciyyesi rical-i daire-i 
sadarete gayet teng almagla, civiirmda vaki' Abdurrahman Pa�a Sariiyt duhi hilriciyyfye zamm i1 ilhak ve 
mii-beyninde hail alan cidarm kal'1yla buyut bilyuta ve siiha siihayu ilsak alundukdan sanra mah-1 mu­
harremil 'l-hararnm ikinci gil nil ji-rna-ba 'd divan saray-1 mezburun divilnhdnesinde olmak ilzre Eski Vezir 
Saray1 tarafindu alan kapusu gil§ade ve Kethudil bey ve <;avu§ba�l ve Tezkireci Ejendiler Mektubi Efendi 
ve MuhZlr Aga ve sair rica! daire-i sadaret i�iln milnasib g6rulen mevazi 'inde kudr-i kifdye odalar ziydde 
kllmd1. Aynca bkz. Semavi Eyice, "istanbul'un Kaybolan Eski Eserlerinden: Fatma Sultan Camisi ve 
Giimii§haneli Dergah1", W iktisat Fakilltesi Mecmuas1 43 (Prof. Sabri F. Dlgener'e Armagan) (1987), 
s. 475-sn; Re§at Ekrem Ko<;:u, " Fatrna Sultan Saray1", istanbul Ansiklopedisi X (1968), s. 5583-
84 Uzun<;:af§lh, karma§!k bir ifadeyle de olsa, Ayasofya ytiniinden hareketle Yerebatan caddesi takip 
edildiginde once Abdurrahrnan Pa§a Saray:t'mn, soma da biti§igindeki Fatma Sultan Saray1'mn 
goriilecegini sayler: i. H. Uzun<;:ar§Ih, Osmanlt Devletinin Merkez ve Bahriye Te§kilatl (Ankara: Turk 
Tarih Kurumu, 1988 [1948]), s. 252. 
85 Mehrnet ip§irli ve Semavi Eyice, "Bab1ali", TDV islam Ansiklopedisi 4 (1992), s. 387. 
86 Mehrned Ra§id ve ismail 'As1m (Kii�iik�elebizade), Tarih-i Ra�idjTarih-i ismuil 'As1m Efendi e�­
�ehir bi-Kur;ukrelebizade V, istanbul: Matbaa-i Amire, rz82 [1865]: 1720 (H. 1132): alay ile Biib-1 
Humayun'dan Soguk <;e�me onilndm Alay Kii�kil'nden :;engill Hamarm Yoku�u'ndan Dfviln Yolu'yla 
Vezneciler i�inden Suleymaniye yoluyla Aga Kapusu kurbunda vdki' H alil Eji::ndi Hiinesi denmekle 
ma 'rnf muceddeden Sultan-! mil}ariln-ileyhil hazretlerir;iln bind olunan saray-1 behcet-efzaya vanld1 . .. 
Soma sultanefendi alay1 ta�mu: bu tertfb ile Bab-1 Hiimayun 'dan f{lkllup Ayaso.fYa 'nm ve cebehiine­
nin onilnden Saguk <;e�me yaluylu Alay Kii�kil altmdan eski vezir kapusu yamndan :;engill Hammaml 
Yoku�u'yla Veziria'zam saraymm oniinden C!galaglu Saray1 kurbundan Mahmud Pa�a Cami'i yoluyla 
Cebeciba�1 Sebzi Ejendi hanesi oniinden Divan Yolu'na pktlup Sfmke§hane ve Vezneciler ir;inden Suley­
maniye kurbundan Sultan-1 mil§ariln-ileyhanm sarayma nuzul olunmagla . . .  
87 BabJali Caddesi'nin kaq1 tarafmda yer alan <;:iftesaraylar daha sonralan CagaljCJgaloglu SaraY' diye 
am!mJ§tl. 19. yiizy:tl sonunda burada Diiyf:m-1 Umumiye in§a edildi (r882); aym binada bugiin istanbul 
Erkek Lisesi bulunuyor. 1735'ten 1810'a kadar civardaki kaldmrn in§aatlanna ili§kin belgeler, bazr 
nirengi noktalanyla birlikte gtiz iiniine almd1gmda sadrazamlarm eski ve yeni saraylarmm yerini be­
lirlemede yardJmCJ olur. C.BLD. 686r (20 Ekim 1735/2 C n48): Sadrazam Saray1'mn kap1smdan 
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�engiil Hamam1'na, oradan Yerebatan Saray1 ko�esine, sonra Ayasofya Cebeci Kollugu, Alaykii�ku, 
Aydmoglu Tekkesi, Hocapa�a ve Bah�ekap!Sl'na kadar yap1lan kaldmm onanmlan; C.BLD. 708 (7 
H aziran 176oj23 L n73): [Sadrazam] Saray Kap!sJ'ndan Darussaade Agas1 Sebili'ne, oradan da $en­
giil Hamam1'ndan ge�ip Defterdarhk Kalem Kap!Sl'na kadar yap1lan kaldmm onanmlan; C.BLD. 
3464 (!7 Haziran 1778/ 21 Ca n92): 28. Cizyeciler Kollugu'ndan Pa�akap!Sl iinundeki [Dariissaade] 
Aga[s1] Sebili'ne kadar, sonra �engiil Hamam1, oradan da diirtyol agzmda c;:ahc1 Mehterler KI§la­
sJ'mn ko�esine kadar yap1lan kaldmm onanmlan; C. BLD. 3299 (28 Mart 18roj2r S 1225): <;:atal­
�e�me'den Yerebatan [Saray1] ah1rlanna, oradan Bil.biali'nin yanmdaki 28. Cizyeciler Kollugu'na. 
soma da :;;engiil Hamami'na kadar yap1lan kaldmm onanmlan. Bu arada Ayverdi'nin :;;engiil Ha­
mami'nm bir zamanlar Mahmud Pa�a Sara)'l'mn pan;as1 olduguna ili�kin iinermesinin ara�tml­
maya deger oldugunu du§undugumu kaydetmeliyim: Ekrem Hakki Ayverdi, Osmanh Mimarisinde 
Fatih Devri IV (Istanbul: Istanbul Fetih Cemiyeti Yaymlan, 1974), s. 6o8-6o9. Kopriilii Mehmed 
Pa�a'nm saraymm da Mahmud Pa§a Camisi kompleksi civannda olmas1 dikkate almmahd1r. Bkz. 
yukanda, 66 numarah not. 
88 I .  H. Uzun�ar�1h, Osmanh Devletinin Merkez ve Bahriye Te�kilat1 (Ankara: Turk Tarih Kurumu, 
1988 [1948]), S. 251. 
89 Tulay Artan, " Royal Weddings and the Grand Vezirate: Institutional and Symbolic Change in the 
Early r8th Century", Royal Courts and Capitals, Tiilay Artan, jeroen Duindam ile Metin Kunt (ed.), 
(Leiden: Brill, 2on), s .  339-399. Burada s1ralanan nirengi noktalan ve caddeler �unlard1r: Bab-1 
Hiimayun, Cebehane [iiniinden], Ayaso.JYa Hamam1 [iiniindenj, Divanyolu'na gidecek diirtyol agzma, 
Bakkallar kii�esi[nden dik a�afti.], Soguk(e�me [Kapm] [iiniindenj, Alay Ko:;kii [altmdanj, $engiil Hamaml 
yoku:;undan, veziriazam ard kap1smdan, Sebil kii:;esi(nden sapd1p], Divanyolu[na (tblup]. 
90 1728'deki diigiine ili§kin tek kay1t Ku�uk�elebizade'de bulunmaktad1r: 25 May1s 1728'de (15 L 
n4o), Saliha'nm �eyizi gonderilmi§; iki gun sonra Saliba Sultan'm cihaz alay1 Eyiip'teki Defterdar 
lskelesi'nde yer alan sarayma ta§milll�tl. Bir sonraki giin yap1lan nikahm ardmdan, sultanefendi 
Bag�ekap1'dan �1karak surlann dJ§mdaki yolu takip eden diigiin ala)'lyla sarayma giitiiriildii. Yol 
iki saat siirmu§tii: r8 Kas1m'da (rs R n4o), Ay§e ile Zeynep'in nikah torenleri Topkap1 Saray1'nda 
ger�ekle§tirilmi§ti. Be� giin sonra Ay§e Sultan'm �eyizi sarayma gonderildi. Ardmdan 8 Arahk'ta 
(6 CA n4o) Zeynep'in �eyizi gonderildi, ertesi giin de diigiin alay1 diizenlendi. 
91 Mesut Aydmer (ed.), Vak'aniivis Sup hi Mehmed Efendi, Subhi Tarihi. Sami ve $dkir Tarihleri ile Bir­
likte Onceleme ve Kar�lla�t1rmah Metin) (istanbul: Kitabevi , 2007), rob: Eski Pa�a Kapusuna. Subhi, 
1739 y1lmda Kmm Ham'nm istanbul ziyareti s1rasmda konakladJgJ yeri "eski" vezir saray1 olarak 
belirtir; bu vesileyle o s1rada terk edilmi§ bulunan Fatma Sultan'm saraymdan siiz etmektedir; I4Ja: 
Miisafiraten sakin olduklan Eski Pa$a Kapusu'na varup. Kabakulak ibrahim'in "eski saray"a ilerleyen 
alay1 i�in bkz. 2ra: Pa�a Kapusu'na; 28a: veziria'zamlara mahsus olan devlet-saray-1 aliye. 
92 M .  Miinir Aktepe (ed.), $em'dani-zade Fmd1khh Siileyman Efendi Tarihi. Mur'i't-Tevarih I (Istanbul: 
iD Edebiyat Faki.iltesi, 1976), s. 95· 
93 Mesut Aydmer (ed.) ,  Vak'aniivis Suphi Mehmed Efendi, Subhi Tarihi. Sami ve Sakir Tarihleri ile Bir­
likte (lnceleme ve Kar�lla?tlrmah Metin) (istanbul: Kitabevi, 2007), 172b-q3a. Bunun i�in Uzun�ar§Ih 
aynca Muriut-Tevarih ve Zeyl-i Takvimii't-Tevarih'i almtJlar, s. 34: i. H. Uzun�ar�1h, Osmanh Devleti­
nin Merkez ve Bahriye Te�kilau (Ankara: Tiirk Tarih Kurumu, 1988 [1948]), s. 253, r numarah not. 
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94 M. Munir Aktepe (ed.), �em'd(mi-zude Fmdtklth Suleyman bjfndi Turihi. Mur'i't-Tevurih I (istanbul: 
iO Edebiyat Fakultesi, 1976), s. 95· 
95 Tayyib Gokbilgin, "Bab1ali", islam Ansiklopedisi I I  (1949), 175. 
96 M.  Munir Aktepe (ed.), �em'duni-zude Fmdtkhh Suleyman Eftndi Turihi. Mur'i't-Tevurih I ,  (Istanbul: 
10 Edebiyat Fakultesi, 1976), s. 95: ve arsu-yt muhterikuyt Padi�uh Yeni-Hamam tesmiye olunan mu­
sanna. ve mulilkl hamamt bintl ve bukisine menuzil ihda.s olunup . . .  
97 Mesut Aydmer (ed.), Vak'anuvis Suphi Mehmed Efendi, Subhi Tarihi. Sumi ve �akir Tarihleri ile 
Birlikte (inceleme ve Kar�tlaltlrmalt Metin) (Istanbul: Kitabevi, 2007), r85b. 
98 "Bab1ali" istanbul KultUr ve Sanat Ansiklopedisi II (Istanbul: Tercuman Yaymlan, 1982), s. 939-944; 
Mehmet ip�irli ile Sernavi Eyice, "Bab1a!i," TD V islam Ansiklopedisi 4 (1992), s. 378-389. 
99 Haluk �ehsuvaroglu, Amlar Boyunca istanbul ( Istanbul: Cumhuriyet gazetesi, nd), s. r8r-r84. Bu 
cephenin 19. yi.izy1l ortalanndan bir tasviriyle kar§Ila§tmmz: Mehmet ip�irli ve Semavi Eyice, "Ba­
biali", TDV isldm Ansiklopedisi 4 (1992), s. 386. 
roo Beige i�in yukanda, 9 numarah nota bak1mz. 
101 Siyavu§ Pa§a 1582-1584, 1586-1589 ve 1592-1593 y1llan arasmda u� kez sadrazam olmu§tur. Hali�'e 
bakan giirkemli bir cephesi ve yliz odas1 olan saray1 Mimar Sinan tarafindan yap!lmr§tlr. Butun 
bunlar, Divan-1 Humayun'un bile§imi ile q. yuzyrlm ortalanna dogru sadaret dairesinde ger�ek­
le§en degi§iklildere ili§kin olarak Pal Fodor'un saptarnalanyla dikkat �ekici bir §ekilde iirtu§uyor: 
Pal Fodor, "Sultan, Imperial Council, Grand Vizier: Changes in the Ottoman Ruling Elite and the 
Formation of the Grand Vizieral Telhis", Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae Tomus 
XLVII,  r-2 (1994), s. 67-85; a. g. y., "The Grand Veziral Telhis. A Study in the Ottoman Central 
Administration 1566-1656", Archivum Ottomanicum 15 (1997) s. 137-188. 
102 Bkz. yukanda, 69 numarah not. 
103 Mehmet lp§irli (ed.), N a'ima M ustafa Efendi, Tdrih-i Na'imd IV (RavzatU'l-Huseyn fi Huldsati 
Ahbdri'l-Hdfikayn) (Ankara: Turk Tarih Kurumu, 2007) . s. 1216 (y. 398):  Vezfr-i ma'zillun hiinesi 
muhurlenip . . .  M urad Pa�a 'nm kendi saruyt olmamakla Agakaptst 'nda oturup tehniyet etti. Na 'ima, 
V. 4, s. 1217 (y. 400): Gurcu Pula saruyma nakl murad ettikte avratt Latifzude sardyt vermemekle 
Gurcu Pa§a'yt Erzurum'dan arz eyledi. Andan Kadtrga limanmda Siyavu§ Pa§a ve Ahmed Pa�a 
Saruyt dedikleri sardya nakl murad edip andan At-meyddm sarayma kasd edip biluhere Ctgala-zade 
Mahmud meskeni alan Eski Murad Pa�a saruymt yevmi bir altm kirtl ile tutup teberru'an binaya 
ba�laytp kendi Davud Pa§a sarayma gii.;:tu ki Koca Ferhad Pa�a sarayt dedikleridir. Aynca bkz. I. H.  
Uzun�ar§Ih, Osmanlt Devlainin Merkez ve Bahriye Te§kilatt, (Ankara: Turk Tarih Kurumu, 1988 
[1948]), s. 249-
104 Sozu edilen saraylann yerleri i�in: Hayati Develi (ed.) , Sui Mustafa <;:elebi, Yaptlar Kitabt, TezkiretU'l­
Bunyan ve TezkiretU'l-Ebniye ( istanbul: YKY, 2003), s. 184-185; Orhan �aik Giikyay (ed.), Evliya 
<;:elebi b. Dervil Muhammed Ztlli, Hvliya <;:elebi Seyahatnamesi. Topkapt Sarayt Bagdat 304 Yazmasmm 
Transkripsiyonu-Dizini 1. Kitap: istanbul (istanbul: YKY, 1995), s. 133 (93b). 
105 Istanbul �er'iyye Sicilleri, Ma-i Lezfz Defterleri I ( istanbul: iSKi Yaymlan, 1998), s. 121-122. Bu­
gun Suhte Sinan Camisi ve <;:e�rnesi (1489) Fatih Muradpa§a Mahallesi'nde bulunmaktadrr. Ancak 
mahalle admr 1471 tarihinde yap1lan Otluk Beli sava§mda §ehit olan vezir Has Murat Pa§a'dan 
alrnaktad1r. 
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ro6 r648 ve r649 y1l1armda Murad Pa�a'y1 saray(lar)1 ve bah�e(lerfs)ine su getirmek amaCJyla Suleymani­
ye ve Haseki Sultan �ebekelerine gelen suyu artirdigml giiruyoruz: bkz. yukanda, ros numarah not 
ro7 Mehmet ip�irli (ed. ) ,  Nil.'ima Mustafa Efendi, Tarih-i Na'ima IV (Ravzatil'l-Hiiseyn fi Hulasati 
Ahbari'l-Hafikayn) {Ankara: Turk Tarih Kurumu, 2007), s. 1258. 
ro8 Ertugrul Oral (ed.), Mehmed Halife. Tarih-i Gtlmani, yayJmlanmamJ� doktora tezi, Marmara Oni­
versitesi { istanbul 2ooo), s. 77 (y. 59): 01 zikr itdiigiimiiz saraylann ednast At meydam'nda alan ib­
rahim Pa�a saraytdtr ve saraylann a 'last Siileymaniye Cami'nin altmda Sultan Siileyman viizerasmdan 
SiyaVU? Pa�a saraytdtr. $ol mertebe saray idi ki Ayasofra andan numune ve ni�an olur. Zamantmtzda 
veziriazam alan Amavud Murad Pa�a tasarrufona malik oldukta eski saray olmagla ta 'mirine miiba�e­
ret olundukta saraym pencerelerin bin iki yiiz saymt�lar ve ii� yiiz odadan miitecaviz ve onbe? hamam ve 
ii(: etmek(:i diikkant i(:inde mevcud idi. 
109 Orhan �aik Giikyay (ed.), Evliya (:elebi b. Dervi� Muhammed Zllli, Evliya (:elebi Seyahatnamesi. Topkapt 
Sarayt Bagdat 304 Yazmasmm Tran.skripsiyonu-Dizini I. Kitap: istanbul (istanbul: YKY, 1995), 32b, 
45b ve 93b: ii(:yiiZ ka 'a-i 'azimli ve �ahni�inli miite'aadid hiicreleri vardtr ve yedi hammam1 ve elli esnaf 
diikkanlan vardtr. Ciimle derya ziri pada niimayandtr ve matbaht ve tstilblt padi�ah saraymda yoktur. 
no Mehmet ip�irli (ed.), Selanikf Mustafa Efendi, Tarih-i Selaniki I {97I-I003/rs63-I593) { istanbul: iD 
Edebiyat Fakultesi Yaymlan, 1989), s .  222. Medrese, Odun Kap1sJ Yoku�u'nda, Devoglu <;:e�mesi 
ile Hoca Hamza Mescidi'nin kar�Jsmdad1r: Zeynep Ahunbay, "Siyavu� Pa�a Medresesi", Diinden 
Bugane istanbul Ansiklopedisi 7 {1994), s. 20-2r. 1590 tarihli, sultanm vasiyetini bildiren vakfiye i�in 
VGM Defter 732, s. 290-95: Gulru Necipoglu, The Age ofSinan. Architectural Culture in the Ottoman 
Empire (London: Reaktion Books, 2005), s. 506. Aynca bkz. Jacques Pervititch, Sigorta Haritalann­
da Istanbul, {istanbul: Axa Oyak, 2ooo), resim 69. 
rn Nigel Westbrook, Kenneth Rains bury Dark ve Rene Van Meewen, "Constructing Melchior Lorichs's 
Panorama of Constantinople", journal of the Society of Architectural Historians 69jr {2oro), s. 62-
87. Aynca bkz. Avusturyah bir sanat�mm elinden 1590 tarihli, panoramik istanbul manzaralan: 
bsterreichische Nationalbibliothek, Ms. Codex Vindobonensis 8626. 
n2 Hrand D. Andreasyan, "Eremya <;:elebi'nin Yangmlar Tarihi", iO Tarih Dergisi 27 (r973), s. 83. 
n3 Sergi katalogu: Cornelius Loos,  Tekningar fran en expedition till Fram're orienten, 1 710-1711 (Stock­
holm: Nationalmuseum, r985). 
n4 Muzaffer Dogan, Sadaret Kethiidaltjtt (17J0-18J6), yay1mlanmamJ� doktora tezi, Marmara Universi­
tesi {istanbul, 1995). 
us Murat Uluskan, Divan-1 Hiimayun <;avu�ba�tltftt (XVI-XVJJ. Yiizytllar), yay1mlanmam1� yiiksek li­
sans tezi, Marmara Oniversitesi (istanbul, 1998). 
n6 Recep Ah1skah, Osmanlt Devlet Te�kilatmda Reisiilkiittapltk (XVrii. Yiizytl) {istanbul: Tatav, 20or). 
II7 i. H .  Uzun�ar�il1, Osmanh Devletinin Merkez ve Bahriye Te�kilatl (Ankara: Turk Tarih Kurumu, 
1988 [r948]), s. 249-26r; Bernard Lewis, "Divan-1 Humayun", EP, v. 2, s. 337-339; Joel Shindler, 
"Career Line Formation in the Ottoman Bureaucracy, r648-r7so: A New Perspective", ]ESHO XVI, 
Parts I-III {1973) s. 217-237; Carter Vaughn Findley, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire. The 
Sublime Porte 1789-1922 (Princeton: Princeton University Press, r98o); aynca "Divan-1 Humayun": 
Gustav Bayerle, Pashas, Begs, and Effendis. A Historical Dictionary of Titles and Terms in the Ottoman 
Empire {istanbul: ISIS,  1997), s. 38-39. 
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u8 Bu biilge r66o, 1693, 1718 ve 1782 yangmlarmda tamamen yanmr�tu. 
119 Ali Akyildrz, Tanzimat Diinemi Osmanh Merkez Tqkilatmda Reform (18]6-1856) (istanbul: Eren Ya­
ymCJhk. 1993), s. 67; Muzafier Dogan, Sadaret Kethudahgt (17J0-18J6), yaynnlanmamr� doktora 
tezi, Marmara Oniversitesi (istanbul, 1995). s. 24. 
120 Tevfik Temelkuran, "Divan-1 Humayun ve Kalemleri", Tarih EnstitUsu Dergisi 6 (1975), s. 129-175· 
121 Divan Uyelerinin maliye boliimtindeki burokratlara nazaran gittikc;e artan yukselme potansiyeline 
ilk i�aret eden Itzkowitz olmu�tur. Bu durumu Divan'm sikica bagh oldugu sadaret makammm 
yeni bir gtic; merkezi olarak ortaya <;Ikmasma baglar: Norman Itzkowitz, "Eighteenth Century Otto­
man Realities, "  Studia lslumica XVI (1962), s. 73-94. 
122 Halil inalok, The Classical Age, 1J00-16oo (London: Weidenfeld and N icolson, 1973), s. 90. 
123 Carter Vaughn Findley, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire. The Sublime Porte 1789-1922 
(Princeton: Princeton University Press, 198o) , s. 69-91. 
124 Stephane Yerasimos'un transkripsiyonunu, parantezlerde belirtilen birka� yer haricinde oldugu 
gibi korudum. 
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